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TärkeImmät elintarvejärjestelyä koskevat 
Alkulause. 
Usea8ti on sekä yleisön että elintaTVeviranomaiden 
taholta lausuttu toivomuksia, että elintarpeita koskevat 
säännökset julkaistaisiin erikoisena kirjasena. jotta kai-
killa olisi tilaisuus, laajoja a8etuskokoelmia tutkimatta, 
niihin perehtyä. 
Se, että meillä olosuhteitten pakosta on elintarve-
säiinnöksiä , tuon tuo.stakin täytynyt muuttaa, on kui-
tenkin vaikeuttanut tällaisen kirjasen julkaisemista. 
Kun tulevaa kulutuskautta varten on ä.skettäin vah-
vistettu uusia säännöksiä, joita toivottavaJlti ei aina-
leaan lähitulevaUmud88sa tarvitse suuremmassa m<iärin 
muuttaa, on tällaisen kiri(J.IJen julkaiseminen päätetty 
toteuttaa. 
Kirjaseen on otettu en.simäiseksi n. $, Elintarvelaki 
ja muut elintarvejär;estelyä koskevat yleiset säännökset 
sekä sen jälkeen Senaatin päiitökset, ryhmitettyinä niiden 
asioiden mukaan, joita ne koskevat. Milloin iokin kohta 
Senaatin päätöksestä on tullut muutetuksi. on siitä 
erikoisessa alimuistutuksessa huomautetht. Kirjasen lop-
puun on otettu rajahintamiiiiräykset ja tärkeimpien elin-
tarV6viranomaisttm osoitteet y. ffl. sek~ kirjasen painatu.s-
aikana ilmestynyt Senaatin päätös vi1;a1.laro;6n ja hernei-
den ilmoittamisesfa, larkastuksesta ynnä valtiolle luovut· 
lamisesta. I 
Jotta ne henkilöt, jotka toiminna.ssaan 1J.8ein tulevat 
tekemisiin elintarvesäännösten kanssa. helposti voisivat 
kuljettaaa kirjaa mukanaan, on se laadittu taskukirjan ko-
koon. 
Helsingissä, 10 päivänä lokakuuta 1918. 
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Eliiitar\}easiain järjestelyä koskevia , 
yleisiä säännöksiä. 
Laki ('Iintar\'casiain jiirjesi.clystii sodan ai heuttamissa 
poikkeuksellisissa oloissa. 
Annettu HeJsingiSlllL, 27 pli.ivänä beinäkuuta HU8. 
Suomen Eduskunnan päätök.sen mukaisesti, joka. on 
!~hty 20 pä.ivänä heinäkuuta 1906 annetun Suomen, 
Valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrl~tyssä järjestyk-
sessä., säädetään tä ten: 
1 LUKU. 
Elintarveviraoofllaisi.s ta. 
1 §. Sodan aiheuttamissa. poikkeuksellisissa oloissa 
on Suomen Senaatilla \'alta kansan toimeentulon tur-
vaamiseksi antaa eräänlaisen omaisuuden kauppaa, kul-
jetusta, käyttöä, kulutusta, tuotantoa ja valmistusta 
koskevin. määräyksiä niinkuin tässä.1aissa sanotaan . 
2 §. Tämän lain nojalla aUJ1ettujen mäiirii.,rsfur. 
täyläntöönpanosta pilä·vät Senaatin valvonnan alla 
huolta olintarvetoimist.ot ja elintarvellluiaknnnn t. 
~18 
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IElinbrvdoimisf-ojen asiana on sen ohessa pitää sil-
mällä elinlarveasiain tilaa lääneissä. tahi muilla niille 
uskotuilla alueilla, 'tehdä Se.llaatille siitä aiheutuvia,<csi-
Iyksiä ja "Il'fVOll elTntarwlauia.kunta in toimintaa . 
3 §. Elintan'etoimistoja asetetaan. .vähintään yksi 
kuhunkin liiäniin. 
4 §. Kuhunkin kun!uou on aset-etta.va elintun'c-
lautakunta. Kuitenkin voidaan Senaatin määriiyk-
sest.1 usenmpia kuntia tai kunuanosia yhdistää saman 
elinf.lnvelautakUlluan alfliseksi tui kunta jakaa elin-
Illrvepiircihin, joihin jokaiseen asetetaan eri elintarvc-
lautakunta. 
Elintam:l!autakunt.ain tulee erikoisesti pit-ää. ~il­
miillä. että tätä lAkia noudatetaan ja että 5it.ä- vasban 
tehdyistä rikoksista Dlh.letAan syylteel. 
!j §. Elilltarvelautakunnassa tul~ paitsi puheen-
joht-ajaa olin niin monta jäseniä kuin asianomainen elin-
tRrvetoimisto Senaatin ohjeiden mukaan määrtiti. 
F:lintarvelautakunnan puhe<>njohlajaksi nimiWlä 
elintaryetoimisto jonkun niistä henkilöistä, jotka asian-
omainen kunta on ehdokkaiksi asettanut, ja sillii. on 
oikeus hänet toimostaan erottaa. Lautakunnan jtisenet 
valitsee kunta. Niitii valittaessa on pi<letfJivä. silmällä. 
etti~ lautakuntaan snadaan jäseniä, joilla on asiantuntR-
musta elintarpeiden tuotannon ja niiden kaupan alalla 
samoin kuin myös vä.hävaraisten olosuhteista. 
6 §. Kunta on velvollinen suorittamaan elintarve-
lautakunnan jäsenten ja tarpeellisten apulaisten palkat. 
asettamann lantakunn~ltl käytettäväksi tarvittavat hUQ-
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u"uslot ..ekii maksamaan e lintarvel a utakulluuu muut 
kustannukset. 
Pulleenjoht.ajan tai toimihenkilön pal-kkion maksaa. 
valtio. 
7 §. Elinlarvclaulakunnfln toimista. saadafm valit· 
taa eJintarvctoimistoon sekä elintan'ctoimistoll päätök-
sistä. ja miiäräyksistii. Senaattiin paitsi niis;;i~ asiois,>s. 
jolka Senaatti määrää clintaryctoimistojcn lopullisesti 
fllfksi"lla.viksi. 
8 §. Elinlarvcto' mi;;tojen kokoonpanosta ja toi· 
miUDa!lla anlaa. Senaatti läht'rnpiii. miiäräyhiii. 
9 §. Kaikkien viranomaisten tulee toimi \'a l1ansa 
ra,joisMl antaa clintarveviranomaisille tarpeell ista virka· 
apua. 
H LUKU. 
E linlarrejiirjeslcly sf ii. 
10 §. Edistääkseen clihlaq>eiden, rehulavaroid('n. 
maatalous- ja muulle elintarvctnotanllolle vä lttämä.ttö-
mien teolli suustuotteiden , lämpöä, vnloQ ja voimaa syn-
nyttävien poltl-oaineiden, vaatetuUavaroidcn, paperin, 
Iäiikeainestcn ja muiden .rl-eislcn larv-eaineidcn jakau tu-
mista tarvitsijain kesken yhteiskunnan edun mukaisella 
tavalla 8th niiden tuotantoa, \'fd~i$tul'ta ja säästä-
mistä, on Senaatti oikeltteUu: 
L ~ntamaan yksinoikeubia puhccnalaisten tav3-
rain knupan harjoittamiseen yhdelle lahi useammalle 
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valtion valvonnan alaisclle liikkeelle. yhtymälle tai 
yhteisölle; 
2. vahvistamaan suurimman määrän, mikä edellä 
mainittuja tavaroita vähittäiskanpassfI (lO lupa osb.-
jalle samalla kertaa myydä, sekä antamaan muitakin 
näiden tavaroiden kauppaa järjestäviä määräyksia; 
3. määräämään, ette-i sanotuist.a tavaroista. niitä 
vapaaehtoisesti rny;yiäessä saa oUaa korkeampaa hintaa , 
kuin -mikä on kunkin tayanm rajahinnaksi vahvistettu; 
4. antamaan mainittujen ta"arain valmistus- ja 
' käyttämistavasta määräyksiä, joita kulutuksen tarkoi-
tuksenmukaiseksi järjestämiseksi tai elintarvetuotan-
llon turvaamiseksi pidetään tarpeellisina; 
5. mikäli yleisen tarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan 
rakepllusta, laitosta, lajv,aa tai muuta kuljetusvälinettii, 
työvälineItä talli muuta. sellaista omaisuutta, joka. on 
tarkQitettu tahi voidaan käyttää puheeksi tulleiden h-
varain valmist.a miseen, kuljetukooen, jakeluun taikka 
varastoonpanoon t·aikka tuotannossa tarpeellisen väen 
asulllloiksi sekä hew)st.en, ajoneuvojen jf\ mUlW kaluston 
,Ynnä l:vöainesten sudjulksiksi, y-elvoittamaan omaisumlen 
haltian korvausta vastaan asettamaan omaisuuden \'al-
tion käytettäväksi tai haltian valinnan mukaan itse suo-
rittamaan vaadittua työtä valtion hyväksi~ 
6. päättämään) että. valtio ennakolta vahvistamas-
taan hinnasta viljelijöiltä lunasta kotimaassa .viin\cis-
tään vuonna 1923 tuotettavaa viljaa, siemcnhvaraa. 
perunoita, juurikasveja ja voita, sekä sokcritehtaisl!l 




tuotteita, mikäli niitä yleisillä mal'k,kinoilla ei ole saatu 
läsiä hinnasia myydyksi. 
11 §. Edelleen on SonaatiJla \"alta: 
L rajoittaa tai kieltää. tavarain kuljelns maa~sa 
pnikasfa toiseen sekä niiden tuonti ja vienti: 
2. vahvistaa ylin maksu, mikä lavawin kuljetuk. 
sesta. saadaan kantaa; 
3. antaa mää.räyksiä huoneustojen ylimmästä 
vuokrasta sekä vtlokrasuht-ciden muusta järjestelystä; 
4. kieltää Suomen ]\!lllsallliselle tahi suomalaiselle 
yh\.iölle 'kuuluvan omaisuuden mnrnii tai muu luovu-
~Ug ulkomaalaiselle, ulkomaan virauomnisdle tai ulko-
maalaiselle yhtiöll e, milloin sellainen katsotaan olevan 
haitaksi Suomen elinftrvehankinnalle, knupaUe tai 
merenkululle. 
12 §. Poistaakseen elintarpeiden iuolalmossa tur-
vittavien hevosten pU1l1eth~ on elinlarvctoimistolla 
valta. määrätä, että milloin tarpeelliset työt muutoin 
jäisivä.t tekemättä tai m;röhästyisivät, tällaiseD eläi-
men omistajan on korvausta vastaan määräajaksi an-
nettava se toisen kiiy~ttäväksi, mikäli omistaja ei sa-
maan aikaan it.se tarvihc sitä elintal'peiden tuotantoa 
tai muuta välttämiitöntä. tarvetta varten. 'l'oisen. työssä 
ollessaan on eläin pidettävä. scn hoidossa ja ajettavana, 
jonka elä.imen omistaja ehkä määrää. 
Ellei eläimen tUlltin nliiäräyksestä huolima.tta luo-
vuta eläinlä.'ill, toimitutf.akoon .sen paikkakunnan elin-
tarvelanlakunta. jossa eläin on, työnteeUiijän pyyn-




13 §. Jos havaitaan, että, jonkun 10 §:s8ä mailli-
tun t!l \'aran tarpeen tyydyttäminen voi käydä vaike-
aksi .tahi jos jotakin tavaraa tar'\'itaan maaban tuota-
vain elintarlleiden vastikkeek-'li, on Seuaatilla valta 
velvoittaa tavaran ha.ltia luovuttamaan se valtiolle, 
mikäli hän ei välttämättii tarvitse sitä. itseään tai niitä 
\'arten, jotka. häneltä saavat elatuksen taj muonoa. Sille, 
joka harjoittaa elin tarpeiden tuotantoa, on hänen tuot-
tamislaan elin tarpeista jätettävä myös se, mitä hän 
välttämättä tarvitsee tuotantonsa yllä.pitämiseksi sekä. 
hänen työssään olevan väen elättämiseksi, joskin tämä 
väki olisi muussa työssä, kuin elinlarvetuotannon pal-
veluksessa. 
Jos mMssa olevat varastot'"eivät saliisi elintarpeita 
täysin riittävästi j{lkaiselle jaelta.vuksi, on ooellisessä 
kohdassa mainitun luovutuksen tapahiuessa, tuotannon 
turvaamiseksi huomioon otettava, että varsinkin elin-
tarpeiden tuota.nnossa työskenteleville mikäli mahdol-
lista varataan riittävästi ravintoa. 
14 §. Ellei lavara, joka annetun määräyksen mu-
kuan on luovuteUavå valtiolle, ole niin valmistetussa 
tilassa, että sitä voidaan käyttää aioltllun tarkoituk-
s€€n, Olllluovuttaja velvollinen valmistamaan tavaran 
.~eJlai,seksi, kuin hän paikkakunnan tavan mukaan oli~i 
sen valmistanut, ellei tavaraa. olisi määrätty valtiolle 
luovutettavaksi. Samoin on luovuttaja velvollinen kul-
jettamaan tavaran luovutukaelle ehkä määrättyyn 
paikkaan, josta hiilH~lle kuitenkin on suoritettava eri 
/ korvallS. 
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Jos paikkakllunalla, jossa tavara sijaitsee, puuttuu 
työvoimaa tavaran hallialIe tässä pykä.lässä. määrä.tyn 
t~'ön toottämiS%D, hankkikoon paikallinen elintarve-
lautakunta tavaran hallian }lyynnöstä hänelle aputyö-
voimaa siinä järjegtyksessä kuin siitä erik seen sääde-
tään. 
15 §. Möäräi-essään tavaran luovutettavaksi vaI· 
tiolle vahvistaa Senaatti siitä luovuUajalle maksetta-
van hinnan, Tätä hintaa määrätläessä on pidettävä 
!;i1miillä, eUei se ehkäisc, vaan <;distti.ä. tarpeellista tuo-
tann on lisääntymistä kuin myöskin että kSllppava-
rastojcn haHiat saavat kohtuullisen liikevoiton ulko-
mailta tuomastaan tavarasta . 
J os määrätty luovutushinta, jonkun tavaran haltian 
erikoisiin oloihin nähden, kuitenkiu on kohtuuton, saat-
taa Senaatti hänen hakemukseslaan ja kuultuaan asian-
omaista elintarvelaulakuntaa suorittaa tavarasta lisä-
hinnan tahi harkintansa mukaan jättää asian jäljem-
pänä 22 '§:ssä mainitun arviolautakunnan ratkaistn-
va ksi. 
16 §. Kun Senaatti on anlanllt määräyksen tava-
ran luovuttamisesta , lulee elintarvetoimiston kuulu-
tuksella, joka on pantava nähHi.väksi .sopiviin paikkoi-
hin kussakin kunnflssa, ilmoitlaa missä paikassa -ja 
minä aikana taval"lln haltian on tavara luovutettava ja 
kuka valtion puolesia ottaa tavaran vaslaan. 
J os tavaraa ei täten luovul.eta, on si llä, j<lka on 
määrätty ta"arna vastaanottamaan, valta luovuttajan 
kustannuksella ulos01to-, poliisi_ tai muulla sitä varten 
miliiriilyllil viranomai!<ClIa toimilnttaa. luovulul!!. 
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17 §. Jos nousee kysymys 13 §:sSä mainitun mää-
räyksen antamisesta, voi Senaatti panettaa tavaran 
takavarikkoon. Ellei Senaatti 30 päivässä takavarikon 
toimittamisesta ole määrännyt tavaraa luovu~ttavaksi 
tahi ellei luovutusta ole tavaran haltiasta riippumatto-
masta syystä toimitettu yhtä pitkän ajan kuluessa luo-
vuttamiseHe mää.rätyn aj::m jälkeen, peräytyy takava-
rikko. 
TakaV'a,rikoidusta 'tavarasta ei sen haltia saa käytlill1 
muuta kuin mitä hän takavarikon aikana tarvitsee 13 
§:ssä. minittuihiD tarpeisiin. Tavaran hallia on vei-
vollinen samana aikana pitämään huolta. tavarasta, jos 
se takavarikoitaessa häneu huostaansa jätetään, mutta 
on oikeutettu saamaan korvau'ksen tarpeellisista kus-
tannuksistaan tavaran varastoonpanosta, säilyttämi-
sestä, hoidosta ja vakuutuksesta. Jos taka,varikko p(3. 
ruut-etaan tai peräytyy, on korvattava vahinko, mikä 
tava.ralle takavarikon johdosta on koitunut. 
18 §. Jos rajahinnan alaisen tavaran tarvetta il-
maantuu, tilantoon kuitenkaan olematta sellainen, että. 
olisi syytä 13 §:n mukaan määrätä ta vara valtiolle 
luovutettavaksi, ja jollakin on mainittua tavaraa hal· 
lussaan huomattavasti enemmän kuin hän tarvitsee itse· 
ään ja niitä varten, jotka häneltä saavat -alatuksen ja' 
lOuonaa taikka mitä hänelle on tarpeen muun elinkei-
non kuin kaupan harjoittamiseen, on elintarvetoimisto 
elintarvelautakunnan ilmoitukseSta oikeutettu panetta-
maan takavarikkoon Illl.itä tavarasta on yli mainitun 
tarpeen sekä, jätettyään tavaran haltialle tilaisuuden 
" 
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selityksen antamiseen, hänen lukuunsa ja kustannuk-
sellaan myyttämääo ~tavaran. 
Tavaran myyminen, joka saadaan toimittaa huoli-
matta siitä, että myymiS(!stä annetusta. päätöksestä 
\'alitetaan, voi tapahtua joko rajahinnasta tai \'ähentä-
mälH( siitä enintään 10 prosenttia, riippuen tavaran 
laadusta. 
III LUKU. 
Viljelemätlämiin nlaan dl;elyksAm otlamisesta. 
\ 
19 §. Jos maan hultia muusta. syysiä kuin tarkoi· 
tuksenmukaisen viljelyssuunnitelman toteuttamisel,si 
on vasten paikkakunnalla olevaa tapaa ilman pätevää 
syytä jättänyt avointa peltoa tahi vähäarvoista heinää 
kasvavaa nurmi maata viljelemättä eikä elintarvelauta-
kunnan määrättäväl'lä aikana ryhdy vuodenajan edel· 
Iyttämiin viljelystoimlln, voi elinlarvetoimist.o tai sen 
valtuuttama elintarveviranomainen oUaa maan, mikäl i 
se käytettävissä olevalla työvoimalla ja siemenellä voi-
daan viimeisiään vuonna 1919 saada kasvamaan elin-
tarpcita , korvausta vastaan viljeItiiväksi valtion t.ai 
kuunan lukuun tai antaa sen yksityiselle viljelijälle, 
etupäässä sellaiselle, jolla itsellään ei ole. viIjelys-
manta. Maata täten viljelykseen otettaessa on pidet-
tävä -silmällä, ettci maan haltia sen kautta DH!netä ka!'-




.Milloin maun haitin sicruenen puutteen vuoksi ei 
voi maata viljellä, on hänelle toimitettava tarvittava 
slomen. 
Se, joka tämän pykälän pe~ug\eel!a :;a~ maan vil· 
jeltäväksoon, on oikeu tet! u pi lämään sen hall ussaan 
lokakuun loppuun vuonna 1919. • 
20 §. Mitä 19 päi\-ti.nä. joulukuuta 1864 tilusten 
rauhoittamisesta vahinkoa vastaan kotieliiimiitä. anne-
tussa asetuk.sessa. säädeHilin kotieläinten omistajan vei. 
\"ollisuudesla hoitaa niitä niin, ettei ne pääse toisen 
-tiluksille, ei ole sovellettava elä.illten omistajaan, jonka 
tiluksia tämän lain nojalla on otettu viljeltäviLksi, mi-
käli on kY6;ymys eläintell csUimisestä pääsemästä. näille 
tiluksille, vaan on tällaisessa tapauksessa. vil~lijän 
itsellsä aidalla tai muuten suojattava viljelyksensä. 
21 §. Jos tila, josta tiimiin lain nojalla .cm maata 
toiselle viljeltäväksi annettu, myydään, on uudella 
omislajalla oikeus itse ottaa maa viljeltäväkseen, ellei 




22 §. Milloin korvauksesta, josta tässä laissa pu-
hutaan, ei voida sopia, ratkaisee asian arviolaulakunta., 
johon kumpikin asianosainell valitsee yhden jii-'lenen ja 
nlimä yhdessä puheenjohtajan. Elleivät he $Ovi puheen-
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johtajan van.listu, Olli.äTää. puheelljoMajan mAAlla tuo-
mari ja kaupullgi~sa maistraatin puhoonjohtaja tai jär-
jestysrnies. 
Valtion puolesta määrää jii.~llen arviolaul akulll aan 
ei intarvetoim isio. 
Tämäl} lain 19 §;o mukaan viljelykseen otetun 
maan korvausta älköön mälirättäkö ... itä slooranaista 
vD.I;inkoa suuremmaksi, kuin minkä sen haltia on jon-
tunut kärsimäiin. 
23 §. Jokainen on velvollinen asianomais~ll vi-
ranomaisten tiedusloJ\.essfi. antamaan tarkat 1iedot 
>!iili~, onko hänellä ja kuinka paljon sellaista omaisuutta 
kuin 10 §:ssä mainitaan. Niinikään 011 sanotussa py-
kälässä. mainittujen tarveaineiden tuottaja velvollinen 
elintarveviranomaisen vaRtiossa antamaan mahdolli· 
simman tarkkoja tietoja tuot.'wtonsfI. suuruudesta ja 
laadusta, 
J os joku kieltäytyy antamasta vanclittuja tietoja tai 
jos on syyt.ä. epäillä. hänen ilmoituksensa todenperäi-
syyttä, on elintarvelautakunnalla valta kahdella jäse-
nellään taikka maalla kruunnnvoudin tai krnununni-
mismiehe n ja kaupungissa maistraatin toimeensa hr-
viiksymi llä henkilöillä. tarkastuttaa niskoittelevan tai 
('päluulonalaisen henkilön myymä.lä~i, makasiineja, 
konttoreja, huoneuksia ja 'muit'l suojuksia, .sekä aluk-
lIia, niin myös kaupaupito- ja mu ita sellaisia asiakir-
joja, jotka ovat varastojen selville .o:aamiseksi vältW-
miittömii.t. 
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Samailaisen tarkastuksen voi Senaatti määrätä. toi-
mil-ettavaksi myöskin annettujen tieto,i(:n todenperäi-
syyden larkistamiseksi. 
'J'arkustuksen toimittaja älköön aiitä, mitä hän on 
saanut tiotoollsa, ilmaisko muuta kuin mitä on tarpeen 
tarkastuksen tarkoituksen saavuttamiseksi. 
2J §. Kiinteistön haltia tahi hoitaja. on velvollinen 
laatimaan kiinteistöllä olevista ruokakunnista ja niiden 
jäsenistä sellaisia luetteloita, kuiu elinlarveviranomai-
.wt määräävät, sekä avustamaan mainituita viranomai-
sia kii.nteimistölJä. asuvilta ehkä. vaadittavien tietojen 
keräämisessä kuin myös heille toimiteUavieu määräys-
ten ja ilmoitusten tiedoksi antamisessa sekä elintarve-
korttien jakamisessa. 
25 §. Joka rikkoo 10 §:n 1, 2, 3 tai 4 kohdan 
taikka 11 §:n mukaan annettuja määräyksiä, kieltäy-
tyy tekemästä, mitä 14 §:II mukaan on hänen tehtä-
väkseen määrätty, taikka antamasta 23 §:ssii. mainit-
tuja tietoja. tahi niitä antaessaan tai tarkastuksessa 
koettaa. erehdyttää viranomaista, rangaistnkoon enin-
tään kymmenentuhannen markall sakoIla taikka kor· 
keintaan kahden vuoden vankeudella. 
Sama olkoon laki, jos joku, tietäen 10 §:n [) kohdan 
tahi 13, 17 tai 18 §:n mukaan annetusta määrä.yksestä, 
lnyattomasti käyt1Mi, tnrhaUisesti vahingoittaa tahi hä-
yiHää. omaisuutta taikka jättää tavaran hoitamatta, 
kun sen hoito on hänen veh·olJisuutenaan. Jos asian-
haarat ovat er~ttäin raskaultnvat, olkoon rangaistus 
ku!"it\l~huonetta korkeintRan kolme vUQtta. 
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'l'avllra, joka vastoin 10 §:n 1 kohdan toi 11 §:n 1 
kohdan nojalla <fIllnc!tua määräystä yriootääll myydä 
taikka kuljettaa tai mansta viedä tai maahan tuoda 
taikka vastoin 13 §:n mukaan annettua määräystä yri-
tetään pidättää. \"<llliolta, olkoon roenetetl~'. 
26 §. Kiinteimislön haltia tabi hoitaja. joka lai-
miniyö, mitä 24 §:u mukllan on hänen tehtäväkseen 
määrätty, maksakoon sakkoa. enintään tllll;l! markkaa. 
27 §. Syytteet läm1in lain säännösten ja niiden 
nojalla annettujen määräysten rikkomisesta ovat tuo-
mioistuimissa kiireellisinli. käsiteltävät, ja olkoot niin 
h.nin syyttäjä kuin syytetty mikäli maJldollista heti 
asiaa tuo.mioistuimessa knsiteltäeZf'ä varustettuina kai· 
kiIla näyWksillään . 
Mi lloin näistä rikkomuk-sisb on tuomittu sakkoran-
gaisttlS, on perityistä sakl:orahoista puolet suoritettava 
kunnalle, jonka piiri ssä rikos on tapahtunut. 
28 §. Tässä laissa mainittuja asioita käsiteltäessä. 
on tuomioistuinten, vapaasti harkittll aan kaikki esille 
titlleet asianhaarat, vakaumuksensa mukaan piiätehä.vä. 
mitä A!!i assa on todek<;i kateoUava. 
29 §. Senaatti voi harkintansa mukaan valtu utta ::t 
valtion tai kunnan viranomaiset antamaan tässä laissa 
mainittuja määrä.yksiä noudateHavaksi. 
80 §. Senaatin asia na on antaa t.arkempia mää-
rH~'hiä tämän lain so,-eltnmisesta snmoinkuin vai· 
tiol!e luovnt€'tun omaisuuden käytHimisestii. 
81 ~. Sennatin tämän lain mukaan antama mää-
räys on voima?!! ... ollakseen iulkai ... tava niinkuin ase· 
• 
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tusten ja muiden Hallilukoon määr'ii;yslen tiedoksi an -
tamisesta on säädetty. 
:Miiliriiys, jonka muu viranomainen tämän lain no-
jalla nntaa. on, ellei .siitä tässä laissa ole toisin sää-
detty. annettava tiedoksi .ilmoituksella maan viralli· 
sissa lehdissä. sekä Itiissä sanomalehdissä, joita jul-
kaistaan ja yleisimmin luetaan paikkakunnil1a. joita 
määräys koskee. I lmoituksen s ijasta virallisissa leh-
dissä ovat elintarvelautakuntien määräykS€t kuulutet· 
tavat paikkakunnan kirkoissa. ,Tos miiiiriiys tarkoittaa 
ainoastaan yk;:ilyisti~ henkilöii. annetaan hänelle siitä 
ti('10 niinkuin kirjallisen haa~teen tiedoksi antamisesta 
on $lä..'ideft;y. 
Yl('i~!<t i nourlafctta ,-iksi anne! \lista miiiiriiyksisiä. 
tulee elinlarvc- jf\ poliisi\"jranomai!;len sen OhCSSil sopi-
wdla tnvalla. ]('viWm tiMop. I 
:\2 §. Jos joku tämän lain tai,.<;en nojalla ann~ttu­
jen miiäräyslen johdosta on joutunut kärsimiiän suorn-
naisia tappiota. ,klstn jo tHssä. laissa ei ole mäiiriiUy 'kor-
vausta ~uoritettavaksi. voi Senaatti määrätä, hänelle ~ri 
korvauksen vallion varoista maksclta\'aksi tai hflrkin-
tan~a mukaan jättää asian 22'§:!I!lä. mainitun f1rviolau-
lakunnan ratkai!lta\'aksi. 
33 §. Eräänlfliscn omllisnudcn käylöslii "OO:1n 
aihCllttnmissll poikkeuksellisissa, oloissa 2 päiviinli. kesä-
kuuta. 1917 annetun lflin voimaqf':HolQajan pid~nHimi­
t:esm i'äiidelt,y laki kumotaan Himiin kauttn mikiiJi siinä 
jo ei ole määrätty f'nsiksi mainitun lain !'äännöhiii 





34 §. 'rUmä laki on voi ma ssa 31 päivään loka-
kuuta. 1919. Samalla pä.ivänä lakkaayat sen nojalla 
annetut, silloin ~ vielä. voimassa olevat määräykset ja 
toimitetut tnkrtvarikot. Klli1enkin ovat 10 §:n 6 koho 
aan mukaan annetut mäiiräyk-set nlimmasta hinnasta, 
15 §:n 2 kohdan sekä 22 ja 32 §:n säännökset luovu-
tllsh.innan ja. korvauksen miiäräiimisestä, 25 ja 26 §:n 
rangaistus'mä'ä.rä.~'kset lain vOlmassaolon alka na. {eh-
tyihin rikoksiin nähden sekä 27 ja 28 §:n säännöksd 
senkin jälkeen noudat.ettavat. 
SlIpm('n Senaatin piiiitös eräiinlaisell oma,isllllden ,käy-
töstä sodan aiheutta.missa 'I)oikkeuksellisiss..'l oloissa 2 
päivänii kesiikuuta 1917 annetun lain nojalla. annettu-
jen päätösten ja mäåriiystcn \'oimassIW]oajan 
phlentiimisestJi. 
Annettu Helsingissä, 27 pä.ivä.nä. heinäkuuta. 1918, 
El lnLllrV€asiai'n jä'rjestel'ystii sodan aiheulfamissa 
poikkeu1ks:ellisissa oloissa. tänä. päivänä annetun lain n'o-
jalla on Senaatti päättänyt,' .eiltä kaikki. 2 päiviinä keeii.-
kuuta 1917 .eräänlaisen omaisuuden käyttöä sodan a.i-
heuHamissa poikkeukrellisissa oloissa. kosKevan laillI no-
jalla annetut Senaatin päätökset samoin 'lmin elin tarve-
ja muiden viranomai;:;ten saman lain ja mainittujen Se-
nlla~in päätöst'en p.erustoeJla ant:amat mifäräykset ovat, 
mikäli ne eivät ole r istiriid'llssa ensiksi ma initun falin 
13 § :ssä oleva n säiinnöksen ,kanssa .e-lillfarpeiden tu o't~ 
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lajllD oikelld~ta pidiittHä elintarpeita. kaiken hänen 
työssään olevan väen elättiimiseksi sekä. mikäli Senaatti 
t.ai mainitut muut viranoma iset eivät tätä ennen 011'1 
ni:tii nimenomaan muuttaneet tai kumonneet, ooellooll-
krn .noudatcUavnt kuitenkin ~ilen. etti! niitä vastaan m-
lD;in jälkeen 'leM'yistil. rikoJ..-sista on tuomittavn, ran-
gaistlfkseen elintarvcasiain järjest€.lyst~~ ""odan aihcutm-
missa poikkeuksdlisissa oloissa tä.nä. lläivänii annetussa 
laissa olevien säännösten mukaan. 
Laki kohtUlIttomiCII fljn tojen eJlkäisemiscksi sodan 
• aiheuttamissa voikkcllksellisiss.'l oloissa. 
Annettu Helsingissä.. 27 päivänä. hoinäkuuta 1915. 
Suomen Eduskunnan päätök&eD mukaisesti sääde--
töän niin kui n seuraa: 
1 §. Joka myyd essään el'int{Tpeita, rphuiavaraita. 
lämpöä, valoa ja voimna synnyttäviä. polttoaineita, jalo 
kine- ja vaatetl1stavnroita, maataloude.lle välttämättö. 
miä. leollisuustuotteita tahi muita y leisiä tarveaineita, 
joita Senaatti on selittänyt tamiin lain säännöst6ll koske-
van, ottaa. toi its-elleen varaa. hyvikkcen, jonka hän 011 
tajunnut tai jonka. hä.nen ol'isi tullut tajuta olosuhtei-
siin nii'hden ilmeisesti kO}ltuuttomaksi, 'rangaisla'koon 
enintään kahdenk;rmmenentuhannen markan sakoll8, 
'taikka. enintiiän kolmen vuoden vankeudellll, J os asia n. 
haarat o\'at erittäin raskauttavat, olkoon rangaistuc; 
kuritusnuonetta enintiHln kolme vuottl1, 
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Sama olkoon laki, jos joku edellisessä. kohdassa mai-
nitusta hyvik'keest!;i pitää. tarjolla sellaista tavaraa. 
Hyvikkeeksi on ka.tsottava. kai.kki tavaros'OO.. otetut, 
muuten varatut tai vaaditut omaisuusedut, vaikka Ille 
hyvikkoon todellisen suuruuden salaamiseksi ovatkin 
määrätyt etllina, joita syyllinen muussa suhteessa on 
ottanut, itselleen varannut tahi vaa't.inut. 
2 §. J os se, joka myyntiä. varten on valmistanut, 
tuottanut tai muuten itselleen hankkinut tavaraa, joSta. 
1 §:ssä puhutaan, pidättää sitä liikkeestä. sellaisissa 
oloissa, että tämä pidättäminen y'ksinänsä. tai toisten· sa.-
manlaisen menettelyn ohella tuottaa ilmeiseo vaa/ran ta-
varan hinnan nousemi..scsta kohtuuttomaksi sen siir-
tyessä kuluttajalle, rangaistnkoon enintään kahdook;rm-
mcncntuhannen marka,n sakolla tahi cnintälln lw1tman 
vuoden vankeudella. Jos asian haarat ovat erittäin. ras-
kauttavat, olkoon rangaistus kuritushuon€tta enintä!ä.n 
kolme vuotta. 
Tämä säännös ei koske tavaran haltiaa, joka elin-
tar,"~laut.'\.kUllnalta, tai Suomen Senaatin mtiärä.ä.mä.ltä 
muulta Viranomaiselta. on saanut luvan. hwaran varas-
Wesa säi lyttämiseen. 
3 §. Joka. myyntiä varten ostan tai muu~€n välittä-
jänä na.n·kk..ii 1 §:ssä. mainittua. ta.varaa. ja. t€kOO sen sel-
la.ilissa. oloissa, että tämä teko yksinä.nsä tai toisten S(l-
manlai!*:1l m€~ttel"yn ohella. tuott'aa. ilmeis€n vaaran 
tavaran hinnan ,nousemisesta. kohtuuttomaksi sen su~­
tyessä. kuluttajalle. rangaistakoon enintään kahden'kym-
meO€ntuhanncll markan sakoIla tabi eni'ntää n kolmen 
-'·IS , 
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vuoden v8llkeudella.. Jos asian haarat ovat erittäin ras· 
kauttavat. olkooJlo rangaistus kuritusbuonetta enintään 
"kolme vuotta.. 
4 §. Jos se, joka on kärsinyt ra~gaislukscll josta-
kin edellä mainitusta rikoksesta, tekoo itsensä tlndal-
teen syypääksi johonkin lliistä., rangaistakoon 'I'ikokli!eD 
Ulliiimisesta vankeudclla vähintään kolmeksi kuukau-
deksi ja enintään kolmeksi vuodeksi tahi kuritushuQ-
neella eni ntään kolmeksi vuodoksi. Josasianhaarat ovat 
erittii.in lie\"en<t.ävät, olkoon rangaistus sak\oo vähin-
tään Kolmesataa ja. enintään kaksikymmootätuhat.1a 
markkaa taikka vankeutta. enintään kaksi vuotta. 
5 §. Jos joku, ollessaan syyt~ä 1, 2 tai 3 §:ssii 
maiuitust"a rikok.serrta. tahi sen uusimi.ta, jafkaa sa-
maa rikosta, tuomittakoon siitä, rangaistuks(}Cn eri rio 
ikokscn tehneenä. 
6 §. Se, joka tuomitaan rangaistukseen 1 §:n 1 
kohdassa tahi 2 tai 3 § :ssä. mainitusta rikoksesta taik· 
ka sen uusimises1:a, voidaan asianllaarnin mukaan vei· 
voittaa. osittaiu tai kokonaisuudessaan suorittamaan sille 
kunnalle, jonka piirissä rikos on tapahtunut, riko'kscsta 
1 §:äii. vastaan ottamansa t.ahi itselleen vnraamani!3 lly. 
vikkeen arvon, rikoksesta 2 §:ää vastaa.n sen tavaran 
ar\'on, jOlJlka hän samassa lainkolldassa mainitulla ta· 
valla pidättää. liikkeeseen joutumasta, sekä rikoka.esta 
3 § :ää vastaan sen U\.Yarall arvon, jonka hän siinä. mai· 
nitulla tavalla on myyntiä. varten hankkinut. 
Tavara, josta. 2 ja 3 § :ssä. mainitaan, voidaan mää-
rätä elintarvelautakunnan tahi muun virallomaisen ... -al· 
, . 
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\'onnan alla myytäväk-si, ja voi tl,loruioistuill tältä vs-
ral'ta miilirätä. tavaran heti 1akavarikoitava'ksi. Täm'än 
takavurikon voi maaherra ja kaupU11gissa maistraatin 
puheenjohtaja ~yyttiijiin anomukscsta möäräLi väliai-
kaisesti tehtäväksi, i:unnes asia tuloo tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. 
Jos ruoRalao, kahilan tahi ravintolan omistaja te-
kee Itsensä syypiiöksi 1 §:ssä mainittuun rikokseen, voi-
daan hanoi myös tämän lain voimassaoloajaksi kieltäi 
harjoittamasta liikettään. 
7 §. Elintarvelautakuntain tulee erikoisesti pitää 
silmällä, että tä~ä lakia vastaan whdyistli rikoksista 
IKlf>tetaan Syytteet. 
Näid<m rikCiksien selville snamiseksi voi olintarvt>-
lautakunta Ikahdclla jäseoellään ta.hi ftBin.nomaisella 
kruununvalvelijallh tarkastuttaa e,piiluulon alaisen 
myymälää, makasiineja, konUorejn, huoucuksia ja 
muita sliojuksia sekä. aluksia, niin myös kaupanpito- ~& 
muita sellaisia asiakirjoja. 
8 §. Virallisen syyttä-jän tahi sen, joeka. Senaatti 
sitä varten määrää, on tehtävä syytteet rikoksista ~ätä 
lakia vastaan. 
Jos tämän lain säännösten rikkomisesta on tuomittu 
Balkkorangaistlls, on puolet perityistii ~akkO'l"ahoista suo-
ritettava sillo kunnalle, jonka alueella rikkomus on ta-
pahhlOut .. 
9 §. Syylteet tässä laissa mainituista rikoksista 
ovat tuomioistuimissa. kiireelli.sinä kÖ6iteltäv'iit, ja. olkoot 
niin hyvin syyttäjä. kuin ~yyhrl.t y mikäli ma.hdo1Iista 
J 
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heti asiaa tuomioun,uimcssn kiisitcltii.essä VttfustettuinA 
k-aikilla närtöksillääu. 
10 §. Alioikcu\.ena on raastuvanoikeus. Milloin 
raastuvanoikeuden käsiielllivä ri,kos on tap"ahtuuut maa· 
8eudulln, on siitä nostet.tava syyte siinä. raa-stuvn noikeu-
d'WSa, joka on lähinnä rikoksen tapalJtumapaikkaa. Jos 
l'uv1ntoaineide-ll !f.uoUaja lekee tuottamailaan tavara'lfta 
rikoksen 1 lahi 2 §:ää vasiaan, on asia kui1enkin ylei-
sessä. laissa määrätyn alioikeuucn kiisiteltä.vä. 
Näitä asioita raastuvauoikcude&sa käsiteltäessä on 
oi'k-eut:een sen varsinaisten jäsenten lisäksi otettava Ikaksi 
luomarinvalan tehnyttä. asianymmä.'rläviili 811ujäsenlä. 
jotka ottavat osaa asiain käsittelemiseen ja päättämi-
seen. 
Raastuvanoikeuksicu on heti tämän lalJ} voimaanus-
tuHua valittava o('dell~essä kohilassa mainitut apujäse-
net ja heille kaksi varajäsentä, älköönkä. kukaan ilman 
lamista esteitä kieltäytykö tähän toimOOIi ryhtymäsli.i. 
Apujäsellille suoritetaan yleisistä. .... aroista palkkiono 
loimitusl)äivistä. päivärahu. .... oimassa olevan matkustus -
säännön kolmannen luokan mukaan. 
11 §. Joka ei tyydy alioikeuden -tämän lain mu-
kaan käsitellY~ä asiassa antamaan !)ääfökseen, hake-
koon siih&ll muutosta. Suomen Senaatin oikeusosastossa 
siinä. järjestyksessä kuin rikosasioissa muul;oksen ham .. t'a 
alioikeuden pää'tökaiin hovioikeudessa yloi~sä laissa 
on säädatty. 
Milloin alioikeur. on tuominnut syytetyn enint.'iiln 
l.:olmensadan MIrkan sakkoon tai kolmen kunka.uden 
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,lfUlkeu'toon taikka kunnalle 6 §:o mukaan suoritettavaa. 
maksua ei ole mäiiräLfy tuhatta markknn suuremmaKsi" 
älköön 'syytetty p'äätökseen muutosta bakeko. 
Myöskin ovat oikeudenkäymiskaaren 16 luvun 6 
§:!'SiL ja 25 luvun 21 ja 22 §§ :ssä edellytetyt kantelut 
Senaatin oikeusosastoon tehtävät. 
12 §. TäS&ä. laissa mainittuja asioita käsiteltäessä 
on tuom ioistuimen, vapaasti harkittuaan kaiKki esille 
tulleet asial,baaraL vakaumuksensa mukaan pääteWiv'ä, 
mitä. asiassa 00 ifodeksi katsottava. 
13 §. Tämä laki on voimassa vuoden 19191oppllun. 
Kuitenkin on sen säännöksiä lain voimas;801on aikana 
tehtyihin rikoksiin nähden sen'kin jälkeen oQudatettavs', 
Suomen Senaatin Iliilittis sisält.·h'ä luettelon niistä tar-
veaincista. joita 27 piiivii nii. lH~inäkuuta 1918 kohtunt. 
lomicn hintojcn ellkä isomiseksi sodan aiheuttamissa 
poikkeuksellisissa. oloissa a nn etun lain 1 § :~i. mainio 
tu illa mu illa yl/;'isillii tnrv(,1l.i nciUn tarkoitetaa n. 
Annett~ Helsingiasli, 10 p:nä syyskuuta. 1918. 
Kohf.uuttomien hintojen ehkäisemiseksi sodan ai-
heuttamissa poikeuksellisissa oloissa. 27 päivänä heinä-
kuuta. ]918 annetun lain 1 §:n nojalla on Senaatti 
päättä.nyt että paitsi elintarpeita, rehutavaroita, läm-
pöä., valoa ja voimaa. s;ynnyttäviä. polttoaineita, jalkine-
ja vaatetllstavaroitn jn maataloudelle välttämättömiä 
tt'ollisllllstuotteita, jotka tavarat jo mainitussa. la.in-
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kohdassa hwt.ella-au, on sanotun la in elaisiksi tava-
roiksi luettava myöski n seuraa,"at tarveaineet: 
lyhytta.varat; 
tupakka.- ja muut nautintoaineet: 
tulitikut; 
apteekkitnvarat ja rohilokset; 
luut, harjakset, sarvet, karvat, jouhet ja höyhenet; 
animaaliset aineet ja niistä saadut tuotteet; 
vuoda1, unhat ja niistä saadut' tuotteet; 
parkitsemisaineet; 
elävät kasvit ja siamcne"' sekä kasviaineci ja niistä 
saadut tuotteet; 
• puuaineet ja lluu'tuotteet; 
ll(l peri teoll isu u stuotteet; 
rellllsellulosa. ja muut rehuaineet; 
kehrullaincet; 
langat, rihmat ja köydenpunojatuotteet; 
kankaat. ja kudelmat; 
valmiit vaatteet ja kehruuni neistn valmistetut muut 
tuotteet; 
kumi- ja kumituoiteet; 
tervat, bartsit ja kuivatislaustuott"t't; 
öljyt ja. rasvat; 
v ala.ist usvälineet; 
mineraalit sekä savi, liitu ja muut sellaiset maa-
lajit wkä. niisHi, valmistetut tuotteet; 
llorsliini-, rajanssi- ja savenvalajatuoUoot; 
lasi ja lasituottoot; 
kemialliset aineet ja "almisteet.; 
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värit, lakat ja ffiflaliaineet; 
metallit ja metaTlituottee't; 
koneet ja. työkalut sekä niihin kuuluva.t tarpee't; 
kulku- ja knljetusvälineet; 
painotuotteet ja opetusvälineet: 
lannoitus- ja jäteaineet; 
saippua jlV puhc1istusvälineet; 
painatnstarpeet; 
,optilliset välineet; 
teollisunstarpeet, kuten konehinnat ja muut tehdas-
tarpeet; 
sähköta.rpeet; sekä 
korkki ja korkkit.uotteeL 
AsetllS v1iUaikaisen Eliniarvctoimituskunnan 
ascttam iscsta Suomen ScnantJn 
'J'alousosastOOJI. 
Annettu Helsingissä, 14 päivii.nä kosäkuuta 1918. 
Suomen Senaatti on, TalousoS8ston kanslian esitte· 
Iy~sä, la'k'kauttamalla 1 pu.ivänä)oulukuuta 1917 anta-
mansa päätöksen nojalla perustetun. Elintarvehallituk. 
&en , aseiltanut Senaatin. 'f a.lousosastoon elintarveasiain 
hoitoa varten väliaikaisen Elintarvet<limituskUDnan. 




Senaatin päätös llaikallisten elintarvevirall-
omaisten läbemmiistä järjestelystä. \ 
Annettu HelsiDgisSä, 13 päivänä elokuuta. 1918. 
Elintarvensiain jij,r'jestely~ . sodan -aihfmttamiSSlL 
poikkeuksellisissa oloissa 27 päivänä heinäkuuta 1918 
annetun lain nojana, jota lakia. Iässä päätöksesSä sano-
taan Elintarvelniksi, on Senaatti a.ntanut paikallisten 
eJintarvoviranomaisten. lähemmästä järjestelystä seu!-
raavat määräykset: 
Elintar·velautakunnista. 
1 §. Huolehtiesslnn Elintarvelain nojalla annet,-
Lujen määräysten täytäntöönpanosta tulee elintarveLu-
kunnan erikoisesti: • 
1) valvoa ett-ä. clintarpeiden 'kulutuksen järjestämi-
seksi annettuja. määräyksiä noudatetaan ja ryhtyä toi-
miin järjestelyssä. havaittujen epäk()htien korjaami-
seksi; 
2) järjestää elintarpeiden jakelu kuluttajille ottaen 
jakelupaikkoja määrätessään huomioon kuluttajien 
kohtuulliset vaatimukset jakelupaikkojen asemaan ja 
lukumäärään nähden; 
3) asianomaisilta ~riä elintarpeiden ja muiden tar-
veaineideJlJ annettaviksi säädettyjä ilmoituksia se'kä 
tarkastaa. niiden todenperäisyytt.ä; 
4) mahdollisuutta myöten jä.rjestää kaikkien ihmis-
ravinnoksi tai eläinten rehuksi sopivain aineiden tal-
f 
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teen ottamista j'a valvon niiden -tarkoituksenmukaista 
käyttämistä; 
5) hankkia ja panna varastoon kulutusta varten 
tarvittM"ia clintarpcita sekä vaJyoa, että. ne, joiden o~ 
valtiolle luovut.ettava viljaa tai muita elin tarpeita, 
määrättyinä aikoina toimittavat niiden luovuttamisen; 
6) jakaa elin tarve kortit ja muutenkin panna toi-
meen 'kulutuksen Säännöstelyä koskevat Sen{latin ja 
Elintarvetoim itusku DOlln määriiy kset; 
7) pitää. tointa siitii, että asianomainen kunta. aset-
taa tarpeelliset varat elintarvelautakunnan kä;y1eUä-
vä'ksi; 
8) suorittaa ne 
tarveviranomaiset 
jättävät. 
muut tehtii.vät, jotka ylemmät elin-
cli ntarvelautakuntien tehtäväksi 
2 §. Elinbrvelauhkunmlno on suoritettava myös-
kin ne tehmvät, jotka KnuPll[L.- ja Teollisuuskomisioni 
elintarvclautakunnan tehtäväksi jättää. 
3 §. Jokaiseen maalaiskunnan clintarvclautakun-
taan on valittava . vähintälin 'kolme maallv iljelyk~een 
hyvin llerehtynyttä. kunnan asukIIsta, jotka muodosta-
vat elintarvelautakunnnn viljel~"SOSaston ja valitsevat 
keskuud estaan osaston pll'hccnjohtajan. 
Elintarvelautakunno,n on tarpeen mukaan asetet-
tava. konttoreja tai toimikuntia hoitaroaal}. elintarpei-
den talteellottamista tai niiden ka1Jpan ja kulutuk.cn 
järjestelyä. 
4 -§. Elintarvelautakunnan viljelysosaston tehtä-
vänä. on vuorovaikutuksessa paikka'kunnalla toimivien 
maamiesf'.curojen jll niiden arnmaltineuvojien kanssa: 
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1) kaikil1a walldolJisilla keinoilla aikaansaada, 
että kunnassa oleva viljelysmaa tulee asianmukaisesti 
viljellyksi, sekä, jos tässä suhteessa havaitaan laimin-
lyöntejä, ryhtyä Elintarvelaill 3 luvussa. ooellytettyi-
hio toimenpiteisiin; , . 
2) antaa Elinhu\·etoimituskunnalle ja el iutarve-
toimistoilie sekä muille asianomaisille viranomaisi lle 
ne tiedot maam-iljelywloi,sta kunnassa, joit.a mainitut 
viranomaiset vaativa!, sekä tehdä elinhrvetoimistoille 
olosuhteitten vaatimia ilmoitu'hsia ja ehdotuksia; ' 
3) valvoa, että ku nnassa ryhdytää.n niihin toimenpi-
teisiin, joihin maanviljelyksen edistämiseksi on miiä-
rätty ryhdyttäväksi, sekä, jos siinä. suhteessa jotakin 
laiminlyödään, ilmoittaa siitä asianomaiselle virano-
mai selle; 
4) antaa kunnan maanviljelijöille neuvoja. vilje ly:>-
maan edullisiromasta kä.yttämisestä ja niistä kasvila-
jeista, joita etenkin sota~aikaan katsoen on etupäässä 
vil.i,eltävä, sekä ohjata vil jelijöitä. niissä toimenpiteissä, 
joHdn '!lcidän olisi ryhdytlä\l3. niittymaiden, soiden, 
haka- tai mc-tsämaiden raivaamiseksi viljelys- tai sOlli-
viksi laidunmaiksi; 
5) antaa maanviljelijöille neuvoja lanna n hoidossa 
sekä Janlaveden ja virtsan talteenottamisessa etenkin 
huomioonottaen lantavesik~ivojärjestelman; sekä 
6) vitää huolta siitä. että kapinasta kärsineet tilat 
tulevat asianmukaisesti viljeJlyiksi. 
5 §. .T os lls('ampia kuntia tai kunnanosin tahdo-
taan yJldistää saman elintarve1autakunnan alaiseksi tai 
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kunta jakaa eri elintarvepiireihin, joihin kuhunkin ase-
tetaa n efi elini'rtrvelautakunta, on Senaatille osotetta.-
vassa, sitä tarkoittavassa. hakemuksessa seh'iteUävä 
sen al uoen rajat, johon elintarvelautakunnan toimivalta 
tulis i uloUllmaan, tahi mitä tiloja \ja tilanosia. puheen-
alainen aine tulisi käsittämään, minkä oh('s~a siinä. on 
ilmoitettava alueella asuvan väest"ön lukumäärä, ja. teh-
tävä ehdotus siiU~, miten varat elinturvlQlalltakunnau 
menojen suorittamiseksi hankitaan. 
Anomus jiitet-äiin asianomaiselle elintarvetoimistolle, 
joka oman lausuntonsa ohella. toimittaa sen E liutarve-
toimituskunnalle. 
6 §. Elintarvclautakunono kirjoonvailldoll Elin~ 
t&rvetoimituskunnan kanssa tulee tapahtua asianomai-
' en elintarvetoimistoll välityksellä.. 
E linlar vetoimistoista, 
i §, Elintarvetoimiston tehtävänä. on toimialueel· 
Iaan: 
1) pitää silmä-IIii elintarvensiain plaa jo. tehdä. Elin-
tarveloimitu skunuaIle siitä aiheutuVl& esityksiä; 
2) valvoa että. Senaatin ja Elintarv_etoimituskunnan 
elintal'veasioissa antamia miHiräyksiä noudatetaan ja 
että ,' irnnomaiset lJaneyat niitä. ,'aslaan t-ehdyt rikokset 
8y~' tteeseen sekä. että. clinbn'elall!akuilllat ja niiden 
.. iljelysosastot säiinnöIlisesti tä:.'ttavät tehti~Yänsä; 
. 3) ottan. palvelukseensa Elintorvetoimituskunmrn 
vahvistama määrä eJintarveasiain neu\'ojia ja erottaa ne 
• 
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toimestuao, määrätä ~uyojaio tQimialu~idcll rajat kuin 
myös ohjata ja tarkastaa heidän toim iaan; 
4) oltaa toimeensa ja erotta elintarpeiden ku\jetustll 
rautat('ilse, laivoilla ja maallteitse valvovat toimimio-
het; 
5) sovittaa. elintarveasiain yllteydessä. syntyneitä 
riitaisuuksia ja antaa. pyydettäessi~ neuvoja elintarve-
säänriösten sisällyksestä; 
6) niin 11y ... ·in omasta alottcestaan Kuin elin'tarvelau-
taktmnan vilje1ysosaston ehdotuksesta tutkia 'mahdolli-
suuksia uutisviljelysten aikaansaamiseksi sekä, milloin 
se katsotullo tarJleelli~oksi. tehdä asia nom aiselle viran-
omaiselle ehdotuksia avustuksen myöllfämisestä mai-
nittuun tarkoitukseen; sekä 
7) toimia yleensä ma anviljelyksen edistil.misc'ksi ja 
olla tätä tarkoittavassa toiminnassaan vuorovaikutnk-
se~sa mannviljelysseurojcn ja niiden neuvojit::ll kans;:a , 
8 §, Elintnrvetoimiston on suoritettava myös ne 
tehtä.vät, jotka KauPlla . ja 'l'eollisuuskomisioni elin-
tarvetoimiston suoritetta\'aksi jättää" 
9 §, Elintarvetoimistojen ru;emapaikat ja. alueet 
ovat seuraavat: 
1) Uudenmaan läänin suomala isen elintarvetoimis· 
lon asomallaikkana on Helsingin kaupunki ja käsittää 
elintarveloimistoll alue Uud enmaan läällin 1\Iaallvilje-
lysseuran alueen. 
2) Uudenmaan lää.nin ruotsalaisen elintan'etoimis-
ton asemapaikknna on H elsi ngin 118upuIlki jfl, käsittä!i 




:n c~hv('nanmaan elintarvetoimiston a~cmapa.ikkana 
.on .llaarianhamiuan kaupunki ja kii sitf.ää elintarvetoi-
miston alue 'Ahvenanmaan liUillIIl. 
4) Turun ja Porin läänin eteläisen elillillrvetoimis-
10n asema paikkana on 1'urWl kaupunki ja käsittäii 
elinta.n·etoimiston alue Turun ja. Porin läänin eleläi-
lIell vaalipiirin lukuunoLtamatta Ahvenanmaan lääniä. 
sckä P yhämanu ja Pylläranuan kuntia ja lisäksi läti.-
nin pohjoisesta vaalipiiristä Loimaan, Alastaron ja 
Meisämaan kunnat. 
5) 'rurun ja. Porin läänin pohjoisen elintarvetoimis-
ton asemapaikkana on Porin kaUIHtnki ja. käsittää eliII-
tarvctoimiston alue Turun ja Porin läänin pohjoisen 
vaalipiirin paitsi Loimaan, Alastaron ja Metaämaan 
kuntia sekä läänin eteläisestä vrllllipiiristä Pyllä.maall 
ja P yhäralluan kunnat. 
6) Häme~n läänin eteläisen elinfarveloimjston ase-
mapai kkana 'on Hämeenlinnan kaupunk i ja käsiWili 
elinbrvetoimiston aluc H iimeen läänin eteläisen va,ali. 
piirin. 
7) Hämeen läänin pohjoisen elintarvetoimiston ase-
mapnikkana on Tampereen \,aupunki ja käsittää elin· 
~rvetoimistOll 8lue Hi~meen läiinin p()hjoi&ell wali-
piirin. 
8) Wiipurin läänin läntisen elintarvetoimiston ase-
map8ikkana. on Wiipurin kåupunki ja käsittää. elintar-
vetoimiston allle \Viipurin läänin läntisen v8ahpiirin 
sekä läänin itäisestä vo,alipiiristä. Ruokolahden, Jout-
senon, Jälisken, Antrean, Heinjoen, Muolan, K yyrölän, 
, 
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Yuokselan, Valkjärven, Ruudun, Kivennavan ja Teri-
joen kunnat. 
9) \Viipurin läänin itäisen eliotarvetoimiston. acc-
mapaikkana on Sortavalan lNtupunki ja. käsittää elin-
tarvetoimiston nluo \Viipurin läänin itäisen vaalipiiriu 
lukuunottamatta edellisessä kohdassa mainittuja 
kuntia. 
10) Mikkelin läänin elintarvetoimiston asemapaik. 
kana on Mikkelin kaupunki ja käsittiiii eliotarvet.oimis-
ton alue Mikkelin läänin. 
11) Kuopion liiänio lUntisen elintarvetoimiston ase-
mapaikknna 011 Kuopion kaupunki ja käsittii.ä elintar-
vetoimiston alue Kuopion läänin läntisen vaalipiirin 
sekä. läänin itäisestä vaalipiiristä Rautavaaran ja Kaa-
vin kunnat. 
12) KUOP1<1ll läänin itäisen eliotarvetoimiston MO-
mapaikkana on J oensuun kaupunki ja käsittää elintar-
vctoimiswn alue Kuopion läänin itäisen vaalipiirin 
lukuunottamatta Hautavao.ran ja Kaavin kuntia . 
13) 'Vaasan läänin itäisen elintarvetoimi.:ötoll tts,e-
lLapaikkana on.Jyväskylän kaupunki ja käsittää. elin-
tarvetoimiston aluo Waasan läänin itäisen vaalipiirin 
lukuunottamatta. Töysän, Alavuden, Kuortancell, V'h-
timäen, Alijärven, Yimpelin, Lappajärven, Rorte':;:Jiir-
Veli ja Evijärven kuntia. 
14) WaaS(lll lliiinin"iänUsen elintan'etoimiston ase-
mapaikkana Oll 'Vaasan kaupull'ki ja käsittää eJintar-
vetoimiston alue \Vaasan liiänin etel iiisen ja pohjoisen 
vaalipiirin sekä läänin itäisestä vaalipiiristä edellisessä 
kohil.a!lsll mainitut kunna!. 
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15) Ou lun läänin eteläisen elintarvetoimisron ase. 
mapl1ikkana on Oulun kaupunki ja käsiltää. eliotarve-
loimiston alue Olllun läänin etelä.isen vaalipiirin lu-
kuunottamatta. K ajaanin kihlakuntaa sekä Oulun lää-
nin pohjoisen vaalipiirin lukuunot ta.matta Kem in kih-
laknotaa. 
16) K ajaani n kihla.k unnan elintarvctoimi.ston ase-
mapaikkana on Kajaaoin kaupunki ja. käsitHiä elin-
tarvetoimiston alue K ajaanin kihlakunnan. 
17) P eräpohjolan elintan-ctoimistoll ascloapaik-
kana on R ovaniemen kirkonkylä. ja käsittää elintanoe-
toimiston alue Kemin kihlakunnan ja La.pin vaali· 
piirin. 
10 §. E lintarvetoimistoon kuuluu puheenjohtaja ja 
lK!ljä. jäsent:L 
Puheenjohtajan määrää El intarvetoimituskunta. 
J äseniksi määrää maaherra kaksi maataloutta. edusta-
vaa. }16nkilöä. ja muut jäsenet huomioonottaen, että nii-
den kautta saaaaa n elintarvetoimistoon tuntemusta elin-
t.arpeiden kaupan alalla ja vähäva.raisten olosnhteista. 
Elint.arvetoimiston jäsenistä. tulee ainakin yhden olla 
hyvin perehtynyt liike-elämään ja. on hänen huolenftflll 
ensi sijassa niiden asiain hoitaminen , jotka KauPlla- ja. 
Teoll isuuskomisioni elintarvetoimiston hoidettavaksi 
jättää. 
Sihteeri n ja muut tan·jtt.avat toimihenkilöt ottaa ja 
erotta a elintarvetoimisto. 
11 §. Asiajn käsittelyä. varten voi elintarvel.oimislo 
jakautua osastoihi n, jotka saavat omalla vasluu l! a-an 
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kiisitellä. ja lopullisesti rat-kaista elintD.rvetoimiston työ-
jU rjestyksessään niiden ratknista .... -aksi siirtämät asiat. 
'fällaisen osaston ratkaistavaksi älköön kuitenkaan 
siirrcttäkö eliotarvelautakuntien toimista tehtyjä vali-
tuksia·, 
12 §. Elintarvetoimistojen puheenjohtajien ja. jä-
senten palkkiot sekä toimiston muut menot suoritetflan 
valtion varoista. 
Yleisiä mäiiräyksiii. 
13 §. Valitus eJintar\'elautakunnan ' toimt opiteestii 
on elintarvetoimistolte tehtävä. kolmenkymmenen päi-
vän kuluessa siitä lukien kun vaUttaja sai tästä toi-
mcnpiteestä tiedon . Elintal'vetoimiston päätöksestä 
saadaa,n Elintarvetoimituskuonalle valittaa Iwlmen-
kymmenen päivän kuluessa siitä lukien kun päätös ao-
nettiin. 
14 §. Eiintarvetoimituskunta on oikeutettu tckc~ 
mään muutoksia eli ntarvctoimistojen alueisiin ja. rat-
kaisemaan 5 § :ssä. mainitut anomukset . 
15 §. Elintarvetoimituskunnan asiana on antaa 
eliniarvetoimist<lille objeita elintarvelautak untien jä-, 
senlen luvun määräämiseSSli. 
16 §. Tämän ka.uHa kumotaart Senaatin 8 päivinä 
kcsäkuuta 1917 tekemä päätös erinä istcn elintarvejäl'-
jestöjen perustamisesta. K uitenkill l)ysytetiiän mainio 
tun päätöksel"l perusteella asetetut elintarvelaut.a'kunnat, 
ja lääninkomiteat toimissaan kunnes uudet vastaava.t 
viranomaiset on asetettu tämän pää.töksen mukaisellti. 
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Asetus. Suomen Senaatin Elintarvctoimitaskulluan Ja 
muiden eliutanefuanoruåisten toimitusklriaJD 
lunastuksesta. 
Annettu Holsillgi~ 10 p:uil. syyskuuta. 1018. 
Suomen Se~aatti on Elintarvetoimituskunnan esit-
telyssä. tänään päättänyt, että Elintarvetoimituskun-
nan ja kaikkien elintarveasiain järjestelystä sodan 
aiheuttamissa poikcuk&ellisissa oloissa 27 päivänä hei. 
näkuut-a 1918 annetussa laissa ma inittujen elintarve-
viranomaisten toimituskirjat ovat vapaat lunastuk-





Viljatavaraa koskevia Senaatin päätöksiä. 
Suomen Senaatin päätös \'Uodcll 1918 vebllä-, ruis-, 
ohra-, kaura- ja tattarisadOIl takavarikoimisCita. 
Annottu HolsingillllÄ, 0 päivänä hein~~ut.a 1918. 
Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheutta-
missa poikkeuKsellisissa oloissa kJ.:,äkuun 2 päivänä 
1917 annetun lain nojalla, jota Mä alempana kutsu-
taan Elintarvelaiksi, on Senawtti vuoden 1918 vilja-
sauon takavarikoimisesta päättänyt seuraavaa: 
1 §. Kaikki vehnä-, ruiS+, ohra- ja. kauravilja, tat-
tari sekä sekavilja, johon sisältyy jotakin näistä. vilja-
la.jeista, on ta'kavarikossa siitä hetkestä lä'htien, jolloin 
se on maasta, erotettu. 
2 §. TaJkavarikoidun viljan haItin on velvollinen 
pitämään huolta. tavaran hoitamisesta,. ja säilyttämisestä 
sekä on oikeutettu käyttämään sitä. ainoastaan Elin-
tarvelain 9 §:ssä mainittuilJin tarpeisiin. 
3 §. Takavarikoidun viljan vastaisesta käyttämi-
sestä annetaan myöhemmin tarkempia määräyksiä.. 1) 
4, §. Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä. ran· 
gaistaa.n Eiintarvelain 15 §:n mukaan. 
1) Kt8. Senaatin pääotöatä. vuodell 1918 viljasadon kii.yttä-
miaeatA, aiv. 35. 
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SUOIuen Senaatin päätös vuoden 1918 viljasado~ 
käyttämisestä. 
Aunottu HelSingissä, r; pä,ivii.nii. elokuuta. 1918. 
I 
Eliniarveasiain järjestelystä. sodan aiheuttamissa 
Iloi k'keuksellisissa. oloissa 27 päivänä. heinälklluta. 1918 
annetun laIn nojalla, jota Jahla iässä. pUätö'ksessä sao 
notaan E lintaTv:elaiksi, on Senaatti vuoden 1918 v ilja.-
sadon kayttä.misestä. antanut seuraavat määräykSiOlt: 
1 §. Valtio järjegUW. alempana mainittujen vilja.-
lajien ja niistä. saatu,km tuotteiden kulutuKsen. niinfrui'u 
tässä päätöksessä sanotaan. 
2 §. Vuoden 1918 satoa oleva vehnä-, ruis-, ohra-
,}a. ktVIravilju', tattari sekä sekavilja, johon sisältyy jotn-
kin näistä vil jalnjeista, on Senaatin 9 päivänä heinä-
kuuta. 1918 atrlaman päätöksen mukaan takavan"'kossu. 
siitä hetkestä. lähtien kun se on maasta. erotettu. 
3 §. Mikäli takavarikoitu vilja puidaan, vapautu-
vat takavarikosta puhtaaksi pu1dut oljet ja. ruumenet 
sekä sekavit'jaan ehkä. sisältyvä palkovilja kuin myös-
kin, viljan tultua. puhdistetuksi, 12 §:ssä. mainitut la.-
jiUel'ujättoot ja. 'kahujyvät. 
Niini kään la:kkaa takavarikko: ' 
siemeneksi käytettävUän viljaan nähden, kun se on 
maa'han kylvetty, 
kotielainten J'Uokkim'iseen "käytettävään viJjaa.n näh-
den, siinä määrin, kuin haltia on oikeutebtu sitä. 12 §:n 
mukaan pidättämään, . 
\ 
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ihmisten elatuKseen käytet:täväifn viljoon nähden 'Sen 
kuukauden alusta, jona se on kulutetlnvaksi 'tarkoit.ettu, 
""'. Senaatin piUi.töksen mukaan 9 päivältä heinäkuuta. 
1918 palkkion[\, lisä- tai uutisviljelyksestli saatavano 
viljaan nähden niit\. pian kuin lisä- tai u~tisviljelYs on 
tarkoitukseensa. hyväksytty. 
Vilja, joka 4 §:n mukaan on leikattu vihantaoa. ei 
ole takavnrikon alainen. 
4 §. Kasvavaa vehnää, ruista,. ahma, kauraa, tat-
taria. tai sekaviljaa, johon sisältyy jotakin näistä. vilja-
lajelste., ej saa ilman elintarvelauta'kunnan !kirjallista 
lupaa. käyttää. eläinten ruokkimiseen eikä korjata eo-
Den sen kypsymistä. Tällaista lupaa älköön anneltako 
paitsi milloin laihosta. ilmastosuhteiden takia ei k~­
sää satoa voida saada. 
Kasvavaa viljaa ei myöskään ole lupa. myydä ,ilman 
elintarvelautakunnan lupaa. J os sellainen ka.uppa on 
tätä ennen tehty, on se mitätön. 
Mitä. näi n on säädetty, ei koske \'arsioaisla vihania-
rebukasvua, jota tav80IDukaisessa laajuudessa on vil-
jelty puolikesanoossa tai erityisessä vibanta.rehuloh-
kossa. 
{) §. Viljaa ölkööo ilman elintarvelautakunnan lu-
paa käytettäkö muuksi Kuin ihmi,sten ja kotieläinten 
ruuaksi. 
, 6 §. Viljatavaraa, josta 2 §:ssä. mainitaan, on ilma n 
Senaatin tai Elintarvetoimituskuonan IUIlaa kielletty 
myymästä muulla tavoin kuin elintar\'clautakunnan 
välityksellä, tahi niinkuin siitä erikseen stliidl'tili1n . 
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T...eip!iii. sekä ruokaa, joka on vnlmist-ottu pääasialli-
",esti mainituista ra'Yintoaineista, on kielletty ravinto-
loiljsa ja TlIoknpailroissa tarioamasta. vaatimatta.· vastaa-
'-aa määrää leipälippuja. 
7 §. Viljata.vnran 'kuljettamisesta on erikseen sää-
detty. 1) 
8 §. Yiljan tuottaja voi ottaa. kulutu'ksen järjes-
telystä annettujen määrti.ysten mukaan kä;\'tettäväks-een 
hallussaan olevaa. viljatavaro.a. oman ruoknkuntansa 
sekä hänen työssään tai eliitettli.vi nään olevien henldlöi-
den jo. ruokaklmtien clatukseksi ynnä siemene'ksi omas-
8IL tai mainittujen henkilöiden maanviljelykscssä, ja 
saa. hän si110in pitää huostnssnnn sit1i varten tarvitta-
van viljan. Tällaista yhden tai uS€smllia ruohkuntia 
käsiHävää taloutta kutsutaan omavaraist.aloudeksi. 
Samoin on viljan tuottaja oikeutettu elintarvelaut.a· 
Irnnnan luvalla pidtittämään "iljaa hänen samrussa. kun· 
nassa hnllitsemillann maanvilje-Iyskiintf>istöllä asuvien 
henkilöiden ja. ruokakuntien elat1,)kse'ksi voimassa ole· 
vien korttiannosten mukaan. 
N iinikään on t'uoHaja, joka snmaila harjoittaa teolli· 
!Untta tai muuta. liikeWi, oikeutettu kä;yttämään ja. hal· 
11)B!'8aD pitämään tuottamaansa viljaa kaiken hänen 
työssään ole"a n väen ~Iatukseksi voimn&sa olf>vien 
• kortti talou'ksille määrättyjen an nosten mukaan, vaikh 
tämä "liki asuisikin toisf>Ssa kun nassa kuin missä tavara. 
on tuotettu. Tuottaja on \'elvollinen antamaan sekä sen 
1) Kta. Senaatin piUl.töata matkuabjan oikeudesta. leipä-




poikkakuflllnll elilliarvelauta:kunnalle. jossa vilja Oll luo-
tettu, että. sen paik'kakunnan ewnfarve-Iautak'tlillllulli6, 
jossa. vilja kulutetaan, luettelon niistä henkilöistä. joille 
hän täten viljaa luovuttaa. 
9 §. Mitä. Kurin henkilö o,n oikeut-cttu elatuksek-
soon käyttämään, säädetään enkseen. 1), 
10 §. Siemeneksi maaJltViljclyksessään saa. lavtiran 
haitin. 'käyttää. hehtaaria 'kohli enintään 200 kiloa. SYYi!-
vehniä, 250 kiloa keVätvehniä, 175 l,iloa syysrukiita, 
200 kiloa kevätrukiita, 150 Jdloa. j'uhannu.3rukiita , 240 
kiloa ohria, 250 kiloa kaoroja. sekä 75 kiloa tatlaria. 
Oulun lääniSSä. saa. ohransiementä käyttää heMaana 
kohti 300 kiloa. 
Viljeiijä on velvollinen heti kylvön. tallahduitua il· 
moittamaan) -pa!'j-Ooko hän on si-ementään varte-n !)idät-
tiimästään .viljasta taikoitu"kseensa kii;rUiinyt ~ekä luo-
yuttamaaD' mahdollisen ylijäälllä:q. euntaTvelaum.'kun-
nalle. 
11 §. Viljatavaran tuottaja. 00. oikeutettu myÖE1';n 
pidättämää.n viljan, jonka hän ylcis't(>Jl määräYfiten mu-
kaan on velvollinen verona tai pal'kklWtl!na valtiolle tai 
julkiselle vira,nomaiaeHe luovuttamaan. Joka tiibm 
palkkaetuna. saa haltuUIlS'a viljaa, on, vailkkei ihänellä 
itsellään olisi maanviljelystä, oikeut.ettu omaa. perhe.. 
kun1:aansa VArten perustamaan 8 §:n 1 'kohdassn maini-
tun <mla1'8raistalouden. 
12 §. Paitsi niitä. viljamiLäriii., joita .tuottaja 8, 10 
jt\ 11 §§:ssä mainittuja tarkoituksia varten sua p'ituä, 
1) Kts. SCnIlllotin piUitöstå omavarais- ja Illuiden toJouksicn 
vilja-annosten määriI.Btä, Biv. 43. 
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on hän oikeutettu talmvarilroidusta. \'iljatavarasiann pi-
dättämään veilnä- ja ruissa'dosta 5 %, ohrasadosta 10 
%, se'kaviljasadosi-a. 15 % ja ka.urasadosta 25 % sadon 
Ilaio()määrästä, ei kuitenkaan 'kanroja enempää kuin \ 
300 kiloa "kutakin hevosta. ja 150 rkiloa kutakin nauta.. 
eläintä kohti. Onlun läänlssfi se'kä I i.salmen ja Pielia-
järven kihlakunnissa Kuopion läänlä on tuoUa.ja kui-
tenkin oikeutettu pidättämään 'kaikeSta kev'JJvif.jas1.at, 
olkoon se kanToja, ohria tahi sekaviljaa 25 %. Kaik-
kiin mninittuihin prosentlimäiiriin sisältyvät myöski n 
lajitteI'ujätlee't. ja ikabujyvät. 
Ellei edellisen koh dan mUkM'll jonkun tudttajan eri· 
koisiin oloibin nähden hänell e jää maaovilJelyksensä Ja 
kotieräin kanLallsa ylläpitä.miseksi tarpeellista. vä'kirehu-
määrää, ·voi elintarvetoimisto myöntää. tuottajan iano-
mnk.sestn hänelle oikeuden lisämäärän pidäHämisebi, 
jos paiKallinen elintarvelautakunta anomusta puoltaa. 
Elintarvetoimisto voi myöskin myöntää tuottajalle, 
joka korkealypsyisestä rotuka.r,iasta toimittaa maitoa 
kulu1ruskeskukaeen tai meijeriin, oikeuden pidättää bu-
roja lisäerän, JOKa. kuitenkaan älköön olko suurempi 
kuin 100 kiloa. Iypsylebmää kohti. Samoin vo.u elintar-
veloim,isto myöntää. teoll isuusla.itokeelle tai Iiiklooell!e 
oikeuden suuremman kauramiiärlin pidii.ttä.miseen k.öisllä 
1I:ILytetfävien hevosten varalla., mikäli se työttömyyden 
torjumiseksi jo. elintarpeiden kul,iettamiseK'si tai muista 
.yistä on V'iilttämätöntä. 
T ämän pykälän 2 ja 3 kohdassa mainitut anomn'k-
"ei. ovat jätettiivät paikalliselle elintarvoIautakunIlnllc, 
• 
joka oman lausuntonsa ohella toimittaa. ne elintarve-
toimistolle_ 
13 §-. TaKavarikoitu vilja tavara, jota sel1 haltia 8, 
iO. 11 tai 12 §§:n nojalla tai Senaatin 91 päivänä. heinä-
kuuta-1918 vilja tuotannon palkitsemisesta annetun pää~ 
töksen muka.,an ei ole oi'keuteUu kä.yttämään, on kuiv'a·t-
tuna luovutettava valtiolle. -
El1ei siitä johdu sanottavaa viivy'tystä, on maanvil· 
je1ijä. oikeutettu kanrojen asemesta luovuttamaan kau-
rarYYMjä, jolloin 50 kiloa ryynejä katsotaan va.'ltaavan 
100 'kiloa kauroja. Ryynien tulee olla, kuten kunnolli-
sen kaUPllatavaran, kuivia, puhtaita. ja malJdollisimman 
vapaita kuorista. 
14 §. Luovut6tuista viljatav8roista maksetaan Se-
naatin erikseen määräämät luovutnshinnat. 1) 
15 §. Viljatavarain keräämisen toimittaa. valtion 
puolesta. paikallinen elintarvelautakunta elin'tarvetoi-
miston valvonnan aIlt!. \ 
16 §. Valtiolle tarjottuun sicm;:nviljaan nähden on 
nOlldatettava mitä siitä erikseen on säädetty. 2) 
17 §. Takavarikoidun vil'jatavuran haltian on pi-
dettavä huolta sen hoitamisest-a sekä tarkoin noudatet· 
tava niitä ohjeita-, joita elintarveviranomaiset siinä. tar-
koituksessa antavat. 
Hänen on, huomioonottamalla etteivät lajittclujät-
teet .. ja kabujyvät nouse 12 § :ssä mainittuja prosentti-
lukuja suuremmiksi, huolellisesti toimi~ettava viljan 
1} Ktil. siv. 45 ja .16. 
l) KU!. Senaatin päätöstä ori{näisten siemenviljain kau-




puimlllen ja. puhdistaminen sekä puinnin tapahduttua 
erityiseen puintiluefteloon merkittävä, kuinka. paljon 
kutaKin viljalajia on puitu. Jos viljan iaatuun näbden 
oeoUau'luu mahdottomaksi saada kelvollista. viljaa. lajil · 
telujätteiden ja. kahujyvien Douscmatia 12 §:ssä maioit-
tuja- proseottimääriä. ylommäksi ovat myöskiu lajittelu-
jätteet ja kahujyvät, mikäli niiden määrä nousee mai· 
nittuja prosen'ttiluKuja ykmmä'ksi, luovutetta.vet val-
tiolle. 
Viljan, jota sen haltia ei ole oikeutettu pitämään, 
tulee olla pujtuna ja puhdj,stettuna ennen 1 päivätC' hel-
mikuuta 1919. ' 
Uudenmaan. Turun ja Porin, Hämeen ja. Viipurin 
lUneissii. kestää kuitenkin valtiolle :uovutettavan !kau-
ran pllinliaika sanotun helmikuun loppuun, Elintarve-
I.utakunnan vaatimuksesta on ta,'aran haltia. velvolli-
nen jo sitä ennen viljastnan puimaan niin 'Pa.ljon kuin 
OD tarpctn, jotta väestölle säännöllisesti voitaisUI1 jakaa 
kullekin tu1evat arino'ksct. 
J os voittnmattomat e!teet sitä vaativat, voi elin-
l:arvelautakunta pidentää puinliaikaa. 
Viljelijän on ilmoitE!'ttava elintnrvelautaknnnalle 
hnld..ll kuukauden .kuluessa puimansa viljamäärä vii" 
Oleistäiin seuraavan kuukauden 15 päivänä. 
18 §. Jos viljan korjaaminen laiminlyöQ.Hiin, tai 
jos tavaran haltia jättää. sen hoitamntta, pitäköön pai. 
kallinen elintarvelautakunla huolta siitä. että se, mikä. 
on la.iminJ;röly, tulee tehdybi. Kustannukset vähen-
Dettä'köön valtiolle luovutettIvaD vilja,tavnran hinnasta. 
, 
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J'OS viljanpuillL!a., jauhatusta. ry;ynitystä, varast<t>· 
sapitoa. tai lruljetusta. varWn tnrpoeilisen rakennuksen 
tai muun omaisuuden halUa kieltäytyy luovuttamasta 
sitä puheenalaiaeen tarkoituiJ.;seen ehnt8Ivc,,'i'ranomai9EUl 
tarjoamilla ehdoilla., on Senaatin Elintarvewimitus-
kun'ta oikeutettu korvausta vastaan ottamaan mrunituln 
omaisuuden valtion kä.yt.ettäväksi, niinkuin Elintarve-
laissa on tJillai~n tapa.uksen varalta säädetty. 
19' §. Korvaus valtiolle hlovutetusta tavarasta. sel.."fi. 
omaisuuden 'käyttämisestä valtion lukuun suoritetaan 
elintarvelautakunnan tai, milloin Senaatin ElintarYo-
toi'mi'tuskunta katsoo syytä ole\-a.n, sen määräämäin lii'k-
keiden välityksellä.. 
20 §. 1) Älköön kukaan itseään tahi toista varten 
jauhattako tai ryynittäkö 2 §:ssIL mainittuja viljala.jeja, 
ellei lJJänelTä ole paikallisen elintarvelautnkunnnn lutpa-
korttia. 1 
Myllyn hoitajan on pid€lttii.vlL kaikesta jauhatuk8CSta. 
ja ryynity'ksestä saliaista 'kirjtla kuin Senaatin Elin-
brrvetoimituskunta määriiä. Niinikään on myllyn hoi· 
taja:n pidet'Wvii silmällä, €lUei suurempia määriä jauha-
t-.eta ja ryynitcru kuin lupakortissa on myönnetty. 
Korvaukseksi jauhatuksesta. ja r;"ynity"ksesW ei saa 
suorittaa mitään osaa "iljasta tai siitä saaduista tuot-
tebta. 
21 §. Jos jollakin. on toiselta sa...'ltavana. viljan, jota 
ei täm'än päätöksen 11 §:ss1i ole mainittu, tulee hänen, 
1) Kumottu Senaatin pMWksoll1i. 20 pä.iviiolt.ä syyskuuta 
19l8; kts. siv. 57. / 
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mikäli tämä. päätöi es'tää velallisen sitoumustaan tä;yt-
tAmlistä, viljan sijasta ottaa vastaan rahaa. Senaatin 
miiliriiämäo luovutushinnan mu'kaan. 
22 §. Senaatin Elintarvetoimitu~lrunta antaa lar-
k(>lDpia määräyksiä viljankulutusjärjebtelyn toimoonpa-
oomises1a. 
23 §. Elintarverautakunnan päätöksestä saa \'e}it-
tali elintarvetoimistolle ja. elintarvetoimisoon pä.ätöksestä 
E lintarvetoimituskunnalle. 
24 §. Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä. 
rangaistaan Elin'tarvelain mukaan. 
Suomen Senaatin OiiäWs onm.v8rais· Ja muiden talouk. 
sicu vilja-annosten määrästä.. 
Annettu Helsingissä, 20 p:nä. syyskuuta 1918. 
E linhl rveasiain jädest.elystä. sodan aiheuttamissa 
poikkouksellisissa oloissa 27 pä.ivänä heinukuuta. 1918 
annetun lain nojalla on Senaatti omavarais- ja mui-
den talouksien vilja-annosten määrästä. -11äätiänyt seu-
raavan: 
1 §. Oma.varaistalou'ksiin kuuluva väestö on oikeu-
tettu elaiuksekseen käyttämään henkeä. ja kuukautta 
kohti 10 kiloa jauhoja. tai ryynejä tai vastaa.van mää-
rän viljaa. 
2 §. Sille osalle väestöä, joka. ei kuulu oma.varais-
1alouksiin, jaetaan j~uho. tai leipii.kortooja, jotka. oi-




grammaa jauhoja tai ryynejii tili vastaava~ määriin lei-
pää_ 
Ruumiillisen työn tekijöille saadaan elintarvelau-
takunnan harkionan mukaan myöntää korkeintaan 80 
gramman lisäannos päivässä. Henki'lölle, joka. tekee 
raskasta maataloustyätä. saakoon elintarvelautakunw. 
kuitenkin tältä ajalta antaa. niin suuren lisäanuokseD, 
että hä.nen päiväannoksenaa ,kaikkiaan nou3OO omava-
raistalouksiin kuuluvalle 'Väestölle 1 §:ssä. vahvi~tet­
luun määrään. 
3 §. Senaatin 5 päivänä viime elokuuta \luoden 
1918 viljasadoll käyttämisestä. tekemän päätöksen 
8 §:ll 2 ja 3 kobdss3a mainitut tuottajat ovat oikeute-
tut luovuttamaan niille, joille he sanotun Senaatin pää-
töksen· mukaan saavat viljaa, varata, t ämän päätöksen 
2 §:ssä mainitut annokset jauhoja tai ryynejä taikka. 
vastaavan määrän viljaa elintarvelautakullnan näille 
kuluttajille antamia leipäkorftejn vastaan, jotka kortit 
tuottaja. puolestaan on -vclvoUlnen elintarvelautakun-
oao m~!itiiäminä. aikoina. sille takaisin antamaan. 
rTuottaja, jo'ka edellisen kolldan mukaan luovuttaa 
viljaa lokakuun 1 päivän jälkeen, on kuitenkin oikeu-
tettu t.ä,stii. kantamaan sen hinnan, mikä 00 määrätty 
maksettavaksi ennen lokaknnn 1 päivää valtiolle luo-
vutetu!'ot& viljasta. 
4 §. Elintarvelautakunta. miilirää paikallisten olo-
jen mukaan, kuinka. paljon kauraa. tulee sisältyll. tässä 
päätöksessä. mainittuihin anooksiin, mutta on (llintarv~ 
la.utakunnan mikä.li mahdollista. mää.rättävä. niihin 51 -
sältyVfiksi kuarittua kauraa. 30 % . 
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5 §. Tämii päätös kliy noudawtlavaksi ] jläivänli 
ensi lokakuuta. ja on voimassa 1 päivään h~lmiknllt& 
19] 9. .Määrj~ttäes"ä,~ kuinka paljon viljo! ijä. on vei voI-
finen valtiolle viljatavaraa luovuttamaan, pidettäköön 
kuitenl.-in tässä. päätöksessä. vahvistetiuja annosmlläriä 
laskuperusteena koko kulutuskauteeo nähden. 
Suomen Senaatin piiätös nOOen 1918 viljasadon 
JuovutusWnnoista. l ) 
Annettu Helsingissä, 21 päivänä kesäkuuta 1918. 
VIlja, joko. on lnovutettll tai ro.ut ... 
tlevau.nuull l ... "tt" )UQVIlU._ 
mUl-a vart$n. 
Ennen syyskuun 15 päiviäl!H8 
Syyskuun 16 päivästä lokakuun 
81 päiviin 1918 ...... _ .. _ .. 
Marrll!kuun 1 pä.ivästa ioulu* 
kuun 81 pä.iviiän Ull8 _ ... 
j Tammikuun 1 päiVistä 1919 •. 
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1) Muutettu Senaatin päätöksellä 27 p:ltä elokuuta 1918; 






Suomen Senaatin lliiätöS vuoden 1918 viljasadoll 
luovutllSJlilllloistj~ 1). 
Annettu Helsingissä, 27 p:nij, 'elokuut& .HH8. 
Elintarveasiain järjestelystä sodan aiheuttamissa 
poikkeuksellisissa oloissa 27 pMva,Då heinäkuuta 
1918 annetun ·lain< nojal1a 'On Senaatti, huomioon ot· 
taen epäsuotuisten sääolojeIl! vuobi myöhä'styneen 
sadon tuleentumisen, pidentänyt aikaa, jonka kulues· 
sa valtiolle luovutetusta viljast.a suoritetaan Senaatin 
'Päätöksessä. 21 päivältä kesäkuuta 1918 mäjiräty,t kOT-
kealDlD1at luovutushinnat, ja päättänyt,' että, valtio 
'Suorittaa a'!empana mainitut, sanotussa Senaatin pää-
töksessä. jo määrätyt ·hinnat vaLti'Olle seuraavina aikoina 
'1 uovutetusta viljasta: 
I Vili", jokQ on Juovutettu tai rantQ_ 
tie .. aunn"n l .... tattu luovutti>-
mieta varten. 
Ennen lokakuun 1 päivää.... 2: - 1: 60 
L okakuun kuluessa. . ........ 1: 70 1: 00 
Marraskuun 1 pä.ivä.stä. ioulu~ 
1:40 2:20 
};40 1:90 
kuun 31 pä.ivMn 1918 .... 1: 60 1; 50 1: 30 1: 80 
Tammikuun 1 pä.ivä.a\:ä.1919 .. 1:50 1:40 1: 20 1:70 
, 1) Kauranryymen laovutuslllnuastll. Ja ryymtyflJätt(uden 
rajahinnasta kts. siv. 123. 
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Suomen Senaatin lläätös minimihinnoist& vuonna 
1919 koriatta\'alle sadolle. 
Annettu Helsingissä, 21 päivänä. kelliikuuta 1918. 
Eräänlaisen omaisuuden kä.ytöstä sodan aiheutta-
missa. poikkeukselliffissa. oloissa 2 päivänä kes'J.kuu'ta 
1917 annetun lain nojalla on Senaatti, Elin1arvetoimi-
tuskunnan csittely~ä päättänyt, että. · ... altio ostaa tuot-
tajalta vuonna 1919 Suomessa -tuotettua vehnä-, ruis-. 
ohra.-- ja kauraviljaa, jos ne valtiolle luovufetaan ennen 
31 päivää joulukuuta 1919. seuraavista hi nnoista. ki-
lol ta: 
vehnä ... .................... 1 markka 60 penniä 
ruis ja ohra .................. 1 4-0., 
kaura.. (joka pallllla vähintään 48 
kiloa. hehtolitra) .... ... .... . 30 " kaura (joka paintl8 alle 48 kiloa 
hehtolitra) ............ 1 " 10 " 
Elintarvetoimituskunnan asiana. on ryMyä. tästä. 






Suomen Senaatin päiitös mjnimihiunoista Yuouna 
1920 korjattavaUe sekä uutisviJjelyksistä. vuosina 
1921 ja 1922 korjattavalle sadoIle. 
Annettu Helsingissä, 6 päivänä eLokuuta 1918. 
El'intarveasiain järjestelystä. sodan ailieuttamissa 
110ikkeuJrsellisissa oloissa. 27 päivänä heinäkuuta. HH8 
anne'tun lain, nojalla on SelJaatti, edistääkseen kotimaista 
viljantuotantoa, antanut seU'raavat määräykset: 
1 §. Valtiil ostaa viljelijältä vuonna 1920 Suomessa 
tuotettua. vehnä.-, ruis-, ohra- ja kauraviljaa seuraavista 
hinnoista kilolta: 
vehniä. ..... . ..... . 1 markasta 40 pennistä 
rukiita ja Clhda. ... . 1 20 
kauroja, jotka yainavat vähin-
tään 48 kg. hehtolitra .... ! t 
kauroja, jotka painavat alte 48 




Vilja, joka 1 momentissa mainituista hinnöista aio· 
taan valtiolle myydä, on luovutettava ennen joulukuun 
31 päivää vuonna. 19'20. Viljasta, jQka. korjataan 2. §:n 
mukaisesta uutisviljelyksesiti, suoritetMn kuitenkin 
mainitut hinnat, vaikkakin se luovutettaisiin valtione 
vasta tammikuun kuluessa 1921. 
~ §. Viljelijältä, joka vuosina 1921 tai 1922 Suo-
messa tuottaa ruis-, ohra- 1.ai kauraviljaa sellaisessa 
maassa, joka on pelloksi muokattu vuosina ]918-192>2 
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pääasiassa kuokkimalla tai ~nD(lD aurauSta toimitetun 
kao nonraivaustyön kautta, ostua valtio ma inittua 'vil-
jaa, jos Se luovutetaan valtiolle ennen satoa seuraavan 
tammikuun 31 päivää, seuTanvista hinnoista 'kilolta : 
1) vuonna 1921 tuotettuja : 
rukiita. ja ohMa. ..... .. .. . 1 mark~sta '2() pCtloistä 
kanroja. jotka. painavat vähin-
tään 48 kg. hehtolitra .. .. 1 " kauroja, jotka. painavat alle 48 , 
kg. hehtolitra ........... - " 
10 " 
90 " 
2) vuonna 1922 tuotRitua kutakin viljalmjia. 'kym-
mentä penniä alemmasta hinnasla Kuin vuonna. 1921' 
tuotettua. 
a §. Eliniarvctoimituskunnan tulee ryhtyä tästä 
piliitökscstä aiheutuviin toimenpitesiin. 
Suomen Senaatin päätös .,.iljatuotallllon lisäämisen 
palkitsem isesta. 
Annettu Helsingissä, 9 päivinä heinäkuuta 1918. 
Eriitin laiS(;o oma.isuuden käytöstä sodan aiheuUa-
mis3d poikkeuksellisissa oloissa. 2 päivänä kesäkuuta 
1917 Ilnnetlln lain nojalla on Seniwtti viljatuotannon 
lisäämiseksi antanut seuraavat määräykset: 
1 §. Joka entistä suuremmiksi lisää ruisviljelyk-
Iilnn siten, että. hän ennen 15 pä.ivää syyskuuta. 1918 
ky;l vää. mkiita , 
50 ~ 
1) sellaiseen uutisviljel;v<kseen., josta 2 §:ssä llHIl-
ni!nan, 
2) heinäsadon jälkeen vuonna 1918 käälluettyyn 
nurmeen tahi • 
3) maahan, josta. rukiila tai ahraa vuonna 1918 on 
1wrjattn 
on, hänen taloudellecll määrättävän vilja-annoksen 
li~äk$i, oikeutettwpidättämiiiin 100 kiloa viljaa. valjn-
tansa mukaan 'hehtaaria. kollti siten kylvettyä maata, 
jos hän sen lisäR\i kylvää rukiita yhtä paljon kun hä-
nellä on ollut tapana säännöllisissä oloissa. 
2 §. 'Joka oitaa sellaista maata viljel~'kseen . jota 
ei ole 10 viimeisen vuoden kuluessa sulana peltona vil-
jelty ja suatt1l.8 maan siihen- kuntoon että maahan 'ke-
väällii 1919 voidaan kylvää kevätviljaa, on oikeut€ttu 
sellaisesta uutisviljelyksestii. pidättämään, hänen talon-
dellcell määrättäviin vilja-annoksen lisäksi, hehtaaria 
kohti siten viljelykseen otettua maata. 200 kiloa kau-
raa, jos maata on tliytynyt 'Pääasiallisesti kuokkia_ ja 
100 kiloa kauraa, jos maa on voitu 'Pääasiallisesti ottaa 
kyntämällä viljelykseen. 
3 §. Asianomaisen elintarvelautakunnan tulee vii-
meistään ennen 1 päivää joulukuuta 1918 t.atkastaa 
tässä päätöksessä mainittu lisä- tahi uutisviljel~'s sekä. 
antaa viljelijälle todistus sen laajuudesta sekä siitä vil-
jamäärästä, jonka viljelijä. on viljb!ystä. vastaan oikeu-
tettu pidättämään-. , ,T{ls eli.ntarvelautakunt-a ei katso 
voivansa ilmoitettua lisä. t~hi ulltisviljelystä tämän 
päätöksen mukaisesti hyväksyä, on viljelyksen Qmis· 
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taj<l \"ClvOlliIlC.!l säädetystä makswta luovutta.maan 
diiltarvelautakunnalle viljel~·3t.ä vastaan ehkä pidättä-
mänsä vilja määrän, jota hän ~i ole oikeutettu käyttä-
mää.n ennen kun elintarvelautakunta on viljelyksen 
tässä päätöl,sessä mainittuun tarkoitukseen hyväksy-
ny t. 
Suomen Senaatin lJäiiWs erinäisten siemen viljain. 
kaupasta. 
AlLnettu Helsingissä, 3 pä..iVii.nii. heinäkuuta 1918. 
Eräänlaisen omaisuuden käytöstä. sodan aiheuttll- __ 
missa poi.)rkeukselJisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 
1917 a~netun lain nojalla on SenaaUi antanut erinäis-
ten siemenviljain kaupasta seuraavat määräyk.set: 
1;§. Maanviljelijä, jolla on kuluvana. vuonna kas-
v~fsa k?vät. ~ai juhannusruis:ta, kevä.t- t~i syysvel.m.~ 
l~H,ka JalostethlJn kaura- tsu ohralaatuJa, on, illlkah 
kasvut ovat lusteista va,paita, oikeutettu tässä päätök-
r<essä. olevilla ehdoilla tarjoa~aan niistä saatavan sadon 
;;iemenviljBna valtiolle. 
2 §. Joka haluaa. käyttäii hyväkseen 1 §:ssä mai-
nittu a oikeutta ilmoittakoon siitä. ennen 20 päivää hei_ 
näkuuta 1918 sen ffiBanviljelysseurnD toimis·toon. 
jonka toimintapiirissä viljelys sijaitsee, ja pyyläköön 
samalla kenttätarkastusta. Tätä ilmoitusta tulee seu-
rata tiedot 'kuUoinkin kysymyksessä 'olevl}-sta kasvila-




tilalle hankittu, kasvualasta sekä lähimmästä raut3tie-
RSo()masta. j", laiva laiturista. 
3 §. :IDdellisessä pykälässä mainittuja ilmoituksia 
seurannciden tietojen perusteella "ratkaisee 85ianomai-
sen maan\'il,ielysseuran johtokunta lfaataloushallituk-
salta. saamiOD<;a, ohjeiden mukaisesti mitkä tarjoukset 
~ jo ilman kenHätarkastusta hylätään ja mitkä viljelyk-
set otetaan kentlti.tarkastuksen Alaisiksi. 
4, §. KenWitarka'ltuksen toimituttaa maanviljelys-
seuran johtokunta. virknilijainsa kautta Maataloushal. 
lituksen antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti, ja 
on asianomainen viljelijä velvollinen suorittamaan lar-
ka 51 uskustan n 11 kset Maa. talolI sha 11 i to ksen vahvista man 
tahRo mukaan. Tarkastuksessa laadittu pöytäkirja on 
ennen 1 päivää syyskuuta 1918 lähetettävä Senaatin 
E lintarvetoimituskunnan Siementarkastuslaitokselle, 
joka ratkaisee, mitkä tarjoukset ovat ilman laboratorio-
tarkastusta hyllittavät. 
Sella1sista tarkastetuista kasvuista, joi~ta tehdyt 
tarjoukset eivät ole edellisessä kohdassa mainitulla ta.-
valla tulleet hylätyihi, on laboratoriotarkastllsta var-
ten viime.istään ennen] päivää tammikuuta. 1919 lähe-
tetU.vll. SiementarkastlU!laitokselle Maataloushal!ituk-
sen antamien ohjeiden mukaan otettu näyte. 
5 §. Kenttätarkastuksen ja sadosta. toimitetun la-
boratoriotarkastuksen perusteella ratkaisee ,Senaatin 
Elintf\rvetoimituskunta mitkä tarjoukset IOPl1llisesti 
hyvälusytään . 
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6 §. Hyvä.ksytty tavara luokitetaan laadun perus-
teella kahteen luokkaan. I Bnsimäisen luokan tavarasta. 
maksetaau 50 7Q ja toisen luokan tavarasta 30 % hin-
nankorotus Senaatin päätöksessä 21 päiväHä keiä-
kuuta 1918 määrätystä. kunkin tavaran korkeimmasta 
luovutushinnasta. 
7 §. Valtiolle luo .... utettavaksi tarjottua siemenvil-
jaa on vjljelijäo erit täin huolellisesti säilytettävä, kun-
DeB sen luovutus on tapahtunut. 
8 §. Jos kunnasta, jossa ei ole viljaa riittävästi 
kUDnan omaa kulutusta varten, tämän päätöksen mu-
kaan luovutetaan siemenviljaa valtiolle, on valtio veI· , 
vallinen antamaan sellaiselle kunnalle vastaavan mllä.-
rän muuta viljaa, viimeksi mainitulle viljalle vahvis-
tetusta loovutush.innasta. 
Elintarvelautakunnan asiana. on huolehtia että. t1-
lanomistajat, jolka luovuttavat satoanso. siemenviljakBi, 
saa.vat muista viljavaroista tarpeellisen määrän tilflll 
kulutukseen tarvittavaa viljaa. 
9 §'. Elintarvelautakunta. ei ole oikeutettu viljan 
kulutuksen järjestelyä koskevien mti.iiräyslen peru;,-
teell a pakoiUamann viljan tuottajan. luovuttamaan elio-
tarvelautakunnalle v.iljan, joka on todistetta vasti tar-
jottu \'slliolle siemenviljnna luovuteUavaksi. 
Tässä tarkoituksessa tulee maanviljelysseurojen 
johtokuntien ilmoittaa asianomaisille elintarvelauta-
kunn.ille, mitkä anomukset ovat heti hyljätyt sekli. kei~ 
den auomusten johdosta keuttätarkastus on m!iärätty 
toimitettavaksi kuitl my iiskin, saatuaan t.arkastuslai-
• 
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tokselta siitä tiedon, mitkä anom ukset. ovat kenttätar-
kastuksen perusteell a tai lopullisesti hylätyt. 
10 §. '! 'ämiin päätöksen sovelluttamisesta antaa 
Senaatin Elintsrviltoimituskunla lähempiä m!iä.räyksiä. 
Suomen Senaatin päätös hernevnrastojen ja hern"· 
sadon takavarikoim~ta. 
Annettu H elsingissä, 21 p:n iL e lokuuta 1918. 
Elintarveasiain järjestelystiV sodan aiheuttamissa 
poikkeukselli.;;issa oloissa 27 päivä.nw heinäkuuta 1918 
annetun lain nojalla, jota la1kja til.ssä. 'Päätöksessä snoo-
taan Eiimtarvelaiksi, on Senaatti päättänyt sourua.vaa : 
1 §. Ka.ikki maassa. ol,evat hernevurastot ovat 
takavarikossa 24 päivästä. elokuuta 1918 lukien. 
Samoin Ol~ kaikki ~ernevilja. takavarikoss& 'Siitä het· 
kestä alkaen kuin se on maasta erotettu. 
Mitä 1 ja 2 kohdassa OIlJ sanottu, ei lJroske puutar-
hoissa v~ljeltyjä jalosteMuja hernelajeja . 
2 §. T akavarikoidun 'tavaran haltija on vrlvolli· 
nen pitäm-ään huolta tavaran hoilamisesta ja säilyttä· 
misestä. 'Seh.""ä. 0110 oikeutettu käyttämääll -sitä ai noastaan 
Elin.tarvel:l.in 17 §:8Sä main ittuihin tarpeisiin. 
3 §. K asvavaa herneviljaa ei ole lupa myydä. 
J os sellainen kauppa on täti:i: ennen teht,y on se mitätön. 
4 §. Takavarikoidun tavaran käybtämisestä :mn e· 
taan myöhommi n t.arkempia mooriit.'ksiä. , 
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5 §. Joka rikkoo tämän päätöksen määrä.yksiä 
rangllista~fr E lint!!rvelain rou'kaan. 
, 
Suomen Senaatin päätös hernevRrastojen ja herneiden 
käyttämisestä ja kuUetuksestB. 
Annettu Helt>ingiseA, 10 p:nä. t>YY6kuIlWl U118. 
Elintarveasiain järjestelystä sodan aibeutbamissa 
poikeuksellisissa oloissa 2i päivänä heinälmuta 1918 
annetun lain noja11a, jota lakia tässä alcropal1a sano-
taan Elintarvelaiksi, on Senaatti her,~evarastojen ja 
bernesadon käyttämisestä. ja kuljetuksesta anta nut seu-
raavat määräykset : 
1 §. Kaikki Senaa.tin päätöksen mukaan 24 päi -
vältä elokuuta 1918 takavarikoidut herneiden kauppa -
varastot ja kuluvan vuoden sato ovat luovutettavai 
va ltiolle seuraavista hinnoista.: ruskeat ja harmaat. 
sekä sekaherneel 3 markasta kilo, vihreät ja yalkeat 
4 marka-sta kilo, sekä laatupuhtaat valkeat ja. vihreät, 
joiden itävyys on vähintään 85 %,5 markasta. kilo. 
2 §. Viljel ijä 011 lmibcnkin oikeutettu pidäittämään 
( täten va.ltiolle luovutettavaksi määrälyistä herneistä 
15 kiloa kuhl.kill hänen ]lerheensä jäsent.ä kohti, 8 kiloa 
kutakin muuta hänen omavaraistalonleeusa kuulu'\'aa 
henkeä kohti sekä ,'iisi kiloa kutakin sellaista .henkeä 
kohti, jolle hän 5 päivänä viime el'()kuuta vuoden 1918 
viljasadon kä.yttämisestä annetun Senaatin päätöksen 
8 ~ :n 2 jll 3 kohdan mukann on oikeutettu vil,jaa pidtiUä-
• 
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maan. Sen lisäksi on viljelijä. oikeutettu pidättämääll 
siemeneksi yhtä suuren mäiirän bernruHL, kuin hän 
kuluvana VDonna. on kylvliuyt. Ellei viljelijä. kulu-
vana vuonna ole viljel1yt herneitä. tavanmukaisessa 
laajuudessa. tai jos hän haluaa laajeutaa berneviljelys· 
tään, voi elintarvelautakunta myöntää. hänelle oikeu-
den Iisämääränpidättämieeen. 
Kaupparvaraston halt1a on (likeutetiu pidättämään 
viisi IdiolI. herneitii. kutakin Maen perhekuntannsa 
kuuluvan jäsentä. kohti. 
a §. R erneidcn kuljetusta kunnasta toiseen saavat 
harjoittaa ainoastaan sellaiset henkilöt ja. liikkeet, 
jotka Senaatin Elintarvetoimitusltunta siihen oi-
keuttaa. 
4 §. Viljelijii on oikeutettu kuljettamaan oma-
varaistalouleenSIl kuuluville jäsenille tai IDnille sellai· 
sille henkilöille, joill(' hän tämän päätöksen mukaan 
on oikeutett.u herneitä. pidättämään, 2 §:n 1 kohdaesa. 
mainitun määrän herneitii. samoilla elldoilla, kuin Se-
naatin päätöksessä. yksityisten oikeudesta. clintarpei-
den kuljetuksee.n 13 pä.ivältä elokuuta 19]8 viljasta 
säädetään. 
5 §. 'rämä päätös ei koske puutarhoissa. vHjeliyjä 
jalostettuja herneitä. eikä hernesäilykkeitii.. 
6 §. Senaa.tin Elintarvetoimituskunta, ' antaa tar-
kempia määräyksiä. tämän piiätöks-ctl sovelluttamisem. 
7 §. Joka rikkoo tämän !läätöksen määräyksiä, 
rallgaistaan Elintarvelain mukaan. 
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Suomen Senaatin päätös mylJylajtostcn 
kiiyttämisestä. 
Annettu HelsiJ;.giasiL, 20 p:lIii tlyyskul.lta 1918. 
Elintarveasiain järjestelystä. sodan aiheuttamissa 
poik keukselli!i~sa oloissa 27 päivänä heinäkuuta 1918 
annetun lain nojaUa, jota lakia tässä. -päätöksessä sa.-
notaan Elinf.arvelo.iksi, on Senaatti antanut myJlylai-
pien käyttämisestä seuraava.t mätiräyksct: 
1 §. Kotitar,,~. tai muiden myllyjen sekä käsiki· 
vieo käyttäminen jauhatukseen, ryynitykseen tai muu-
hlln viljan jalostamiseen olkoon kielletty ilman paikal. 
lisen elintanelautakunnan antamaa kiJ'jallistn lupaa. 
Vaikkakin myllylaitokseo käyttämiseen on an· 
nettu edellisessä kohdassa mainittu lupa" älköön kui-
tenkaan kukaan itseään tai toista varten siinä. jauhat· 
t.ako f,ai r:y:yniHäkö vehnä.-, ruis-, ohra-, kaura-, ta.i tatta-
riviljaa tai sekaviljna, johon sisältyy jotakin mainl-
iuista viljahtljcista, ellei hänellä tai sillä, joka jättäJ. 
viljan jauhatc.ttavaksi, ole paikallisen clintarvelauta-
kunnan jauhatustfi. varten antamaa lupa korttia. 
2 §. Myllyn hoitajan on pidettävä kaikesta jau-
haiu.k.sesta ja ryynityksestä sellaisla kirjaa kuin Senaa-
tin E Jintarvetoimituskunta määrää. Niinikään on myl-
lyn hoitajan pidettävä silmällä, ettei suu rempia määriä 
janhateta tai ryynilefä kuin lupakortissa. on myön· 
Betty. 
K orvaukseksi jauhatuksesta ja ryynityksestä. ei 
aaa ottaa mitään osaa viljasia tai siitä saaduista tuot-
teista , vaan on korvans oteUa'\'8 rahassa.. 
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3 §. Milloin viljan kulutuksen valvominen. koh-
tuuttominen jauhatuspalkkioiden estäminen tai muut 
syyt vaativat, sa.a kOOll elin I.'arvetoim isto vei voittaa 
a.lueellaan olevan myllylaitoksen haltian asettamaan 
myllylai10kscnsa valtion käytetiävh.ksi tai määrä tä 
korkeimman palkkion, jonka mylly laitos 011 oikeutettu 
ottamaan jauhatukscstu, l'yynit.yksestä taoi muusta vii· 
jan ja.lostamisesta. 
4 §. Jos elintarvetoimisto on määrännyt myllylai-
loksen ascicttavaksi valtion käytettäväksi, "aakoon 
eJ intarvetoimisto valtuuUaa paikallisen eliuLarvelauta· . 
kunnan tai jonkun soveliaan henkilön pitämään huolta 
sen käyttämisestä. .. 
Määrä.ys, joka koskee myllyn ottamista valtion 
käylettiivUk si, 011 unneLtova myllYll omistajalle ja -'>I::ll 
ha.ltialle tiedoksi kuten kirjaJli;>('o haasteen tiedoksi 
antamisesta on säädetty. Viljan jalostam"isesi.'l otei-
tavaa palkkiota koskeva määräy~ on julaistava niin-
kuin Elintarvelain 31 §:ssä miiärätään sokä ase1.el-
lava nähti~väksi sopiviin paikkoillin myll:ylaitok~~sa. 
5 §. J oka rikkoo tämän päätöIL<oen mliliräyksi5.. 
rangaistaan Eiintarvelnin nojalla. 
6 §. 'j'iimä päätös astuu voimaan 1 pä.i\" i~nä loka-
kuuta 1918 ja lakkaa silloin voimfls:;a olemasta Senaa-
• tin 5 päivänä viime elokuuta. vuoden 19 18 \"iljasadon 
käyttämisestä tekemiin päätöksen § 20. 
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Rehutavaroita koskevia Senaatin päätöksiä. 
SlIomen Senaatin viiätös Yäkirebuvarastojen takava-
rikoimisesta . 
Annettu Retsillgissii., 5 päivä.nä tammikuuta 191 8. 
Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheutta.-
missa poik;}{euksellisissa olQissa '2 pw.vunå ·kesäkuut.a 
1917 annetun lain nojalla, jota tässä päutöksessä sano· 
taan Elintan'e1aiksi, on Senaatti vahvistanut seuraavat 
määriiyksot vi~kirehuvarastojen takavat:ikoimisesta. 
1 §. Kaikki valtiolle kuulumaftQmat 'rehujauhot, 
leseet, lajittelujii:tleet, rehukakut, kakkujauhot ja. väki-
rehusekotteet ovat takavarikossa. 7 päivästä. tammikuuta 
HH8 alkaen. 
2 §. 'I'ämän päätöksen mu'kaRu taknvarikoidusta 
tavarasta saa sen ha'ltija pidättää. omaa talouttaan ...-ar-
ten enintään 400 kiloa kutakin hevosta, 300 kiloa. kuta-
kin 1 vuotta vanhempaa nautaeläintä, 100 kiloa kutakin 
a kuukautta. vanhempaa, siKaa ja 15 kiloa ku1a.kin kanQ.a 
kohti. 
Työttömyyden torjumiseksi. elintarpeiden kuljetfa-
miseksi tai muun yleiseltä kannalta katsoen ttirkeäll 
syyn perusteella voi Elilllarvehallilns 1) hakemtlksesta 





myöntää tavaran haltijalle -oikeUden suuremmnnkin vä.-
kir.ehumllärän pidlittämiseell. 
3 §. Se vii,1cirechumäärä, mitä tavaran haltija OOel-
läolevan pykälän mukaan ei ole oikeutettu itselleen pi-
dättämään, on valtiolle luovutettava. Senaatin määrää-
mästä hinnasta. 
4 §. Ne väkirehumiiärät, jobka tämän päätöksen 
voimaan aatuttua tuodaan maa.han, on tulliviranomais-
ten talcavarikoitava valtion las'knun ja päivittäin annet-
tava niistä. ilmoitus Suomen Elilltarpeiden Tuontikun-
nalle f. L 
Elintan-ehallit\ls 1) vahvistaa. nykyään maassa ole-
vien ja vastedes maahan snapu\;en .... ukirehujen ja.kelu-
perusteet ja järjestää jalj:elun toimittamisen. 
5 §. Väkirehujen myynti ja kuljetus rautateitse 
ilman EUntarvehallituksen 1) lupaa on 'kiellt>tty, -paibi 
mikäli lä.hetys tapahtuu Suomen Elintarpeiden Tuont i· 
kunnan r. L toimesta.. 
6 §. Joka rikkoo tämän pliätöksen mää räyksiä, 
rangaistaan Elintarve1ain 16 §:o mukaan. 2) 
7 §. 'fämil,. päätös astuu voimaan heti ja on voi· 
massa toistaiseksi'. ei kuitenkaan kauvemmin kuin 1 
päivään toukokuuta ] 918. $) 
1) Nyttemmin Elintarvetoimitoskunta.. 
t) NyttelUruio 27 p:nä. heinäkuuta 1918 anllotun Elintarvo-
lain mukaan. 
1) Kts. Senuatin päätöstä 27 p:ltll. heinä.kuufa. 1918 siv. 15 . 
• 
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8uOlneo Senaatin plHiWs takttvnrikoitujclI väkirehujen 
)uovutushinnoista. 
Annettu Helsingissä, a P:Dij, elokuuta 1918. 
Sittenkuin Senaatti on päätöksellään viime rtammi-
kuun 3 päivältä ta.ka,varikoinut väkirehuvD4"8stot ja 
määrännyt ne valtiolle luovuteUavUJKsi, on Senaatti vah. 
vistanut luovutetta\'ista väkirehu,ista st1orit~tta;aKsi 
eeuraavat hinnat kilolta: 
rehuvehnäjauhot ........... . 
vehnäleseet ................. . 
2 ma rl&aa 
1 .. 
kauralcseet .................. - .. 
1Iellavansiemen, auringonkukan 
y. m. kakut ...... , .... . .. 2 " 




HUOlen Senaatin lläätös korsirehujcll knuvasta, kul-
Jetuksesta ja ibnoittamisesta. 
Annettu Helsingissä, 13 päivänä heinäkuuta 1918. 
Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheutfa-
misaa. poikkeuKsellisissa. oloissa 2 päivönä ke'läik uuta. 
1917 anneton lain nojalla, jota lakia tässä päätöksessä 
lltblutaan Elinrorvelaiksi, on Senaatti korsirennjen kau-
lasta, kul ietoksesta. ja ilmoittamisesta antanut seuraa-
vat mäiiriiy'kset: 
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1 §i. Korsirehuil1a tässä päätöksessä tarkoitetaan 
kaikenlaaiuisia heiniä sekä 'kauran, ohran. ve'hlläru ja 
mkiin olkia. 
2 §. Korsirehnkaupan iarkoil;ukseomulmis('n jär. 
jeste1yn aikaaufMmiseksi tulee läiinintoimi~i:ojen valvoa 
korsirehu.ien 'kautpaa piirissäiin. ottaa selvää piirissii'än 
myytävinä {llevista kOl'sirehllista l;e'kä. vö,littää korsi-
rehUkauppoja niinkuin tässä päätöksessä sau()taan. 
3 §. Korsirehn~n ostoa, myyntiä ja kuljetushl 
ovat oikeutetut, niillä rajoihiksilla kuin tä~n piiätö'k-
sessä mainitaan, harjo.ittamaan. aino.'lshwll sellaisethen-
kilöt ja liikkeet, jotka lääIlilltoimisto siihen ])iirissään 
oikeuttaa. 
K'Orsirehujen tuottaja on ilman erikoista. lapaa oi. 
keutettu myymään tuoUamftan$.;'l la.varaa. sen k'lInnal1 
piirissii, josoa hän on tavaransa tuottanut. sekii Jäbim -
mässä kulutuskeskuksessa .io työmailla, jos hän maan-
teifse /avaran sinne Kuljettaa. 
Ku1uttaja on <niinikään ilman erikoi.<;ta lupaa oikeu-
fetLll ostamaan korsirehlljr. oman kuntansa piiristä i<ekii 
;lt'nkin ulkopuolelta, jos hän omalla hevoseIlaan 11aKel' 
tfwltnm. 
KllTutt-aja. joka itse on tuottanut ,korsirehllja. muu-
alla. kuin missä. 'kulutus ta pahtuu. on oikE'utettu niitä 
omaa. kulutustaan varten kuljettamaan, ilmoitettu'a.sn 
siitä sekä sen paikkaloJDnan elintarvelautakunnaUe . 
.ionka piiristä kuljetus tapahtuu. että sille oelintarvelal1-
talmnnalle, jonka piiriin tavara viedään. 
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4 §. M,yyNiOOSä kQrsirehujo sen kunnan !l iirlfl ui· 
, iÖssa tavara on tuotettu,-.Q.o. 3 §:n 2 ja. 3 
mainittuja. poikkeuksia lukuuDottaI(Jtljta~ 'käy-
.. sen läänintOImistolI ywityst.ä, jonka piirissä. ta· 
sijaitsee. Lää.nintoimiston viilit,yhel1ii on myöskin 
lro"i"l,.j,en tuott{lja il'mn.n eriKoisesti $aatua kauPP~r 
I.,"" aooikeutettu myymään tavaraansa rnl.l1lallekin kuiu 
2 Kd]lda..o:sa mainitaan. -. 
§. Ne henkilöt ja liikkeet, jotka 2 § :o 1 kohdan 
Jll~~~:::'~ ovat oikcuretut 'korsi.rehujen .kaup'paa hm-joit-
rt toi.mi vat ~äänintoimistojell Iä.himmän val'vonuan 
Ja ovat he velvolliset vällintääJ1 kerran )wlllJrau-
ellnen kunkin Kuukauden 10 päiviiä antamaan il· 
,m" i!>,k"en varasto.iensa suuruudesta edel1isen kuuKau-
den lopussa sekä ooellisen kuukauden aikona m;y'y-
miensä korsirehujen m'äärästä sillo l~nintoimisool1e, 
jonka, piirissä varasto sijaitsee tai jonka piiris,fä. myynti 
tapahtunut. 
6 §. Joka kulutust.'l varlcn haluaa ostaa 'korsi-
muualta kuin 3 §:n 3 kohdassa mainitaan, on 
t. I,.lä,,' ti1auksensa asianomaiselle läänintoimistolTe. 
joka määrää kuka. ta'faran lähettää. Tavaran laadusta 
Iiihettäjä, jota pidetään myyjiinä. 
J os tässä pyk'älässä mainituu tilauksen tekee yksi-
henkilö tai liike. on hänen oheenliite'tf.ävä koti-
~:i~:~:~·~el:li:~ntarvelautakunnan antama todistus hänen olevien e1äinten luvusta seKä siitä 1.000-joka ihänellä on lupa ostall. 
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7 §. Tilauksia toimitettaes.!8 tulee läiinintoimis-
tojen huolehtia että etupäässä armeijan tarve tulee tyy-
dytctyksi. 
8 §. Korsirehuja. älköön ol"l,io lupa. lähetttiä ra,uta--
teitse, vesitse taru mnant€,itse mu issa tapauKsi~sa kuin 
() §:n 2, 3 ja 4 kohdassa. mainitaan ilman läänintoimts-
!on antamaa lähetysmääräystä. 
9 §. Korsirehuja. myytäessä. on noudatettava Se-
naatin määräämiä. rajahintoja. 1) 
Myyjä, josta 3 §:n 1 kohdassa mainitaan, on raja-
hinnan lisäksi oikeutettu llaalauksesb, lastnuksest8. 
y. m. kuluista sekä palkkionalkantamaan Senaatin Elin-
tarvetoimituskunnan määräämän korvauksen. 1) Tähän 
kQrV811kseen voi myyjä li~ätä tavaran kuljetuksesta rau-
tatielIä. toi. laivassa. ,kannettavan tahdin, ellei se »10 03-
ta~an maksettavaksi asetettu. 
10 §. ,Korsirebujen myynnistä. lmlutuske$kukslssa 
ovat läiinintoimist()t, ellei Sf'nantin Elininrveloimitus-
hntn toisin määrää, oik<'11tetut tämän päätöksen puil-
teissa antamaan liihempiii määräyksi!i. 
11 §. Läänintoimistot ovat vclvolliiret ennen kun-
kin kUl\kauden 15 .räivää. Senaalin Elintarvetoimitus-
kunnalle läbettämään 5 §:n mukaan saamansa tiedot. 
12 §. Milloi.n korsirehuista havaitaan olevan ylei~tä 
puutetta. voi Senaatin E!inta rvetoimituskunta vahvistaa 
korkeimman kOTSirrehumäärän, minkä ,kullekin eliiimel1.e 
l"1l8 kuhltnskal1den kuluessa. päivittäin antaa. 
1) Kts. siv. 133. 
1) Ktll. siv. 133. 
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13 § . . J okai nen Jmrsirehujen tuottaja on velvollin'CIl 
il moittamaan, k\tin-ka suuren sadon kOfsjrl"huja lJän;>" 
vtlOJ;lO a ]9N~ saanut tai arviGi sunVlwsa sekä. 'kuinka 
suurelta. alalta sato on 'korjattu. II'moituksct lrirjoite-
tafln kaava-Heille. joita. JUhetetääln .elintan"t!lautnkun-
nille ilmoitusvelvoll isille ju.cttnvik1;i. Heinä'sadosta. on 
ilmoitus annettava ennen 1 f,ä.iviiä syyskuuta 1918. Se-
na atin Eiintarvctoimituskunta mä~irää milloin ilmoitus 
mllisln. korsirehuista on annet.tava. 
14- §. Ellei vapaacMoiS('lla kaupalla saada valtion 
ja kunnan laitoksille tai elintarn~tuot.annol1e välttämät-
tömään kulutukseen tarpeellista määräti. 'kor.s'irehuja, voi 
Aonaatin EEntnrvetoimituskunl-a määrätä korsirehuja 
main ittuun tarkoitukseen luovutettnvaksi. 
Lnovntl1s tapahtuu Scnrwtin sitä varten määrää-
mäst.ä hinnasta, ja on luovutusta. foimitettaessn_ huo-
mioon otettava, että luovutus tapahtuu etupäässä. ti-
Joil ta, joilla ei ole eläimiä, tai joilla, on saLoonsa näb(l.en 
vähäisen eläimiä, 
15 §, Jos {'lintarvelautakunta huomaa ~orsirehuja 
tulleen Kunnasta myydyksi niin pa!.jon, eWi jälellä oTe-
riittä\"ät ainoa~taa.n kunnan omaan f.arpecsecll, ano-
\:oon elintarvolaufttkunta liiälllntoimis-tolta ,mäilräyst.'i.. 
jolla ki'!lIMJiiln rehujen em'mpi lm'ljctfaminen kunnasta. 
16 § .. Milloin paikalliset olot vaativat. vOi SenAa-
tin ElintarvetoimituSKun ta m;yöntää poik,keuks-ia. siH.ä. 
mitä f.n!!S!\ päiitökse.<;.,.<>H on mäiiriifu', 
17 §. ElintarvE"lauta kuntien asia na on eriko~i 
lIitää. silmäili\. että tämän päätöksen Ja sen noja 11a an-
nettujA määrii,vksiä nOlldatetaan. 
PM-~ 5 
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1& §. &,naalin Elintan·-ctoimitusKuota antaa lä-
he,mpili määr'.iyksiä tämän päätöksen soy.clluUamisesta. 
19 §. Joka rikkoo tämän piWtölisen tai sen nojalla 
annettuja määräyksiä rangaistaall ~lintarvl!laio mu-
kaan. 
J os 3 §:Il 1 kdhdassa mainittu henkilö tai liike oi 
noudata tämän l)ää.töksen tai sen nojalla an nettuja mäti-
rilyksiti, voi läänilltoimiglo 'kieltää hänelfa oikeudhn 
kauIlan harjoiLtamiseen, jonoill hänellii. ehken varastossa 
olen'.t ' korsirebul ovat läänintoimiston loimenpiteestä 
omistajan lukuun myytä.vät. 
Tämä. päätös, jonla kautta kumotaan kaikki f:'.itä. 
ennen korsirehu,ien kaupasta ja. kul,ietu"kscsta annetut 
määräykset, on voimassa. 20 päivästä heinäkuuta 191 8 
lukien. Kuitenkin on 9 §:o perusteella ano-ettujru mää-
räyksiä sitäkin ounen noudatettava. 
Perunoita ja juuriskasveja koskevia 
( Senaatin päätöksiä. 
Suomen Senaatin pimtös veruuaill Ja juurikns Jen 
kuUctukse5ta. 1) 
Annl'ttu Helsingissä, 13 päivänä. heinäkuuta 1918. 
Eräänlaisen omaisu uden käytöstä sodan aiheutta-
missa poikkeuksellisissa. <oloissa 2 päivänä Rt'Sä.kuuta 
1917 annetun ·lain nojalla on Senaatti, kumoa malla 1ä-
hän asti voimassa olleet määräykset perunajn ja juuri-
kasvien kuljetuksesta, määrännyt että mainittujen ta-
varain kuljetus maassa paiRasia toiooen on vapun uutern 
:<utoon asti tahi kunnes Senanlti toisin määrää. 
Suomen Senaatin lliiliWs llefUnoidcu ja lanttujan kau-
pasta. knlietukscsta Ja i1moitta misesta sekä niiden 
käytöstä eliiinten ruuttksi. 
Annettu Helsingissä, 10 p:nii. syyskuutll 1918. 
Elintarveasiain järjestelystli soClu n aiheuttamissa 
poikkeuksell'isissa, oloissa 27 päivänä. lleinäkuutll 1918 
annetu n tain noj l'dla, jota lakia tässä päätök&efl8ä. kuhn-
C) Muutettu Sennaun pli.ll.tökaellli. 10 p:ltii. 8yyllkmrla lill8 
ei". 67. 
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taal} Elintarvelaiksi, 011 Senaatti l~lilllar\'etoimitusl(ll.ll. 
nan esittelyssä, muuttamalla piiätöstään 26 päivältä. 
syyskuuta 1917. joka koskee ki-elton. käyttää perunoita 
eläinten ruuah;i, antanut peru noiden ja !anliujen kau· 
pa.sta, kuljeiuksesb ja ilmoittamisesta sekä. niiden käy-
iöst" eläinten ruuaksi seu raava.t määräykset: 
1 §. Viljelijä. on oikeutettu ilman eri lupoo myy-
mään !JcruDoit..'\. ja lanttuja saman kunnan Ikulu'ttajalle 
omu!'sa taloudessa käytettäväksi. 
Samoin on viljeliji.i. oikeuteUu ilman 'eri lupaa kul-
jettamaan ja myymiHin pemnoiia ja lanttuja. kulutta-
jille lähimmässä kulutus:k<e!lKukscssfl. jos hän maan-
teitse tai vesitse tavaran sinne kuljettaa. Knll1iudke~­
kuksen eliniatvelautakunta on· oikeutettu 'Il nlamaan 
Uiltä kauPlla.'l jiirjestäviä mAiiriiyksiä . 
, 2 §. Elintan'elautakunnnt ovat oikeutettuja har· 
kinklnSIl mukaan antamaan niiden alueella. asuville 
kuluttajille lupatodistuksia ostaa ja kuljett..18. pernuoita 
ja lanttuja heidän omaa tarvettnnsa varten, perunoita 
enintuä.n 30 litraa ja lanttuja "Cnin~ään 15 litraa ruoka-
kunnan jiisenHi ja kuu·k.autta Ikohti, lao;kien !'<.vyslkuull 
15 päh·ään 1919. 
Elintarvelautakunta on velvollinen antamaan sen 
alueella asuville henkilöille, jotka itse viljelcyät pcrn-
noita ja lanttuja, lupalodistukllia, jotka oikeutt.avat kul-
jettamuan perun9ita ja lanttuja heidä.n taloutensa ta.r-
peeksi. perunoit/l. .enintään 40 JitrD.a ja lanttuja. enin -
UUin 201itM.a kutakin ruoka·k uunan jäseniä ja kuu -
kautta koMi, laSkien srysknull 15 pä.ivään 1919. , 
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Samoin on clinhlrvclaula1kullta velvollinen aIlta-
Qlaau yhtiöille ja liikkeille lupatodistuksia, jotka. 
oikeuttavat kuljettamaan nii.iden toisella paikkakun-
nalla oleviHa. vil jdmiWi ~iiden johto- -ja henkilökunt.n.a 
&ekä muuta niiden työssi~ olc~·aa väkeä varten 1 :ssä. 
mom entissa. mainitut määrät perunoita. ja. la.nttuja. 
2:ssa ja. 3:ssa. momentissa mainitut lupatodistukset 
on viljeJyspailkknkullllan elintarvelnutakunta wlvoJli-
Den varustamaan todistuksella.. sh1ä, että. kuljetusluvan 
omistaja. on pe~unat itse viljellyt. 
3 §. Muissa kuin 1 ja 2 §:SSä mainituissa tapauk-
sissa 011 pertmain ja lanHujen osto sekä. kuljetus :kun-
nasta toiseen .sallittu yain sen piirin elintarvetoimisOOn 
valtuuUamilJe elintarvelautakunnille, henkilöille ta.i 
liikkeille, jossa osto tapahtuu . Elintar~toimiato on 
oikeutettu määräämään alueen, jossa valtuutettu saa 
pe.,",wi-[, ja 1an'ttuja osta·a, .sekä. ffiltut-enkin {\iltamaan 
kaupasta niitä. tarkempia. määräyksiä., joita. se 
hintain kohtuuttoman kohoa,misen estä.91ise]{si pitää 
Kaikki kaupat, jotka o\"at tehdyt cnn(m tämiin 
voima·all astumista ja ovat ristiriidassa scn 
mää.rä.yst.,~n kanssa, o"at mitättömät. \ 
Eliotarvet.oimistojen tul"<'O SenAAtin ElinLarvetoi. 
mitnskunntln tukempien ohjeiden muk.aan hoitaa pe-
ja l,-nttujen ha.nkintaa va.ltion la.itosten tar-, 
4 §. Antamistaa n osto- ja. Ikuljctusluvista samoin 
I· , • .,n niislä ruokah.enista, jotlm tällä. tavoin saa vat 
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perunoita ja lanttuja, tulee asianomaisen elinlarvelau-
takunnan pitää ·tarkkaa luette1oa. sekä huolehtia siitä., 
että. samat kuluttajat eivät .tule osallisiksi elintarve-
lauta.kunnan itsensä hankkimiin peruna. ja lanttu-
mä.iiriin. 
5 §. Jokainen. joka tänä vuonna on viljellyt peru-
noita tai lanttuja, on velvollinen ilmoitta.maall -peruna-
t-l1i lan'htusatonsa. määrän. Ilmoitukset kirjoitetaan 
EHntarvetoimituskunnan vahvista mille kaava.kkeille , . 
ja. aunetaan paikalliselle elintarvelautakunnalle ennen 
ensi IUarraskuun 1 päivää. 
6 §. Perunoiden käyttäminen hevosten, nautaelä..io '[ 
ten, lampaiden ja sikojen ruoki·otaan niinhyvin raa.-
koioa kuin keitettyinä on kielletty. 
Eoelläolevan kiellon estämätt.ä on eläinten ruokin-
taau sallittu käyttää. perunoita, jotlro. Qvat läpimital-
t.aan enintään kaksi 'Wntt.imetriä, taikka jotka todis-
tettavasti {Jvat ihmisravi'Ilnoksi kelpaamat.tomia. 
7 §. Elintarvetoimituskunta on oilJreutettu anta-
maan lähempiä määräyksiil tämän päätpksen sovellut-
tamisesta. • 
8 §. Joka rikkoo tämän Tläätöksen määräyksiä, ra.ll-
llsistaan Elintarvelain nojalla. 
Tätä kaikki asiaMmaiset nondattakoot. 
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Liha- ja karjakauppaa koskevia Senaatin 
päätöksiä. 
Suomen SeulJatin IliiiiWs koskeva liha- ja karjakaullan 
harjoittamista maassa. 
Annettu Helsingi88ii., 16 pä.iVänä heinäkuuta. HH8. 
Eräänlaisen omaisuuden käytöstä. sodan aiheutta-
miSf>a. poikkeuksellisissa oloissa ,kesä.kuun 2 päivänä. 
1917 onnetun lain nojslln, on Senaatti kumoamalla päJi-
tö kseosd. 8 päivältä- marraskuuta 191 7, koskeva. liha-
ja karja kaupan ,118rjoiUamism maassa, pääHänyt vah-
vistaa seuraavo.t määräykset l ihn.- ja karjaknullan har-
ioittamillesta. maasso. 
1 §. Liha- ja leuras'karjakaupan yhtenäistyttämi-
IK'ksi jätetään .se tätä. \'arton muO<losletulle Karjan-
myyntiosuu,skuntien keskusjär,iEslölle. 
2 §. Karjanmyyntiosuuskllntien keskusjärjestön, jii~ 
lo<mi ksi voivat ]jäästä. karjanomistå,iien muodostamat 
karjan myyn'tiosuuskunnal, jotka Elintan<etoimit us-
kunta, kuultuaan Karjanmyyntiooullskuntien kesku~­
järjestöä, silhen Ihyväksyy, Hyvä.ksyessään osu uskun-
nan Karjanmyyntiosuuskuntien keskusjärjestön jäse-
neksi EJiniaiR"f:toi mitusktmta sama lla vahvistaa sen toi-
lllialuce.n rajat. 1) 




3 §. KarjanmyyntiosllusklID6ien 
edustaa sen vaUuwkunta, jonka on 
mistoo Helsingissä. 1) 
keskusjä.rjestöä 
ylläpideHävä toi· 
4 §. Ainoastaan Karjanmyynt~o~uuskuntien !k.1es· 
kusjärjestöön kuuluvat karjanmyyntiosuuskunnat, ku-
kin omassa pjirissään, tai niiden valtuuttamat henkilöt, 
liikkeet tai 'kunnat ovat oikeutetut karjanomistajalta 
ostamaan nautaeläimiä, sikoja , lampaita, vuohia, poroja 
ja i:eurashevosia sekä jiilloonmyyntiä "ufen Illiiden 
lihaa. -
Karjanomistaja olkoon kuitenkin oi,keubeUu myy-
mään eläimen henkilölle, jolm. karjauJulostusyhdist),s-
ten tai sen pitäjän kunnallislauta.kunnan esimiehen !to-
distuksella, jonne eläin viedään, nä.yttää, että eläin os-
tetaan käyttö-..tai siitoseläimenä edelleen säilytettä-
viäksi. Väl;Lemmän kuin 30 kiloa painavien elävwn por-
saiden ja vähemmän kuin 40 'kil'oa painavien elävien 
vasikoiden osLoon ei vaadita Sallo-ttua todistusta, 
Niinikään on karjanomistaja oikeutettu asuk'kaille 
omall'a paikkakunnal1aan, mikäli 81: ei kuulu kaupun-
kiin tai suurempaan lrul'utllskesl.'-uKseen, vähittäin myy-
mään omasta. 'karjastaan teurastuH.nmansa eläimen. 
Paikkakunnan elintan'elautaJwnta on oikeutettu anta-
maan täski. kaupasta ta.rkempia määräyksiä, 
Erikoistapau'ksissa voi Senaatin Elintarvetoimitus-
kunta, Karjaomyyntiosuuskuntien 'keskusjärjestöä. kuulo 
tuaan, myöntatt suurimpien kaupunkien elintarvel&uta-
kunnille oikeuden, kulloin kin mliarät;rillä ehdoilla ostaa 





§. 1) r a:itsi 3 kilon iihaerää. matkustajan mukana I 
.-::~;:~;'~inoa.staan KarjanmyyntOOstluskuntieo kcskrus-
'ji kuuluvat karjanm.yynti08uusl .... unnat tni nh-
valtuutetut ralltatcitae, \-esitse tai maitse pai'k-ka~ 
'l"mn,u rajojen 'Ulkol>uoleHe kuljettaa eIä\"ää. karjaa, Ii-
ja. muita .oourastuotteita sekä. lihaval'misteita, paitsi 
nämä. ovat osoietut yJlämainituiJle osuuskun-
Kujten'Hin saa,va.t muutkin kuin mainitut osuuskun.. 
näiden 'konttoricn antamien ma.kslltlomien )'upnto-
d~::~;; nojalla. kuljettaa siitl)S- ja käyttökarjaa, pito-
i&l tulevia lampaita, sikoja. yli 30 kilon. P3ina-
porsaita. ja, yli 40 kiloa painavia. vasikoita. Siitos-
,ell".,i1\' saadaan iisiiksi lähetUi.ä kairjauja'lostusyhdis(ys-
samanlaisten lupatod.istuslen nojalla . 
Välhemmän kuin 30 'kiloa pa.inavie.n elävien porsai· 
vähemmän kuin 40 kiloa painavien eTfivien vasi· 
kuljetus on vapaa. 
§. 1) Maata.loustuottaja, joHa. on oma. viljelys ja 
haluaa kuljettaa omasta, ka:rjastaan. saamaa usa Ii-
omaa, toisdla paikkakunnalla. olevaa, taiouttlaan 
on oikeutettu lähetyspaikkakunna:n elintarv'el'au-
ok"m,.n lupakirjalla kuljettamaan sitii enintään 1 kg 
ruokakuntaansa. kuuluvaa henkilöti kohden vii-
1'iiUaisen lupakirjan saamista varten on hänen 
1) Yksityisten oikeudesta elinturpoiden kuljetukseen kta. 
ll l. 
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lähetyspa i kkakunnan elinta.rvelautakunnalle esitettävä 
\ 
v~~.~a~.~o~~opai~.kalnlnnan elillt.ar.vela.uta.~l}nnan tai sen 
maaraamanebm.p,n antflma. todistus lJanen ruoka'kun-
taansa. kuuluvain hen,kilö;,alen iUWtlJbäiirästä ,ja siifu, 
että hän tällä paikkakunnalla e i saa lihaa elintan-ela11-
t.akunnan toimitf..amissa jakelu1s.sa sinä aikana. jota 
varten kuljetuslupakirja on annettu. 
7 §. Karjanmyyntiosuuskuntien lihanhankinta ja-
kautuuhankintaan sota\'äelle ja hankinta.an slviiliväes-
tölle. 
8 §. Sotilastarpeisiin tulevan lihan hankkivat kar-
janmyyntiosuuskunnnt tarpeen vaatiessa kuntien väli-
tyk.s~llä.. Elintarvetoimituskunta jakaa, tätä varten joka 
knnlmude'ksi hankittavan karjamillärän tasaisesti ka.rja- j 
luvun ja enncn !hankitun karjamäärän perusteella eri 
karjanmyyntiosuuskuntien kesken, joiden Whtävänii. on 
saman perllsteen mukai.,s.esti ja.kaa se niiden alueella 
olevien kuntien välillä. \ 
9 §. Siviiliväeslön tarpeeksi toimi~ttava liha han-
kitaan vflpaaehtoioon tarjonnan ka.utta Rl:intarveloimi-
tuskunnan määräysten mukaan. 
10 §. Siviiliväe.stön tarpeeksi hankitusta lihasr..t 
toimittflvat paikalliset e.lintarvela:utakunnaL paikkakun-
hnsa yleisillJe laitoksille niissä tarvittavan lihan Elin-
tarvetoimitus'kunnan hyväksymien perusteiden mukaan . 
11 §. Siviilivä€Stölle määrätyn lihan toimitta.vat 
karjanmyynti'osuuskunnat kulutuskeskuksien elintarv»-
lautakunnilJe tai niiden valtuutetuille, joiden , teht.~­
\iänä on sitt.en toimiltaa lihan mahdollisimman tas..'1 -
puolinen ja,kelu väestölle ja yleisille lait-oksille. 
, 
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Kaupunkicll ja,-suure1flpien kulutllslreskuksien elin· 
,tam,].,,,l,kunnat ova.t velvoll iset ottamaan lihan jake-
käytäntöön kortti- Lai muun sopivan jä.rjestel~llän 
noudattanHlan tässä Elint-ar\'otoimituskunoan nu· 
määräy ksiä. 
12 §. eljnlxlr\"clautakunnat Q\"at 
v!llmistllttamaan niille luovutetusla li}wsta 
20 % makkrtroiksi. Elintaf\~lnuw.l\t1nnat jär-
täten valmis\.c.Uujen maklw.roideu myynnin ja 
niiden hinnat }laikkakunnallaall sc'kii m~'ön­
tarvitwessa lupia niiden kuljettamiseen Jlaik'ka~ 
f\k,mtan,,. ulkopuolelle. 
)f uunlaincn myylil.väksi aijotun makkamn valm is-
on kielletty. 
Elintam~toimittlskunla määrää mitkä. Ilaikkaktmnat 
Kulutuskeskuksiksi katsottavat. 
13 §. Tämä ~i.ätös ei koske I narin, Utsjoen ja 
i:J>>ntnkiön kunti3l, mutta on elävän karjan, lihall ja 
tcurastuottcidcn sekä. liha.valmisteidell ""icllti 
muista osista. Suomea kielletty, ellei Elintnrve-
~,nitos],uJ,ta ole flotunut siihen erikoista lupaa . 
14 §. J·oka tekee itseosä SYYIJii.ä.ksi tämUn lJäätö"k-
säännöksien rikkomiseen, rangaistaan E'räänlai!s.en 
!'"i"mden käytöstä sodan ai'heutiamissfl. }}oi'kkeuksclli-
oloissa annetun lain 15 §:n nojalla. 1) 
1'5 §. Tämä päätös kä.y heti noudate.ttavaksi . 
1) Nyttemmin 27 p:nll. heinäkuuta 1918 anllotun Elinb rve-
m uk aan. 
• 
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~Iaitotaloustuotteita koskevia Senaatin 
päätöksiä. 
Suomen Senaatin piiätös \'oin kauuau ja maidon ja 
l'oin käytön jiirjes(,clystä maalla. 
Annettu H elsingissä, 3 pä.ivä.nii. heinäkuuta 1918. 
Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan ai heutta· 
Ulissa poikkeukse11isissa oloissa 2 päivän1i -kesäk uuta 
1917 annetun lain nojalla. on Senaatti vahvistanut seu-
raavat määriiy'kset voin kaupan ja maidon ja voin kiiy-
Wn järjeitelystä. maassa. 
l ' §. J {)kainen karjanpitujä, jolla on yksi tai useam· 
pia. lypsylehmiä, on velvollinen yleiseen kulutukseen 
alempana tarkemmin möäor'.i.tyllii. tavalla toimittamu.1\lI 
maitoa. tai muita maitot.a!oustuotteita. 
2 §. Osuusmeijerill. voinpa.kkausosuuskunnan tni 
maidonmyyntiosuuskunnull jäsen on velvollinen osuus-
kunnan meijerin tai sen hallituksen tai isännöitsijiin 
määräämään paikkaan ja määrää.mällä. tavalla. toimit-
tamaan kai ken sen maidon, kerman tai yoin, jQnka. hiin 
karjnstnnsa saa yli taloutensa välttämättömiin ta'J'})(!(\Il 
ja y li se.n määtän, minkä hi~n saa. myydä 7 § :n nojalla. 
OsuUSKunnan hallitus on velvollinen valvomaan, eHti 




Jos oSlws'kunta kuulnu ,jäsenenä o,;uustoiminnalli· 
soon keskustiikkeeseen tai on muuten sitoutunut myy· 
mään tuotteensa sen ..... älityksellä. on se yelvollinen- ,kes-
kusliikkeen llallituksen määräämällö. tavalla myymään 
kai kki maitotalollstuoHeensa ja on keskusliike puoles-
{ansa velvollinen myymään 'kaikki sik'n vasf:tanotta-
mnnsa tuotteet Valtion vointarlmstuslaitoksE'n mau· 
räyksestä. 
Jos osuuskunta ei olo sellaisessa liike.\'1hteydessä kes-
ku sliikkeen "kanssa, on sen hallitus n~l\'oninen VhltiOO1 
vointnrkashlslaitoksen miiäriiäm"ällä tavalla myymään 
kail<ki maitotaloustuolteensa, ja sitä. varten ilmoittau-
tumaan Vointarknsiuslaitokselle. ' 
r.rtillaisen ilmoituksen voi osuuskunnan puolestA 
Vointarkastnslaitokselle antaa sen vaItuuttamrt eel1ni· 
nen toiminimi. joka \lPimassaolsvien määrä~ .. sten mu-
kaan sna vapaasti kuljettaa voita tai maitoa. lf;rynti-
määräykset antaa Vointarkastuslaitos silloin puheena-
ole" alle toiminiOlelle. 
3 §. Karjanpitäjä, joka. ilman osuuskunnan väli-
tystä lähettää. maitonsa tai kermansa kulutuskeskuk-
eeen , on veJvollin(ln si nn e 'lähettämään 'k~iken sen- ,mai-
don , jonka. hän karjastansa. saa. yli taloutensa Välttä-
mättömän tarpeen ja yli sen määrän, minkä hiin saa 
myydä 7 §:n nojalla. ja (jO him. tästä velvollinen il- ~ 
moi ttamnan paikkakuntllnsa elintllJ:Vel(lutalmnna Jne, 
sekä. jättämiLän sille kuukausittain maidon va.;;t8l1 not1a -
jaltalln hank kim ansa todistuksen t'fllle ktmkauden ni· 
kana saapnneesta maitomnärästä. 
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4 §. Karjanpitä,Mi, joka lähettää maitonsa tai 'ker-
mansa muuhun meijeriin kuin osuusmeijeriill, on vel-
vollinen sinue toimit.ta.maan 'kaiken sen maidon, jonka 
hän kttrjastaan saa ;yli taJoutensa välJ;t:ämättämän tar-
peen ja yli sen määrän, jonka hän saa myydä. 7 §:n 
nojalla, ja on hän t'ästä velvollinen ilmoittamaan paik-
kakuntansa elintan'clautakunnalle. 
Sellaisen meijerin llultija on velvollinen Valtion 
vointarkastuslaitoksen määräämäiki tavalla myymään 
ka.i~ki valmistamansa ma.itotuotteet, ja sitä varlcn ilo 
moittautumaan Voinlarkastllslaitokselle. 
5 §. Valtion vointarl,astuslanos, osuustoiminnalli-
nenke.skusliike, elintarvelautakunta, osuuskunta tai 
2 § :ssä mainittu toiminimi, joka ka-rjanpitäjäl~.ä, osuus-
kunnalta tai meijerinhaHijalta on vastaanottanut 2-4-
§:ssä mninitun ilmoitu'ksenJai jäsensitoumuksen, .on vel-
vollinen aniama.an siitä. asianomaiselle todist.uksen, jokCl 
on säilytettävä ja. vaadittaissa elintarvelautakunna.n 
asia miehelle näytettävä. 
6 §. Karjanpitäjä, joka ei edellä mainitulla. hwalla 
yleiseen kulutukseen toimita maitoa tai maitotuotteit.a. 
on velvollinen" paikallisen elintarvelautakunnan asiam'i,e-
helle myymään alempana määrätyllä ta'lalla kaiken 
,·oin, mitä hän voi tuotbl8 yli talQutensa välttiimäbtö-
män tarpeen ja. yli sen määrän, minb, hän salt myydä 
7 §:n no.jaJlc~. mutta ke:!kimäärin vähintään l' !kIlon 
kUu'kavtta. ja lebmäa. 'kohti. JOI!! hrj'I'lDPitäjti.1l1l. on vli--
hemmän kuin kolme lypsylebmää, on pa.ihllinen elin- \ 
brv(>lantaJrunbJ oi1keutott<1l paikallisen t1ltkimnksen no-
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jalla v'Ö,llenWmäjin tisken mainitlua vähintä määrää, tai 
kokouaan hänet lJaukintavelvollisuudesb vll.llauHn.-
maan. EJint8n:elauta:kunta määrää ,asiamiellen ·ehdo.. 
tuksesta kullekin tällaise1la \arjanpitärJlle voin toi-
miUamisajat ja vas1annottopaikan, huomioon ottaen että 
karjanom istaja-t saavat toimittaa yoinsa mahdollisim-
man suurissa erissä ja mahdollisimman JyhyilHi, Kulje-
tusmatkoilla. 
7 §. Senaatin Eliniarvetoimituskunta. miUlrää ne 
~'leiset perusteet, joitten nojalla paikallinen dintarve-
lautakunta voi antaa luvan maidon ja voin myyntiin 
meijeristä. tai karjanpitäjän kotoa paikkakunnalla asu-
vill~ nimitetyille kulutta jille. 
8 §. Karjaopitäjä, joka edeltäo!f:van rutJkai~sti 
toimittaa maitoa tai kermaa osllusmeijeriin tai lähettää 
maitoa. Kulutuskesku'ksiin · on etupäässä vapautettava 
karjan pakko-otosta vapaata siviiliväcstöä. varlen. 
9 §. PaikallinenelintarvelnutakUJlta maalla on vel-
vollinen asettamaan erityisen tarkastaja.n, JOKa c1inlnr-
velautS-kunnan autamaiu määrä'ysteu mukaan valvoo 
että. 2, 3, 4 ja 6 §:ssä mainitut karjanpiUijät, osnuskun· 
nat ja. meUerinhaltijat isekä eJintarvelnuta.kunnan tä-
män Jl'äätöksen 6 §:n mukaan maatiaisvoinkokoamista. 
va.rten asettamat asiamiehet täyttäv1i.t niille tässä. ase--
miiiirätyt velvollisuudet. Tarknstajan paJk. 
kio'lta maksaa. yaUio puolet. 
Eliutarvelautaknnta. e.ose1ta.a niinikiiJl,n asl!l.miehiä, 
I.r"." järjcst1i;\lii.t 6 § :~sä. mainittujen karjanpiHi .. jö 111 ·I.oi-
mi~I~1mall voin vasiaanol<on, punnitsemNwn ja iilityk-
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geJl sekä -lähettä.vät sen asianomaisesti m'äär'J..tyl!e \"(ll-
\ij-k'keeJle tai ffi)lUlle vastaanottajalle. Tästä työstä 
nauttivat asiami-ehet palkkiot..'t vastfu'lllottajalta. 1) 
'rar'kastaja pitää kirj;a 'kaikista knrjanpit.äjistä. sekä. 
heidän lehmämäärästään. Sellaisen luet-telon tulee myös 
sisältää mihin karjanpitäjä 2-4 §:n mukaan kä;y1:tä.:'i. 
mailonsa, kermansn. tai voinsa tai 6 § :n mukaan bäoen 
voin loimitt.a.misvelvoUisuutensa. Tästä luettelosta !on 
tarkastajan maatiaisvoin kokoamist.a varten asetetuille 
asiamiehille annettava ote, joka. sisältää tiedot njista 
karjanpitäjistä, joilta asiamiehen on voi koottava. 
Tarkastajan ja asiamiehen loimintaa valvoo pailkal-
linen -elintarvelantakunta, mutta on sitä tlikelltettu tar-
kastamaan myös Elin1urvctoimituskunnan siihen mää-
räämä. viranomainen tai Lääninkomitea 2) edustajansa 
kautta. JommanKumman viimemainitun vaatimuksesta 
on elintarvelauta.kunta veivollinen erott.amaan tarkasta-
jan tai asiamiehen ja valitsemaan h'änen tilalleen uuden. 
10 §. Jos karjanpitäjä. osuuskunnan hallitus, mei· 
jeriliikkeen tai toiminimen haltija, tarkasiaja. asiamies 
tai elintarvelautakunta laiminlyö tässä asetukses.sa mai· 
nitut velvollisuudet, tuomitaan hän rangaistukseen elin· 
tarvelain määräämällä tavalla .. 
11 §. Tämä päätös ,käy noudatettavaksi 15 päi-
västä heinäkuuta 1918. 
1) P&Lkkion auU\"uude!t&. kts. siv. 180. 
') Nyttemmin Elintarvetoimisto. 
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Suomen SCllnatill " iiilWs kerman kaupan jn 
kul jetuksen ehdoista. 
Annettu R elsingisllä, 3 päivänä heinäkuuta 1!l18. 
E räänl flisen omaisuuden käytöstä soda n aillcutta-
missa poikkeuksellisissa oloissn 2 P:Ilä. kesä"k uuL'l 191 7 
anlldull lain nojalla on Senaa t1i , mu uttamalla p.'Lätös-
tääll kuorimnUoman ja kuorihtn maidon, kerman ja pii-
mun kflUjHln ja ktl ljdu.k~1l ehdoistn 8 päivältä marras-
ku uta Uni, vahvistanut scnraavat mäiiräyksei kerman 
kaupan ja. kuljetuksen ehdoista . 
1 §. Kerman myynti vähitl.iliskaupassa ja tarjoilu 
,: T'''''[o["' ,,",,, ruokaloissa , kanlViloissn ;-:. m. on kielletty. 
valmistusta varten on kerman kuljetus 
tavalla kuin rnliäriitään SCJ;laatin päätök. 
8 Il:!tä. marrnskuutu 1917 kuorimflttoman ja 'kuo-
mn.idon, kermAn ja piimiin ka u]1an ja kuljetuksen 
,. h,dol,[,,, .. Jokainen, joka lii1\CWiä kc-rmoa kulutuskes-
osofettuna jolleklll muulle kuin voimeijerilIe 
elin ta rw~lnuta'kullnalle, 0 11 velvollincn kululuskes-
eli nlarvelo lllakuu nalle tekemään "ilmoituksen 
eri liihetyksesW. 
Niini kiiän on sen liiHeen, joka kulu1uskesk ukse.ssa 
mf'rman '18slaa n. tchtävii elilltarvelaul nku ll nalle sa-
ilmoitus. 
Siitä voimä:iräsHi, jokft ed.elläole\-an ffill'kaall val mis -
on tehtävä ilmoitus Valtion voilllarbsfusLTitok-
\'ointarkast Ilslaito'ks€ll määrä:yl'-
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3 §. Soka rikkoo tämän päätöksen miiiiräyksiä. 
rangaistaan Elint.lrwllain 15 §:n mukaan. 1) 
Suomen Senaatill Jl iiiiws voin knU!lll n 1a kuljetuksen 
ehdoista . 
AUllcttu Helsingissä, 8 päivänä. Illllrrl\skuuta. 1917. 
EI'iiänlai~en oma.isuuden käytöstä ~odnn niheutia-
missä poikkcuksellisitisa oloissa 2 pi1ivä.nä kesäkuuta 
1917 annetun lain nojalla, jota tiiSiiil. päätöKsessä sauu· 
taan Elintarvelaiksi, 011 Senaatti kumoamaJla Iläätök. 
5en~ä. 5 päi\"ältä syyskuuta 1917 voin jd jUIl~lon kulje-
tuksen ehdoistfl, mikäli sanottu piiiitös koskee voin kul-
jetusta, päättänyt vahvi~taa seuraavat määräykset yoin 
kaupan ja kuljetuksen ehdoist.a: 
1 §. Voin maasta vienti on kielletty ja on sen kul-
jetus Kämärän-Ollilan väliselle rataosalle sallittu aio 
noastann Vf\ltion vointarkastuslailoksen luvalla . 
. 2 §. 2) Voin kuljettaminen rautateitse tai vesitse tai 
kunnasta loiseen mannteiise, olkoon, lukuunottamatta 
1 kilogramman kuljetusta matkustajan mukana, ~al­
littu ilman Kamaritoimituskunnan Eli~tarveosaston S) 
lupaa ainoastaan osotettuna Kamaritoimituskunnall 
Elintarveosastoll 3) hyväksymille toiminimille, , jotka 
1) .Nyttammin 27 p:nil. bcinäkuutll. 19J8 annetun ElintaT\!C-
lain mnkaan. 
1) Yksityisten oiknutlesta. elinta.rpeitlen kuljetukseen, kts. 
si\!. LlI. 
' ) N.vttcmmin Elinlll.rvetoimi~uskunlH\n. 
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ovat Ulltunecf sitoumuksen w;y,ydä kaiken vastaanotta· 
mansa valu ValHon \·oinlnrJUlstuslni1oksen määräyk-
sestä, tai seJlnist-c n liikkeiden liiheUämnnä. 
Nämä liikkeet ilmoitetnnll virallisissa lehdissä. 1) 
3 §. Voinfilrkastuslaitos antaa määriiyksiä käy-
teitä.vissä olevien voi määrien sijoittamisesta huomioon 
oUaen: 
1) lllc ijericll lähiseudullll olevien lchmäUömiiin ruo_ 
.k"hml',;n \'ointarpeen; 
\,ttltion sairaalain' y. m. samanlaaluislen laitos· 
voinlatI1cCIl; ja . 
3) kulutllskeskuksien vointarpccll. 
]~Ilsimäisessä. kohdassa mainitun vointarpeen tyy-
dy ttiimiseksi on meijeri oikeutettu JlaikalliS€Jle elin-
".,." "I",lal""m,'lleluovllllamaan 100 gro 2) viikossa nii. 
den lehmättömien ruokakuntain kutakin jäsentä. kohden. 
jotka eivlit muuten voi saada voita. Niimä ru<,kakunnat 
, mäti,ä" tarkemmin paikallinen elintarvclantakunta yh-
meijcrin hallituksen tai omis1.ajan lmnaaa. ']'ä.te.n 
VOI on jaettava korUijärjeslclmän tai muun sitä 
· ~~::~:;:::o~ja.~· ,~j.cs:tel·män 1l1ll1kaan. Ea maTitoi mituskunnUTI 
~J B) voi muuttaa annoksen määrää riip-
I käytettävissä olevista \'oimääristä. 
IK ulutuskeskuksillc jaettava \'oimiiärii käsittää sekä 
:" s;i~vi,;illlc kuluttajille että yhleiskuluHajille, 'kut-en 
sairaaloille ja muille kunnallisille laitoksille, 
[."'~~~I'::Y, m. s. luh'\Tal \·oimääriit. 
[<ts. lIiv. 140. 
1) Nyttemmin 200 gr. 
~ I Nyttemmin Elintar\'etoimitl1skunta.. 
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4_ S. 1) Senaatti määrää meijeri- Ja maatiai~voille 
yleiset rajahinnat. 
Siten määräiyisl·ä lukkuhinnoista 011 meijerin nll-
neLtava voita oman pai'kkakuntansa .elintarvelaulakun· 
nille sekä. 2 § :ssä mainittujen toi'minimien kulutuskes-
kuksien elintarvelaulakullnille, niiiden yksityisiä ku-
lutt-ajia varten . 
Samoin milärää Senaatti erikoisen knrkeamnHlJl hin-
nan, jonka äskenmainiiuL loiminimet saavat luovut-
taessaan voita vaUion laitoksia ja kulut.uskeskuksien 
yhteiskuluttajia varten. 
Kunkin 'kulutuskeskuksen yhteiskuluHajille tulen\ 
voi määrä katsotaan teke\·än k,liutuskeskuksen sau-
masta koko voimäärär,;lä : H elsingissä 20 %, '];nru8sa, 
'l'ampereella. ja Viipurissa 15% sekä muissa kaupull-
gf:issa ja lmlutuskeskul,sLssa 10%. Kamariioimitus-
kunlHlIl Elintarveosasto voi muuttaa. mainittuja pro-
senttiroääriä. 
Voinlarkastuslailos antaa määräyksiä edellämai-
nittuun korkeampaan hintaan toimiteltavasla voista 
'ku llek in toiminimelle siinä suhteessa kuin se ynnä sille 
voita lähettäneet meijerit ovat myynneet meijeri voita 
yleiseen rajahintaan 3 § :ssä mainittuihin larkoituksiin. 
Jakaessaan voita kuluttajille on elint.arvela,uta-
kunta oikeutettu m:lksamallnsa hintaan li~äiimiiiin kul-
jetus- ja jakelnkustannukset. , 
1) Muutettu Senaatin päätöksellä maidon j:l maitotuot-
teiden rajabinnnoista 3 p:ltii heinäkuuta !lJl8. Kts. aivo 128. 
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;) §. Edistääkseen voiIIsaantia 3 §:ssii rnainiitui-
hio tarkoituksiin toimittaa vaUio, Ulaahan tuonoista. 
riiPlJUcn, voilä.hetyksien vastikkeena ja suhteessa oii, 
hio meijerei!!e väki rehua, joka meijerien on jaettavlI 
maidontuottfljilleell iluhteessa Kun'kin toimittamaan 
maito- ja kermllmää-riiän. 
Se mäiiru) jonka maidon- ja kermalliuojat ovat otta-
Deet takaisin meijeristä meijerituotteita, vähennetään 
&.eianomaisen maito- ja kermamäärää määrättäe~sä. 
6 §. Joka rikko tämän pääiökS€-1l määl'iiyksiä ra;. 
gaislaan EI111tanelain 15 §:II nojalla. 1) 
7 §. Tämä päätös astuu voimaan heti kun se on 
asetuskokoelmassa julkaistu ja on voimassa toistai-
seksi, ei kuitenkaan kauvemmin kuill 1 päivään tOIl'ko-
kuuta 1918. Z) 
Kuitenkin oyat elintarvelautakuntain ennen Himän 
Päätöksen voimaanastumista antamat voikuljetuspassi-
tukset voimassa 30 päivään kuluvan marraskuuta 
aaakka. 
8uoincll SCllaatin piiiitös kuorimattoman jn kuoritun 
maidon, kerman ja. piimiiu kaUI)an Ja. kuljetuksen 
ehdoista_ 
Annottu H olsingissä, S päivänä. ffil\rraskuuh, 1917. 
EräänlnisE:1l omaisuuden käytöstä. sodan ai.heutt-a-
missa poiHeuksellisissa oloissa 2 päivänä 'kesäkuuta 
1) Nytt.&mmin 27 p:nä heinii.kuutl\ HlIS lllJllctun EJint8.rve-
lain mukaan. 
1) Kts. Senaatiu päätöstä 27 p:ltii. heinäkuuta I!)IS, Aho. 1<;. 
, 
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1917 annetun lain nojalla on Senaatti, kumoamalla 
Senaatin päätöksen 11 päivältä huhtikuuta 1917 mai-
don maasta. viennin ja kuljetuksen ehdoista ja järjes-
tyksestä, ja Senaatin päätöksen 27 Jläiviiltä elokuuta 
1917, sisältävä erä.itä lisärksiii 11 päivänä huhtikuuta 
1917 an nettuun Senaatin pilutökseen maidon maastn 
viennin. ja kuljetuksen elldoista, pliättänyt vahvistaa 
seuraavat määräykset kuorimaHoman ja kuoritun mai-
don , kerman ja piimän kaupan ja kuljetuksen ehdoista. 
1 §. KuorimattoIUa n ja kuoritun maidon, kerman 
ja piirnän maasta vienti on kielletty ja on niiden kul-
jetus Kämä.rän~Ollilan väliselle rataosalle sallittu ai-
noastaan Valtion voinbrkastuslaitoksen luvalla. 
2 §. 1) 1 §:ssä mainittu.ie:1l maitotuotteiden kuljetus 
rautateitse ja vesitse Uudenmaan, Viipurin ja Hämeen 
lääneissä tai näillin ltiiincihin muista liHinei;tä. on, lu-
kuunottamatta 1 liiran mälirää matkustajan mu'kana , 
sallittu ilman Valtion voinlarkastuslaitokscn erikois-
lupaa. ainoastaan osoletlnna knnnallisille elintarvelau-
takunnille tai Kamaritoimiluskunl!an Elintarveosas-
ton 2) hyväksymille toimirrimille, jotka ovat anlåneet 
sitomu"kscn myydä klliken vastaanottamansa. kuorimat-
loman maidon Valtion voilltarka~tuslaitoksen mliliräyk-
sestä, tai sellaisten toiminimien lähettemänä. 
Voidakseen saada. tiillaisen luvan tulee asianomai-
sen loiminimen osoltaa lllmkkineensa huomalf...wan osa11 
1) Yksityisten oikeudesta elintnrpeiden kuljetukseen kt-s. 
siv. 111 . 
IJ Nyttemmin Elintflrvetoimituskunnan. 
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johonkin kull1tllskcskllksecn lIllevasta Ill"i!omäärästä 
sekä kykene\'änsii läheWimääJl maitoa u;<>eampaankiJl 
ku ltuskeiikukseen. Rnkemukscensa on toimilfimen lii. 
tettävä ensin mainitun kulutuskeskuksen elintarvelau. 
takunnan lausunto. 
Nämii toiminimet julkaistaan virallisissa lehdissä. 1) 
Sitiipaitsi on maidon ja kerman kuljetus vesitse sal-
littu jalostamista varten meijereihin, jotka ovat perus-
tetut Piiäasiallisesti voin jajuuston valmistamista vaI' 
t en, 
3 §, Karnaritoimituskunnnn Elintan'eosasto 2) on 
oikellfeHll l>eruuHamaan kuljetusluvan sellaisilta toi-
mi ni millä, jotka eiviit ole tityttiineet lupaa myönnet-
täessä asetettuja ('htoja, tai ovnt rikkoneet asianomai-
sc-sti vahvistettuja maifcikuuppllÅ koskevia säännöksiä. 
4 §. Milli!'uyl\set lHlorimaUomnn maidon toimitta. 
misestn anlaa Valtion \'ointarl,astusJuitos 2 §:ssä mai-
nifuille toiminimilIe kUllkaudeksi kerrallaan ja tulee 
~anottujen foiminirnien VaHion vointarkastuslaitok. 
selle viimeistiiilJl kunkin kllukaudt:n 20'päiviinä ilmoit-
laa sellra,ava$.'!1l 'kuussa kä,vtettävänään oleva maito-
määrä. 
5 §. Elinfarvelaulakunoat Uudenmaan, Viipurin 
ja Häm een liHinien kulu!lIskeskuksissa, jotka haluavat 
koorimatonta mnitoa V a ltion voinlarkastuslaitoksen 
mä ärliyk!'estä, liihct täkööt anomuksensa :;::anotulle la-i -
1) Kte. eh-, 11 1. 
') Nyttemmin EJintan'stoirnituskunta. 
-
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tokselle viimeistäiin kunkin kuukauden 20 päivänä ~eu­
raa.van kuun aikana haluamastaan kuorimatlomall mai-
don mää~äshL Anomu'kseen on liiieHävä selostus kau-
punkiin ta.i kulutu.;;keslmkseen edellisen kuukauden 
loppu- ja kuluvan kuukaud en lfIkupuoliskolla saapu-
ncesta 1 §:ssil mainittujen maitotuotteiden miiärä~tii 
ja niiden jakelusta. 
6 §. l) 'l'oimitlaessaall kuorimalonta muitoa Valtion 
yoiuiarkastuslai Ioksen mäiiräy ksesl·ä eI inta rvcl auta -
kunnille ovat 2 §:sSä muillitut toiminimet oikeutt411t 
viidennestii osusta rnaitomääräsiä vel'koma::tn yleisiä r8-
jahinhla korkeamman hinnan, jonka Senaatti määrää. 
Samoin ovat karjalHlmistajat ja toiminimet, jotka 
toimittavat h"'lloPimatonla, maitou elintarvelaulakunnillc 
Turun ja Porin·, Mikkelin, Kuopion, Vaasan sekä Ou-
lun lääp.eissä oikeutetut velkomaan 1 kohdassa maini-
tun 'korkeamman ·hinnan viidennestä osasta toimitta-
mastaan maitomiiäräsiä. 
'l'ätf!n s.yntyvän hinnan lisäyksen (;11 toiminimi :0] .. 
keuwttu jakamaan mai~onlähettiijilloon. 
7 §. J) Jakaessllan kuorimatonta. maitoa kulntus-
kuskuksissa, on asiunomaim~n elintarwlautakunta oikeu-
tettn ottamaan: 
l) Yl.sityiskuluttajilt.a Senaatin kutakin lääniä 
varten määräämän rajahinnan lähetysasemalla tai -lai-
turilla lisättynä ·kuljetus- ja ja-kelukustannll-ksilla. 
1) MlIu·tettu Sflllnntin pMtöksoWi. maidon ja maitotuottei-
del} rajabinnoista 3 p:Uluoinäkuntn 1918. IUs. siv. 128 . 
• 
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hinllllll ]'uuluftaa clilltarvelaufakuuta 
korkeimpana salliUullfl hintana vähil-
täiskaupassa asianomaisissa kuJutn~keskuksissa. 
Ellei joukun kulutuskf:skuksen elintarvelautakunta 
määrää viihitläisrajahintaa. on ·paik'kakunnalla \'oi. 
Senaatin 8iltii varalb vohvistamat Ylihittäisra_ 
2) Yhteisk uJu(tajilta Senaatin määräämän korke_ 
hinnan lisättynä jakelu_ ja kuljetuskustannuk_ 
Elintarvclautakuota 011 'kulutuskesk uksissa 
oikeutettu antamflan J § :ss:ä mainittujen maitotuottei_ 
den tasaista ja.kelua vaden tarpeellisia !lliiäriiyksiä ja 
on se oikcut~ttu siinä tarkoituksessa ottamaan jaettu-
vakseen 'kAikk i kulutuskeskukseen luodut puheenaIai. 
iiet maifotuoUeef. 
Täl1öin on maanteit~o saa lJUucestu maitotuotteesta 
maksettava hillia, joka on 5 penniä, korkeampi litralta 
Senaatin miiiiräJlliä tukkuhintoji'L ja on sen lähettäjä 
myöS oikeutettu kuorimaltomasta maido~ta velkomaall 
Jisähintaa () §:n mukaaII, 1) 
.Jos klllutnskeskllhessa U$u\'a kHrj;womistaja tuo 
elintarvelauiakunnalJe osotetluna, oman kar-
maitoa, voi clintarvelautaJmnta siitä lll;\'öntää I"'n,,,,, hänen omaa tarvettaan varten miiäräl,yn mää-
') Muutettu Scnantin päätök!!ollii maidon ja Illaitotuottei_ 
rajahinnoistH. 3 p:Jta hoiuäkuuta 1918, Kt~, 'si\', 128, 
, 
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9 §. Edistääksooll mnidOI:saaThtia kulutuskeskuksiiJl 
toimittaa. \'altio, maahantuonnista riippuen , elintarve-
lautakunnille ja 2 §:ssä. mainit.ui!\e toirninimille vliki-
reilUA , joka niiden on jaettava maidontuottajille, suh-
teessa näiden läheHä;'nään kuorimattoma n maidon mää-
rään. 
10 §. J ok a rikk oo tiimän päätöksen määräyksiä, 
rangaistaan Elinbrvelnin 15 §:n nojalla. 1) 
11 §. Tiimä piiiitös astun voimaan 1 pilivänä jou-
lukuuta 1917 ja on voimassa t.oistaiseksi , ei kuitenkaan 
kauvemmin kuin 1 päivään toukokuuta 19] 8. '!) 
ICuitenldn on elintnrvelautakunt iell ja 2 § :SSä mai -
uittnjcn f.oimiriimiCII annettava 4 ja 5 §:ssä mainitut 
ilmoitukset ja selostukset viimeistälin 20 -päivänä kulu-
vaa marraskuuta. 
Suomen Sellllatin piiiiWs. jolla \'uolukerman 
(smetanan) kuljetm. ja myynti kielletään. 
Annettu Helsingisaä, 8 päivänä. marraskuuta. J917. 
ETäänlllisen omilisu uden kii~ .. 1.östii sodan ai~t1tta ­
missa poikkeuksellisissa oloissa ' 2 päh<inli. kesäkliuta 
1917 annetun lain nojalla on-&nllfltti lläättänyt, että 
vuolukerman (smetanan) kulJetus ja m;r~'nti on kiellett y 
20 piihtäslä kuluvan marraskuuta lukien . 
1) Nyttem min 27 p:nli. heinäkuuta 1918 annetun Elint&rve-
la.in mukaan. 
') Kts. Senllatin päätöstii. 27 p:ltä. heinäkuuta. 1918, aivo 15, 
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Suomen Scnantiu lliiiitös steri JoidulI maidon 
, 'nlmistuksell ehdoista. 
Annettu Helsillgi~ 8 päivänä marraskuuta. 19Ji. 
Erään laisen omaisuuden käytöstä sodan aiheutta. 
miss-'1 lloik'kcuksellisissa oloissa 2 lläi\'änä kesäkuuta 
1917 annetun lain nojalla, join tässä päätoksessä sano_ 
taan E linfarvelaiksi. on Senaa tti, kumoama1J1lj päätök_ 
gensä 2 päi\'ältä sYYSkuuta HH7, jolla steriloidun mai-
valmistus kiellettiin, Päättänyt vahvi ... taa seuraa. 
vat määr'Jykset stcriloi<]un maidon vll lmistukscn eh-
doista. 
1 §, Steriloidu ll llJuidon valmistus ilman Valti-on 
vointar:knstllSlaitol\sen lupaa on kicl1etty, 
2 §, VointarJ,nstuslailos voi Ill ,yöntiiii luvan steri-
10idl1n mllidon vallllislul!SCf'u nilloustaall sella isille mei-
jer-eille, 'jotka ova t ail,aisemlllin s itä valmisfunet'L el1-
dalin eitä meijerit si tou tu vat IllY;\'lllään kai'ken niihin 
saapuvan Illoidon Voiut!lrkastuslait.okscn mä:iräämilJe 
\·Il~toanott.ajillc, ja ('Itä meijerit sifouhl\'af Jlitiimään 
huolta siif~i, että Jluikkakullnnn kohtuullinen maidon_ 
tarve tyydyfetään, 
3 § . .Taka ri k'koa tiimän päätöksen miiäriiy'ksi'ä, 
t;lIlJ~aistaan Eli nlarvelain 15 §: n nojalla . 1) 
·1 §. Tiimä päätös astuu \'oima:lll heti ja 011 \'01. 
toistaisoksi, ei 'kuilenkaan kau\"cmmin kuin 1 
vääll toukoku uta 1918. 2) 
1) Nytttlmm in 27 p:nä be.inäkuuta 1918 annetun Elintarve_ 
mukaan, 
' \ Kts. Senaatin päätöstl!,27 piliviiltii. beinäkuuta 1!)18, siv. 15, 
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Suomen Senaatin päätös juuston nlmistuksell, kau-
pan ja kuljetuksen ehdoista. 
Annettu JIelsingissä, 21 p:nä joulukuuta 1917. 
Eräänlaisen omaisuuden käytösHi !s{)dan aiheulta-
missa poikeuksellisissa oloissa 2 päi'vänä. kesäkuuta 
1917 nnnetun lain nojalla on Sr:naaUi, kumoulllfllla ~f:'­
naatin päätöksen 15 päivältä syyskuuta 1917 juuston 
valmistuksen ja kauppaan la skemisen ehdoista ja 
Senaatin päätöksen 5 päivii:ltä syyskuuta 1917 voin 
ja juuston kuljetuksen ehdoista, mikäli sanottu päätös 
koskee juuston kuljetusta, päättänyt vahvistaa seu -
raavat määräykset juuston valmistuksen, 'kaupan ja 
kuljetuksen ehdoista. 
1 §. Juuston valmistus on sallittu ainoastaan El1n -
tarvehallituksen 1) erityisellä luvalla. 
2 §. Suomessa ,'almist-eHavat juusWt jaetaan seu-
raavaan neljään luokkaan: 
1) juusto, joka on valmistettu kokonaan kuorima.t-
toma'Sb. maidosta, tai jonka kuiva-aineen rasvamäärä 
on vähintään 45 %; 
2) juusto, jonka valmistukseen on käytetty vähi n-
täi.in puolet kuorimatonta. maitoo. ta,j jonka "kuiva-ai-
neen rasvamäärä' on vähintään 25 %; 
3) juusto, jonka valmistukseen on käytetty vähi n-
tä.än lleljäsosa. llllorimatonta maitoa , tai jonb. kuiva-
aineen rasvamäärä on viihinWäll 15 9~: 
1).Nyttemmill Elilltarvetoimituskunnflll_ 
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4) juuslo, jonka \'1I1misiuk~n Oll kuytttty vähem-
män kuin neljäsob3 kuorimalonta maitoa. t.ai jonka. 
kuiva-aineen rasvamäärä on alle 15 %. 
a §. Picnen maidontuotannon aikana voi Elinla_r_ 
' ''''''BO,"S 1) kokonaan kieltää valmistamasia. juustoa, 
jonka \'nlmisLukseen Oil käyteU,y enemmän kuin puolet 
kuorimlrtonta maitoa. 
,1 §. Junston valmistaja on velvollinen ellllell juus-
meijeristä liihettiimistii määrittelemään, mihin 2 
§:Rsä mainituista ryhmistii. juusto kuuluu ja merkitse-
miHin sen mei jeri. ja 111okkameJ'killj~ sekä valmi::luk-
ilPO lläiviimääriilJ iL 
Niinikiiiin Dl} juuston valmistaja velvollinen vaadit-
faessanntamnan ValtiolI vointarkastuslaitokselle sel-
laisia tietoja mcijerin t\lotanno.~fa y. m. kuin Vointar-
kastu slaitos katfloo tarpeelliseksi. 
5 §. Juuston maasta vionti on kielletty ja 011 sen 
kuljetus Kiimärän-OlJilan väliselle rataosalle sallittu 
ainoastaal) Valtion yointarkastuslaitoksen lu\'alla. 
6 §. Juuston kuljettaminen 2) muualla maassa rau-
tat.eitse tai vesit-e itse tai kunnasta toiseen maallteitse on, 
lukuunottamatta 1 kg kuljetusta matkustajan mubna. 
sallittu ainoastaan Valtion vointarka;;:tnsla<itoksen 
määräyheslä. Tällaisia määräyksiä anlaa Vointar-
kastuslai'tos ainoastaan sellaisille toiminimille ja juus-
ton 'lalmisiajille. jotka ovat Valtion voint.arkastuslai-
1) Nyttomllliu Elintarvetoimituskllnta. 
~ Vrt. Senaatin päätöstä yksi~yisten oikeudesta elintllr-
kuljetuksoon Ja p:1tli. elok. 1918 ~iv. 111. 
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{okselle antaneet sitoumuksen myydä. kaiken vastaan 
uttamansa tai va.lmist3mansa juu,,;toll ~allotun laitok-
sen määräyksestä. 
7 §. Vointarkastuslai1os antaa. mUäriiyksili kii.ytet-
tävissä olevien juustomäärien sijoittamisesta huomioon 
ottaen: 
1) meij(»·jen omalla. IUlikknkllllnnlla olevien ... ruoka· 
kuntien jUllstontarpeen; 
2) Yaltioll !'airaalain y. m. samankaltaisf(,1l laitos-
tc~ juustontarpecll; ja 
3) J!ulutuskeskuksicll juustontarpeen. 
8 §. 'l'ii.mä. päätös ei koske kotitaloudessa valmis-
tettua n. k. lIlaatiaisj,~lUstOa.. 
9 §. Joka rikkoo t;imiin päätöksen määrli~'ksiä ran· 
gaistaan Elintnrvelain 15 §:n nojalla. 1) 
10 §. ']'iimä l)äätö~astuu voimaan heti kun se on 
asetuskokoelmassa julkaistu ja on voimassa. toistai· 
seksi, ei kuitenkaan kauvemmin kuin.! päiväiln touko-
kuuta 1918. Z) 
Kuitenkin ovat eliritarvelautakuuiain ennen Uimiin 
päii.Wksen voimaanaslumista antamat juustonkuljetus-
passitukset voimassa 1 päivään tammikuuta J9 18. 
1) Nyttemmin 2i p:nii. bcilliik. U)1S annehm Elintarvelain 
mukaan. 
' ) Kts. Sen4!\tin päätöstä 2i p:ltii. heinii.k. HlIS aivo 15. 
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Kalaa ja ~alatuotteita koskevia Senaatin 
päätöksiä. 
Suomen Senaatin IJiiätös kalan j ll kalatuottcidcn 
kaupasta ja kuljctllksesta sekii maasta l' icn nistii. 
Annettu Helsingissä, 13 päivti.nil elokuutA 191M. 
ElinLarvcnsiain jäl'jf>"tely.stä sodan aiheuthlmissa 
1lOikk(!uksellisissa oloissa 27 ]läiviinli heilläImuin 1918 
annetun lain nojalla on Senaatti vahvistanut kalan ja 
kalaiuolteiden kaupasta ja kuljetu'ksesta sek~i maasta 
" i€nnistii seuravat määräykset: 
1 §. Tuoreen ja suolatllD kalan sekä kalasäilykkei-
d"n kauppa ja kuljetus on alemlladn mainituilla rnjoi. 
Inksilla kaikkialla maassa. va.paa 1), 
• 2 §. Jokaiseen mfrren mnnalla. olevaan bWllltn'kiiu, 
joka on raut.atieyhte:rdessä muiden paikkakunt1.en 
kanssa, Ilsettaa paikallinen elintan'eJau\llkunta kalatoiL 
mikunnan suolasilakan kaupan ja kuljetuksen valvQllba 
varten. 
Senaatin Elintnn·etoimituskunta .... oi miiäriitä kala-
toimikunnan asetcttava.ksi muuhunkin mer~n rannnJla 
~;::;,:~."~P~~tlikkakuntaan, josta suolasilak'kna rautateitse 
~ I i Ellei sellaiselle paikkakunnalle ole kain toi-
Kalan kuljetukseen nähden kaupungeista. joihin kala-
. Senaatin p!Ul.t5ksen mukn'an 13 p;ltä toukokuuta 1918 
perllstetta.va, kt./J. aivo 10(). 
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miklllbtflf\ a~etej.Lu, tulee olinla,fveluut.akunllun hoitaa 
knlatoimik~nnall(' tämän päätöksen mukaan kuuluvat 
tehtävät. 
3 §. Joka vesitse tuo suolasilakkua meren rannalla 
olevaan kaupunkiin, Oli yeh'olliuo(>n ilrooit!amaon 6<'llu-
mflviranomaisille tuomansa silukknmUärät . 
lJ.'ukkuliikkeet, jotka toimivat 2 §:s"ä larkoitetllilla 
paikka-kunnilla, o\"at velvolliset kalatoimikulI'nnlle tai, 
t:llei sellnisl'\. ole asetettu. elillhuvelaulakunnalJe viikot-
tain ilmoittamaan osbmansa ja myymällsii suolasilU.kka-
mäiirät. 
4- §. Vallia ostaa kaikki s,uolasilalmt, joita ei ku-
ltdeta rannik.kolluikkakunnilla. 'Tämän oikeuden voi 
Senaatin Elintafvctoimituskuuln luoyutiaH yhdelle 'tai 
IjseammaUo liikkeelle. 
[) §. Elintarvelautaklllllien sWiä kuluttajien ja 
kauppiaiden, jotka haluavat ostan suola~ilakkaa rannik-
kopaikkakunnilla rautateitse kuljetettavaksi, on lälle· 
t.eHävä tilauksensa mainituilla Jlaikkakunnilla olevilla 
valtion (ili 4 §:ssä mainitun liikkeen asiamiehille. Asia-
miehen on mahdollisuuden mukaan tii~·t('Hävä tehdyt 
tilaUlksct. ., 
6 §. Suolllsilnkkna ovat oikeutetut rannikolta rau-
tateitse läll('!ttämään ainonst:wn valtio ja 4- § :~sii, mai-
nitut liikkeet tai heidän ilsiamichcnsU. Kul~tusta var-
tcn tulee kalnloimikunnan tai, f.-Jlei paikkakullnalla sel-
laista ole, dinlarvelautakllunflll nnlaa kuljetuslupakirja. 
joka 011 esitl'ltiivä raulat\cviranomuisille enn.f>_niwin ta-
I \"llrll s~wdaan oltua l'Hulnliell(' kulje!pltfJ\'n\uli. KI111 011 
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rautateitse ijaapUllccn suolasilakan edelleen 
.... ""misestä rautateitse, saadaan iavnra kuitenkin oi-
kuljetettavaksi, joo läheHäjii. esittää paikullisell elin-
antaman todistuksen siitä, että si-
on aikuiseounin rsniaieits.e lähcl;rspuikkakllnnallu 
K llljetu:;lupukirja tai elinlal'velautakullnan todistus, 
tulee seurata kuljetetlavan tavaran mukana, on 
",i; t"Lläyä tuvaran vastuanottolluiMw.kunnun ('lintarvl&-
lautakunnalle, ja saadaan tavara ruulal,ieltä ulos vasta 
kuin vastaullotta,ja. on C:;ittäll,Yt kuiiin siitä, että 
~ ~~~~::~~~;'~~:,~;~::u. ;,,~;",tie todistus on viime'ksimainitulle ~ 1 J'iitettr, lJ.'iissä mainitun kuiti Jl 
on eliutan'elautakunta velvollinen llyydettäessä. heti an-
tamaan, 
i §. Kalatoimikunuan- ja sen tehtäviu. meren ran-
Dalla olevalla paikkakUllllalla hoitavan elintarvelanta-
kWlIHlll tulee: 
1) viikottain salamnviranomaisilt...'l. ottaa Sl'lk.o vc-
.itse paikk3Jknllnnlle saapuneista suolasilakkamäärislä; 
2) vastaanottaa tukku'kauppiaidf'n lähettämä.t ilo 
moitukset ostetusta ja m~'ydysl'ä suolasilakastn: 
3) antau suolnsilakall lähettämistä varten rauta-
tarvittavat lluljctuslupakirjat, joissa pilää olla 
lähettäjän Dlmi ja osote, vustaanottGjan 
ja kunta, missä iliin asuu, vastllnnoUoasema sekä 
rniliirä ja hinta; sekä. 
Elin ta.net oi m itus kun nn lie ei i n ta rvel oi m iston 
viikottain ilmoittna pail;kakullnalla edelhsen vii· 
tukku kaupassa ostetun ja myydyn sekit 
7 
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paikkakunnalta rautateitse liiheteiyn suolnsilakan 
määrä. 
Kalatoimikunta on paikkakunnan elioiarveJauta· 
kunnan ja elintarvetoimiswn valvonnan alainen. Sen 
l;ustanousteo korvaamiseksi makspa valtio kork.eiutaan 
% penniä. jokaiselta kilolta suolasilakkaa, joka 0 §:SSä 
mainit.ulla pas!:iituksella on paikkakunnalta lähetetlly. 
8 §. Kalatoimikunoal ja Qlintar\'elautakulll~ai ovat 
velvolliset paikkakunnallaan valvomaan, että tässä lJää-
töksessä olevia määrä.yksiä noudatetaan ja toimitta-
maan tarpeen vaatiessa tarkastuksia varastoissa. sekä 
ilmoittamaan kaikista epäsäännöllis;ryksistä asianomai· 
selle elintarvetoimistolle, jonka on lähetettävä saapuneet 
ilmoitukset oman lausuntonsa kanssa Senaatin Elin-
ta rV<lloimi tuskunna 11 e. 
9 §. Kaikenlaisen kalau ja kalasäilykkeiden vien· 
tiin maau rajojen ulkopuolelle vaaditaan Senaatin Elin· 
tarvet.oi~iluskunnan lupa.. 
10 §. Elintarvetoimiluskunta antaa tarkempia 
määräyksiä tämän IJäiitöksen sovelluttamisesta. 
11 §. Joka rikkoo tämän päätöksen määrii;rksiä, 
rnngaistaan elintarveasiain jä.rjest.elystä sodan aiheutta.-
missa. poikkeuksellisissa oloissa 27 päivänä heinäkuuta 
1918 annetun lain nojalla. 
12 §. Tämä päätös käy lloudateHavaksi 1 päivänä 
syyskuuta 1918 ja lakkaa silloin voimassa olemasta Se· 
naatin päätös 1 päivältä elokuuta 1917 kalan sekä kala.-
tuotteiden kaupasta ja kuljetuksestn. Suomessa sekä nii-
den viennistä maan rajojen ulkopuolelle. 
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Suomen Senaat in !)iiiitös. joka koskee kalnllörssiclI 
verustamista. 
Annettu Helsingissä, 13 p~ivänä. toukokuuta 1918. 
• 
Eräänlaisen omaisuuden käytösta sodan aliheubta-
mis.sao po-jk~uksellisissal ()1oissa. 2 pä.i.viinä kesäolmuta 
1917 aLlfi'etun lain lDojalla, jota iässä pä'ii.tökSiOSSä sano-
taan Ehntlarvelruiksi, on Sena.altti vahvistanut seura:a-
\-rut määräykset kala pörssien perustamisesta .. 
1 §. Seuraaviin meren mJlllaUa olevön paikkakun-
tii:n nimittäin Vaasaan, Poriin, Turkuun, R e1sinkiin, 
Kotkaoalll ja Vripuri'in perusteta8.rt kala:pöl"€.Si. 
2 §. Klala'Pörssiä varten tulee maistroatin kampun-
gissa ja. kunnallislaute.kunnan maallBl toimittaa sopiva 
buoneuSiw tai riimvän la.aja aidattu alue ta,;vasaq la. 
J os pörssi! sijait!see tah'Mslhu on pörssin yhteydessä 
sen toiminnasta aiheutuvia kirjoitnstöitä varten varat· 
tava tarkoitust.a va'Staava lämmitettävä huone tahi 
e.lOjus. 
P aoikk<tkunnalla, jossa elävää ka1a.a myydään tukku· 
kaupassa, ,on samojell viralIlomalisbEm een ohessa pörs-
sin lähei6yydes.siL OI.':IOte'\lta.va riit.tävästi alaa. kala:sbajtcin 
venheiden, SumPPlljgn ja. moottorialusten kiinn.i'ttämistU. 
varten. lfulall@rupp.a. ltäUrui:solla a.Iu:oolla on samojen 
määräysten alainen kuln pörssissä. 
3 §. PaikkaklUl.OOlla, jossa on kflla.pörssi, on 
kaJkki tukkukallppai31 var1lcn ta.rkoi'totbu tuore kaila, 
mikäli ~itä on 40 kiloo. tahi enemmän, tuo1:ava ka,la.· 
pörssiin ja Hiinä myytävä .• ellei l)ursmn 1nimikunta kIl-
• 
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• lan pörssiin tuomisesta niheutuvisll kustaunusten ja 
hankaluuden \·äl~tiimiscl<si myönnii poikkeusta, jolloilll 
l<'llirtlenkin ri!i:t1lävän suuri mää.m hioo on tum,a,\"a pörs-
,s\'in .nähtäväksi. 
4 §. KauP1Jru pörasissä "il'ka1l. pörssilboimikullnan 
tnwiräi1m'ällä k<cllonlyönnillä, jCtt.c'llI6l111ren pöl-ssiill ei lms· 
}.."'Ofla. ke'täiäin muifu kuin DQytä.vän krul.m omi'St.'\ja. sekä 
h'iinen lli$rnm~hen$ä ja. .apulai~sa, 
1) §. Jokais~sta llörssissä tapahtuvasta kaupasta on 
myyjiim am'netfu,"131 -oogbajaillo kirja'lli'Uell !todistus .seklii 
suori WhtnV,Il, pör.saillUliksu. jOll ka. määriin Elintarvebailll-
tus 1) ]Jörssitoimikunan .ehdofuksesta vahvis 'aa kor-
keintaan 1 prosentiksi kauppasummasta .. 
~upantekobodi~f;u.s on ffiitteiltävä. pörss'itoimickun-
na.JIe leimattavaksi ennenkuin myytyä, kalaa saadaan 
\"icdä llÖl"&S'istä. . 
. nWloin kalan omistaja tahtoo. myytä.köön kaJa hUll -
ooJrn.upall.ru, jo:nka! toimrLfuIru pöI$Si.to1mikun'ta,. 
6 §. Kun p.aikkakuUlnalfu, jaSOOJo:n kaJapörSlSi, tah· 
dofua'Il raln1/1!OOi'tlc;e kmljettula. kQ!!1a:a. 40 IcilLon tali sitä suu-
remmissa. erissä, on lidlGtyksestä llörssi'boimikunne'llc 
il'moitetltaya. I1ma'n pörsaifuimikUllnan tod:iSbuS1t.a, dlltå 
ilmoi·tus on teht.y, iLLköön routWt;ieVil'n;IlOmai~len mU$i -
ses:a tapauksessa oUako kal.aa raut.atiellä. kuljetetta-
y,aJksi. 
7 §. Pörsslll jä,3eneksi pä'äse jokainen hymmainei-
nen kalastaja ja 'kalakaul'pia:: ilmoitt4lutumalla pörssi . 
1) Nyttommin Elintarvotoimituskullto. 
• 
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f.QUni kunnaJle ja .\flLOri1t1ama.lllu. jiise1t.maksull8I 5 marko 
bo. vuodel1p.. 
EnDl3ll.kuim. pÖI"SlritoimiknDtn. 011 aseitettu. voi jäse-
Dt'Jr,.-j ilmoittautuminen. tapahtua toimikunnan esimie-
helle. 
8 §. Pör~in hallituksena on kolmihenkinen toi-
mikunta, jonka esi miehen miiiirää. Elillfarveballitus 1) 
ja yhden jäsenen paikkakunnan C1intarvelautakWlla 
sekä kolmannen jä!!enen valit~evat pörssin jäseneksi 
il moittautuneet kalu.,tnjat ja 'J.a]akaul)'l)iaat, jotka ovat 
suorittaneet ~ää.<le(yn jiisonmAksull. 
Vilimek~'; m'ulilLihm pör&..uwi miklllmam jäsenen va!lirt-
:i('misoor vaf"t(!'n ku~uu toimikunnan e:;imies v.ara.lilQikeu-
ootut koloou k:geell 'ihn'oilttamalln. shlrlä pariklmku<noom 
!l'!lllom-n'leh!I issiL. 
9 §. P örssi,ooi mi!lrunn.1:n rbe htl.i.vänä on: 
] ) valvoo dtIt~~ pnlik,huKUll nrulle saalpuya~ t.ukkulmtrp-
paa' V'aTtt.enl tntrkaiHetll.ll tuore kaila. ~uodanlll, mikäli. tni-
mikrunta ei m;viillllä )lOikkeu., pörS"iin m;v;ytäväk6i; 
2) leim'll'tru 1) ~:.<&i. ma,initut ka'U}Xl.lnte.kofudiSll:nkset. 
merkitä. pii."'itet:y1 Jmuprut erilt:5.-.isccn päoiviikirja{lm, jcm1-a 
nJ fll1in Elinfnrv('hallitus 1) va'hvi'Staa. ja Elinblrve-
-hall ituksen 1) miiärii;.;!':ten mukaan an.taa otteita tästä 
päiväkirjasta: 
3) \"a1Ition, eli..ll iarw'lnu'bakun4ain ja. y'leis1en laitos-
ten puolelStta eo.'l.mruinsa tiln.usren mukari~ti ost .. w. ka.l~n 
\lö~; 
1) Nyttemmin EJintarvetoimituskunta.. 
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4) toimittuo. lmutokaU IJpa, jos k:akt'n omistaja Pyy-
~iit ba.varamsflI huutokaupalla myytäväksi; 
5) Elinlnrveha'lliluksen 1) määräysten mukaan 
antaa lupakirjoja luor-een kalan vientiä varten maasta; 
6) entaa lmlan kuljetleJlli<;m ·W1Tten nLlll!.:ltei!bse 
ltämän Sena'a;ti n pii.ätölraeD mUko.'illi ktrvib1.a:via todis-
tuksia; 
7) osoUa a. niille pörssin jäsenille, jotka. sitä halua-
vat, kerta kaikkiaan määrätty myyntipaiHa IIÖnlsissä 
sekä. varata tarpeellinen määrä 11aiklroja muiden pörs-
sin jäsenten ja pörss iin kuulumattomien kalastajicl) 
ja kalakauppia iden omistaman tavaran myyntiä var-
ten; 
8) \'ahvi&ta.a. maksut. jotka on suorite~ava kusta,· 
kin kalast..'\.jiJ1e ja kallakauppi'ail1e luovute!ustn nroiö-
metristä lattia- tai pinta...alaa sekö. vonheiden, sump-
pujen ja moottorivenhoiden ](iinnilttämi'Sfä varten oso'te-
w:ista paikoista, lask6tJtuim vuorolMJuden , viikon rtlai 
Wtwka.'Uden ajalta; 
9) pitää luetteloa pörssin jäsenistä. kantaa jäsen-. 
pörssi- ja. paiklrom31ksut, hoitaa. pörssin rabavarat ja. 
piiää niistä kirjaa, sekä suori~ Ilörssistii ruiheutuvat 
mendt; 
10) vahvistaa puhtauden ja hyvän järjestyksen 
Jloudattamiseksi pörssin alueella tllrvittavia järjesfys-
.~tiäutöjä; sekä. 
1) Nyttemmin EHntarvctoimituakunnlln. 
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11) ilmoittaa B!intarvehallitukselle 1) ja asian-
omaiselle vi1'allisel!e syyttäjälle rikkomu kset tätä pää-
töstä tai sen ll()jalla, annettuja määräyksiä vastaan. 
10 §. Pärssimaksuiata .suoritetaan pörssitoimikun-
nan esimrehen ja. jäsenten palkkiot. J os nämä maoksut 
nousevat suuremmiksi kuin mitä pÖl'S5itoimikllnn8Jll 
palk1renmiseen tarvitaan, käytatää:n ylijäämä. muihin 
pörssistä aiheutuviin kustannuksiin tahi pörssitoimi: 
kuunån harkinnan mukaaio johonkin kalaIStuselinkeinoa 
koskevaan yleiseen tnrkoitukseen, jonka Elintarvehal-
litu!! 1) hyväksyy. 
Jäsen- ja. paikkamaksui'Sfa kertyvät varat käytetään 
pörssiallleen hankkimista. ja. kunnossil:pi.too sekä muirOO. 
kuS'tan.nuksia varten. 
11 §. Elintarvehallitus 1) voi määrätä kalapörssin 
perustettavaksi muuhullLkin kuin tässä päätök~ mai-
nittuun paikkakunroan sekä a:ntaa 'barkempia määräyk· 
si)j tJi.män päätöksen sovel'fiamisesta.. 
12 §. Tämä päätös käy uouda,tetlavaksi 1 päivänä. . 
kesäkuuta 1918. 
Jotba. pörssin toiminta voisi silloin al~a.a., on pörssin 
toimikunta jo 'lSltii. snnoo f1~a.va ja. huoneuskl 'kti 
alue pörssiä varten haonkitttalva . 
1) Nyttemmin Elintarvetoimituskunia. 
• 
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Kahvia, sokeria ja tupakkaa koskevia 
Senaatin päätöksiä. 
Suomen Senaatin IliUiWs kah,'in kaUIIl)aVUrastojcn 
valtiolle luovuttamisesta ja kaln'ikulllJaIl 
harjoit!am mesta. 
Ann ettu Helsingissä, 2i päivänä kesäkuutl!. 1918. 
Sittenkull Suomen Senaatti 011 pääiöksillään viime 
kuluneen llUlJiikuull 20 päivältli ja viimt" kuluneen tou-
kokuun 21 päivältä takava rikoi uu! maassa olevnt kah-
vi n kauppllvaras!o!,. on Senaatti näiden \'arnstojen \'~l­
tiollc 11Iovutlarnisesta ja kahviknupasla antanut sen-
rnavat mii1.iräykset : 
1 §. K ahvin kauI)pavarastol ovat luovutettavai 
valtiolle Suomen E li nlarpeiden 1'uonlikunnan välityk-
sellä. 
Valtiolle luo\'utetlavak~i älköön 'kuitenkaan mali-
rätfäkö sairaaloiden. ravintoloiden. ru?,kaloiden ja kall-
viloidcn li ikkee.;;sään käyfettiiväksi llunkkimiu kaln,j-
varastoja. 
2 §. Valtiolle luovutettavien kahvivarastojen ja-
kaminen viihittäismyyjill e jii{.:-tään Senaatin Elintarve-
toimituskunnan valvonnan alaisellll Suomen Elintarpei; 
den 'l'uontikunnalle. 
3 §. Kahvin vähiltäismyyntiä kuluttajille saa har· 
joittaa pnitsi elilltarvelautakunbla vain sellainen llen- . 
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kiJö tRi toimi ll imi, joka on ;:alluut siihen Jii'kepaikka_ 
kuntan sa elinfarvelauta'kunuan Iuva'n. 
Kahvin viihitWi~m,",nlti kuluHajilJe on sallittu ai-
noast aan korttijiirjesfelmiiä noudattaen. 
4 §. T oistaiseksi ilaadaan' kuluttajille jakaa 100 
grammaa polftamat-onta tai 80 grammaa poltettua kah-
via. kuinkin 10 \'uotta ftiylWnyfiä henkeä kohti kuu-
kaudessa. • 
5 §. Suomen Elinlarlleiden Tuontikunta on oikeu-
tettu !uovuttamttan kahvia pnitsi elintarvelautakun_ 
nille nino.1;;faan Sol"!Jaiselle IH'Ilkilölle tai toiminimellc, 
joka näytIäti Jiikcpai'kkakuntansa elintarvclaut.akullnan 
hyviik syneen hiinet kahvin viihittäismyyjäksi. 
6 §. 'r aknvarikonalnieia kahvivara ."toja valtiolle 
luovutetta essa suoriletllan: 
1) alkuperäisesfii. Snntol3- ja Hiokn llVisfa 28 mk. 
kilolta, 
2) muista pln'cmmi~tn kflhvilajeista 30 mk. kilolta. 
7 *. Eli nillrvclautakuntien 011 viip;.'mättä loi mi-
{elava Suomen E1intnrp('id<:,n 'r uontikunn.alJe ilmoituk-
imi kll'hvin knuPJla\'[U'a"foista p,li'kkaku nnj!!aan . 
8 §, Maahan vastedes ulkoa tuotavan kahvin val-
tiolle luovutlamisesta ja sellaisen tava ran luovutuseh-
doista määdiä St>nflalin Elinbrvetoimit uskunta kuiten_ 
kin -huomioonottaen. että tavaran tuojat saa"at koh-
tuullisen liikcvoitoll. 
9 §. Senaatin Elintarvetoimituskunta on oikeut.ettu 
vastedes antamaan kahvikaupasta määräyksiä. 
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10 §. Joka. rikkoo tämän päätöksen tai Senaatin 
Elintarvetoimituskunnau tämän päätöksen nojalla an-
tamia määräyksiä, rangaistaan eräänlaisen omaislluden 
käytöstä. sodan aiheuttamissa poikkeuksell.isissa oloissa 
kesäkuun 2 päivänä 1917 annetun lain 15 §:u mu-
kaan . l ) 
Suomen Senaatin päätös toimenpiteistä sokeritoolli· 
sundell ja sokerUllurikasviljebksen edistämiseksi. 
Annettu Helsingissä, 10 p:nä syyskuuta. HJ18. 
Elin'tarvcasiain järjestelystä sodan aiheuttamissa 
poikkeuksellisissa oloissa 27 päivänä heinäkuuta 1918 
annetun luin nojalla on Senaatti, edistääkseen koti-
maista sokeri teollisuutta ja sokerijunrikasviljelystä, 
antJanut seuraavat määräykset: 
1 §. Valtio sitoutuu, tässä päätöksessä annettujen 
tarkempieu määriiyksien mukaan, lunasta.maan vuo-
sittain aina 1 päivään heinäkuuta 1922 saakka enin-
tään 6,000,000 kiloa Suomessa viljellyistä sokerijuu-
rikkaista valmistettua raakasokeria.. 
2 §. Sen, joka tahtoo jättää edellisessä pykälässä 
tarkoitetun raakasokerinsa v.altion lunastettavaksi, on 
tehtävä siitä valtion kflnssa erikoissopimus ja a'nnet-
tava selvitys siitä. peltoalasta, joka hänellä on käytettä-
vänään sokerijuurikasviljelykseen, 
1) Nyttemmin 27 p:nii. heinäkllutll.1918 annetun Elintarve-
lain mukaan . ..' 
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3 §. Va llio suorittaa vnoden 1919 sadosta valmis-
tctustn raakasokeristn 10 markkaa. kilolta. Seuraa-
vien vuosien sadosta valmistetusta. raakasokerista. suo-
riLtaa valtio ~linnan, joka vuo!ittain vastedes mäiirä-
tään siten. että. tehtaan omistaja, jonka kanssa 2 §:ssä 
mainittu sOllimus on tehty, voi 1 §:SSä mainittuna ai-
kana kllolettaa tehdaslaitoksen perustamiseen käy'tHi-
mänsä pääoman sekä. että. osake- tai osuuspääomalle 
sen lisäksi .... oidaan jakaa kuuden prosentin vuotuinen 
osink o, olematta valtio kuitenkaan velvollinen mää-
räämään hintaa korkeammaksi kuin kahdeksaksi mar-
kaksi kilolta. 
J os telldas pannaan käyntiin myöhemmi n 'kuin 
vuoden 1919 kuluessa, lakaa valtio rnakaso'kcrista sel-
lai sen hinna n, että tehda.slaitoksen perustamiseen käy-
tettyä pääomaa voidaan kuolettaa. 35 % vuosit.tain 
sekä että osake- tai osuuspääomalle voidaan jakaa 
sama osinko kuin edellisessä kohdassa mainit.aao, ole-
matta. valtio silloinkaan velvollinen mää.rämään hintaa 
kahdeksaa markkaa korkeammaksi kilolta. 
4 §. Sille, joka viljelee sokerijuurikasta, takaa val-
t.io rajahinoasta, yleisten sokeriannosten lisäksi, puh-
distettua sok~ria. puoli prosenttia. hänen raakasokeriteh-
lanTIe toimittamastaan sokcrijuuriknsmäi\.räslä.. 
5 §. Valtiovaraint<limituskunnan tulee ryhtyä tästä 
pää.töksestä johtuviin toimen piteisiin, ja 00 sama toi-
mituskunta oikeutettu valtion puolesta tekemään tässä. 
päätöksestä mainitut erikoissopimukset . . 
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Suomen Seullatin piiiitös tupaka ll ja t UJlakka-
tuottchh'lI knUllasta. 
Annettu Helsingissä, 21 pidvänä kesilkuutl' 1918. 
Sittenkull Suomen Senaatti päiitöl!~ilJää!l 20 päi\'äl · 
Ui. viime huhtikuuta ja 21 päivältä viime toukokuuta 
on takavarikoinul kaikki tupakan kauJlpavnra.5tot ~l'kä 
lupu'kkatehtaiden hallussa olevat l'Aaka-aiu~el ja vai· 
misteet. on Senaatti antanut seurau"a,f tupakan ja tu-
pakkatuotteiden kau ppaa lwskevat määräykset: 
1 §. Tupakan ja tupakkatuoUeiden vällittäiskaup-
\laa saa harjoittaa paitsi elinlorvclautakuntaa ainoas-
taan sellainen henkilö ja toiminimi, joka on saanut sii. 
hen luvan liikepaikkakunt-ansa elintarvelauta kunnalta. 
L upaa t upakan ja sen tuotteidl'1l vähittäis-knupan 
harjoiUamisel'1I iilköön elinlarvr>lantak unla myöntäkö 
ellnenlwin luvl\ll !llloja on jiiiUinyt el in tarvelautakun-. 
nalle luettelon hänen hallussaan olevista tupakan ja tu -
pakkutuotteic1en varastoista. 
2 §. Tupakan ja tUllakkaluoth>iden m.r.\'nti kulut -
tajille on salliUa llinoaslaan lwrttijärjcsl-elmää lloudnl -
laen . 
3 §. Muu tupakan ja tupJ.kkatuotteidcn välliWiiH-
kauppias 'kuin elintarvelat;takunta on \·elvollinen "'pitä-
mään luetteloa, johon 011 merkittävä kunakin päivänii 
myyd,\'I1 tavaran laji ja määrii. 
Luettelosta, jota 1 momentin mukaan pidetään, 011 
anJlettava ota kaupan harjoiUamisllaikan elinlarvelau, 
lakunnalle viimeistään viiden päiviin kultl('<:;:a kunkin 
kuukauden loputtua. 
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4 §. 'L'oi.sfaiseksi ~oadaall kort\.eja vastaan jakaa 
korkeintaan 100 ;;:uvukeUll, 50 siknrisavuketta (eigari!-
Jos). 20 sikafia, 100 grammaa. piip!Juiupuidw3, 50 
'. g",nm,," nuuskaa tai 50 gmffimaa. purutupakkaa viik-
koa kohti kullekin 18 vuotia tii.yttäneelle ja tupakka-
tuotteita ta vallisesti kä;rllii.välle henkilölle. 
5 §. tru pakkatehda~ ja sellainen henkilö tai toi-
miuimi, jolla on llalluss3311 tupakan tai sen tuottejd ~n 
tuk'kuV31'3stoja, on, jätettyään paikkakuntansa elintar-
\I{'lautakunnalle luettelon hallussaan olevisia tupakan, 
sen raaka-aineiden, valmisteiden ja vaJmistettnvina 
olevien tuotteiden miiiirästii., oikeutetl u myymään tu-
pa kkatllotteita elintarvelautakuuoille ja sellaiselle vii-
hittäiskauppiaalle, Joka näyttää saaneensa 1 §:s~ä mai -
nitun kallppaluvan. 
6 §. J oka 5 §:n muka.an on oikeutettu harjoitta-
maan tUllakkatuottf-idell Lllkkllmyynfiii. on velvollinen 
pitämäiln luetteloa, johon on merldttilvä. myytyjen 
tu otteiden laji, määrä, kauppahinta ja kauppalläivä, 
sekä ostajan nimi ja kotipaikka. 'riistä luettelosta. on 
Jla ikkakunnan elintarvelautakunnallo annettava kuu-
kausittain ote viiden Ilä.iväll kuluessa l\Uuk~uden lo-
puttua. 
7 §. Suomen sotalaiookselte 011 myytä.vä t.upakkaa 
ja tupakka tuotteita sol:l\'iien Pääinlendentuurin ja. Se-
naatin Eliniarvefoimifnskunnan välillä. tehdyn sopi-
muksen mukaan. 
. 8 §. Senaa.tin Elintarvetoimituskunta. on vastedes 
oikeutettu aninmaan määräyksiä tupakkakaupasta. 
- ilO 
9 §. Joka rikkoo tämän päätöksen tai Senaatin 
Eliutarvetoimiluskunnan tämän päätöksen nojalla ao· 
tamii!,: määrä.yksiä, rangaistaan eräänlaisen omllisuudcll 
käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 
kesäkuun 2 päivänä 1917 annetun lain 15 §:n mu-
kaan. 1 ) • 
1) Nyttommin 2i p:nH. beinälruuta 1918 annciun Elintat'Ve-
IrLin mukaan. 
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Muita eliiitarvejärjestelyä koskevia Senaatin 
päätöksiä. 
Suomen Senaatin piiiiWs Yksityist.en oikeudesta 
elium r(leideu kuljetukseen. 
Annottu Helaingissl. ta päivänä elokuuta 1918. 
Elintarveasinin järjestelystä sodan ail:eutfamissa 
poikkeuksellisissa oloissa 27 pä.ivänä. heinäkuuta 1918 
annetun lain nojalla, jota lakia tässä päätö;,seSsii sano-
tann ElintarvclaiJ.si, on Senaatti antanut yksityist-en 
oikeudesta 'cliniarlleidcn kuljctukse,en seuraavat mää-
räykset.: 
1 §. Matkustaja olkoon oikeutettu ilman lupato-
dist\lstå mukanaan kuljettamaan seuraavat määrät 
elin tarpeita : 
1) leipää, jauhoja ja ryynejä yhteensä viisi kiloa; 1) 
2) lihaa ja makkaraa yhteensä kolme kiloa; 
3) voita y'hden kilon; 
4) juustoa yhden kilon; 
5) maitoa kolme litraa. 
2 §. J os oma.vafaistalouden päämies tai jofokut hä.-
nen omavarai staloutensa jäsenet asuvat toisella. paik-
kakunnalla kuin missä omavaraistalollden viljelmä si-
jaitsee, on omavaraistalouden lläämies oikeutettu täJt.ä. 
viljelmältä kuljettamaan elin tarpeita mainitulle asuin-
l) KUlJlottu Senaatin päätöksellä 2Q p:ltä syyskuuta 1918. 
K ts. siv. 116. 
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paikalle lähetys})aikl;ukunnuu eI inlarvela utaku nnnn 
antaman kuljetusluvan nojalla. 
Elintarvelautakunnan on, antaessaaa edellisessä 
kohdassa mainitun lupakirja n, merkittävä "iihcn aika, 
jona lupakirja on voimassa. 'l\i.tä. aiba määrättiiessä 
on huomioonoteHava kuljetusmatka. 
3 -§. Omavaraistalouden päämiehelle anuettakoon 
2 §:n mukainen kuljetllslt1lJakirjakorkei ntaan niin suu-
relle määrälle eri e,lintarpeita kuin hänen vastaanotto-
paikkakunnalla a.~u\'at omavaraistaloutensa jiisenet 
oynt oikeutetut kulutuskaudell aikana käyttämään nii· 
den clintarpeiden lisäksi, mitä heillä ehkä. tiliä paikka-
kunnalla on. 
Kuljduslupakirjaa anlieUaessa älköön omavaraista-
louden jäsentä katsottako oikeutetuksi kuluttamaan 
viikkoa kohti lihaa enempää kuin yllden kilon, voita ja 
juustoa enempää kuin 300 grammaa sekä, maitoa encm-
llää. kuin 7 litran, 
4 §. Edellise;.sä §:~Sä mainitun kuljetusluvan saa-
mista varten on om8v8rnistnlonden lJäämiehcn esitettä-
vä vastaanottopaikkakullnan eiintarvelauta'kunuan an-
tama todistus siellä. asuvi"ta omavaraistaloutensa jiise-
nistlL sekä, jos on k;y"yrnyksessä viljan kuljetus, ilmoi-
tus siitä, paljonko omavaraistalondella on vilja varoja 
vastaanottopa ik kakunnalla . 
Milloin kuljetus tapa.htuu kaupunkiin tai kauppa-
laan vaadiUakoon a inoastaan todistus siitä, että oma-
varaistalonden siellä. asuvat jäsenet eiväl ole saaneet 
kortteja ostaak!'een elintarpeita, jotka ovat samaa laa-
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tua kuin kllljetettavat elintarpeet, t.ai, että he ov~t luo-
vuttaneet ktkaisin kuljet<cttavia eJiotarpeit-a vastaavan 
määrän saamiaan asianomaisia elintarvekortteja.. 
[; §. Yhtiöt ja liikkeet saavat kuljettaa omilta vil-
jelmiltäiln toisella paikkakunoa!la asuvaa joht.o- ja hen-
kilökuntaansa sekä muuta työssiilin olevaa väkeänsä 
varten niin paljon elin tarpeita kuin nämä ovat oikeu-
tetut korttiannosten mukaan kuh!tuskauden aikana 
käyttämään. Tällaiseen kuljetukseen on hankittava 
kuljetuslupakirja siltä elintarvclautakulloalta, jonka 
alueelle elintarpeet aiotaan kulje~ta.a, ja on lupakirja 
ennen kulj~tfamista esitettävä lei maamista varten sille 
eliotarvelautnkunnalle, jonka alueelta kuljetus tapah-
tuu. L eimanksen toimiU ... 'lessaan 011 elilltan'elautakun-
nall merkittävä lupakirjaan aika, jonka lupakirja on 
voimassa . Tälii aikaa määrä.itäessii on huomioonotet-
tava kulj(>lusmatka. 
6 §. Ollakseen oikeutettu saamaan 5 §:SSä mai-
nitun kul jetuslupakirjan 00 yhtiöiden ja liikkeiden )uo_ 
vut(ltla\'a. knljeteHavia elintarpeita vastaava määrä 
johto- ja henkilökunnaltaan tai työssään olevalta väel-
tällSä saamiaan korUiku:Qookeja tai esitettävä. luettelo 
niistä mninittuilJin ryhmiin fuuluvisla henkilöistä, joi-
den tarpccksi elintarpeiia kuljetetaan, sekä annettava 
sitoumus siitä, että nämä. eivi~t vaadi vastaavia elintar-
\·(·korUeja. 
Ell ei sillä paikkakunnalla, jonne yhtiö tai liike 
elintarpeitu kuljettaa. jaeta liha-, voi-, juusto- tai 




ne jättävät luettelon edellisessä kohdassa mainitusta 
väcstään, kuljettaa -henkeä ja viikkoa kohti lihaa €uro-
tliän Y2 kiloa, voita ja juustoa kumpaakin enintään 200 
grammaa sekä. maitoa enintäön 3 litraa . . 
7 §. Ruokakunta, joka muuttaa toiselle pa.ikka-
kunnalle, on oikeutettu viemään mukana!lD takavari-
kon tai muun säännöstelyn alaiset elintarlleensa ja on 
muuttajan entisen koti paikan elintarvelautakunnan ao-
nettava hänelle !up'akirja niiden knljettamisetD. Muu-
ton tapahduttua 01) muuttajan tehtävä. ilmoitus mulka~ 
naau tuomist.aan elintarpeista elintarvelautakunnalle 
uudella kotipaikallaan. 
8 §. Sen elintarvelautakun nan, jonka alueelta 
elin!arpeifa' tämän päätöksen nojalla Ikuljetetaan, on 
pidettävä luetteloa kuljettfljista ja heidän kuljeUamis· 
taan elin tarpeista. 
9 §. Sillä, joka kuljettaa elin tarpeita tämän pää· 
töksen 2--7 §:ien nojalla, tulee olla mukanaan tämän 
päätöksen mukainen kuljetuslupakirja. 
Kun elin tarpeet kuljetetaan laivalla, on laivan pääl· 
li'kön tehtävä. siitä merkintä kuljetuslupakirjaan ja, 
milloin elinfarpeet ~aa.puvat laivateitse määräpai~­
kaansa, otettava kuljetuslupn-kirja haltuunsa. 
J os elintarpoet jäteliiä~ rautatielle matkalavarana 
kuljetet-tavaksi, tulee sen rautatievirkail ijan, joka ta-
varan rautatielle vastaanottaa. kuljettajalta vaatia kul-
jeruslupakirja ja lähettä.ä. se t.a.varaan kiinnitettynä 
pääteasemalle. Kun tavara jätetään rautatielle 1avara-. 
lii-hiltyksenä. knljeteHavllksi, on kuljetuslupakirja rahti-
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setelin mukana. llääteasemalle l1i'hetett1:i,vä. Ellei elin-
tarpeita Tautatiematkan jiilkoon. enää tarvita maan-
teitse tai vesitse määräpsikkaansa kuljettaa, tulee 
aaiaoOl;naiscn rautatievirkailijnn ennen tavaran ulosan-
tamista. ottaa haltuunsa kuljetuslupakirja, joka on hii-
vitcttävä. Jos elintarpeita vielä. raulatieroatkan jäl-
keen tarvitaan vesitse tai maanteitse määräpaikkaa.nsa 
kuljettaa, on tavara lähetystä seurannut lupakirja. kul-
jetuksesta. tehdyllä merkinnällä varustettuna, annetta· 
va. kuljettajalle tavaraa ulosannettaessa. 
10 §. Mitä. 2- 7 ja 9 §:ssä on sä.ädetty el.jotar-
peiden kuljetuksesta. rautateitse, koskee soveltuvin koh-
din myös ni iden kuljetusta. postitse. 
11 §. Siltä, joka. väärinkäyttää tämön päätöksen 
mukaista kuljclusmkeutta, voi elintarvelautakunta kiel· 
taå. tällaisen oikeuden. 
12 §. EHnLarvetoimiluskunm on oikeutettu anta: 
maan lähempiä. määräyksiä Wmän pää.töksen s(wellut.. 
lamisesta. 
13 §. Joka rikkoo tämän päätöksen määräyksiä, 
rangaistaan elinhrvelain nojalla. 
14 §. Tämän kautta kumotaan kaikki muissa.. Se-
naatin päätöksissä 1öytyvät tämän kanssa. ristiriida ssa 
olevat mäjj.räykset yksityisten kuluttaj ien oikeudesta 
elintarpeiden kuljetukseen. Samoin lakkaa voimassa 
olemasta Senaatin päätös 12 päivältä lokn'kullta 1917 
sisältä.vä. määräyksiä.' tavaran kuljetuksesta maassa eri· 
tyisten Senaatin tai muiden viranomaisten lupatodistus-




tök.sen 9 §:n määräyksiä kai'kissa niissä tapauks issa, 
jolloin tavaran kuljetukseen vaaditaan erityinen lupa-
todistus. 
Kalan ja kala tuotteiden 
kuitenkin erikseen. 1) 
kuljetuksesta ~lI.ädctään 
• 
Suomen Senaatin lläiitös matkustajan oikeudesta 
leipäaillciden kuljettamiseen. 
Annettu Helsingissä, 2() p:nii. syyskullta 1918 . 
Elin tarveasiain järjestelystä. sodan aiheuttamissa 
poikkeuksellisissa oloissa 27 -päivänä. heinäkuuta 1918 
annetun laio, nojalla, on Senaatti, Kumoamalla mitä 
matkustajan oikeudesta leivä.n, jauhojen ja ry;rnien kul-
jclukseen on säädetty 13 päivänä dokuuta 1918 f!n-
ndun Senaatin päätöksen 1 §:ssä, päätlänyt, että mat-
kusta ja on kuluvan syyskuun 22 päiviin jälkoon oikeu-
tettu ilman lupa10distusta kuljctt..1ma.an muka naan aio 
noastaan 2 kg. leipää.. 
Suomen Senaatin väiitös koskeva kaiken tava.ran 
maasta viennin kieltoa. 
Annettu H elsingiSSä, 19 p:nä hubtikuuta. 1918. 
Erää.n laisen omaisuuden lJräytöstä sodan aiheutta. 
missa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivä.nä. k-esäkuuta. 
1917 annotun :lain nojalla on Senaatti määrännyt: 
1) Kts. Senaatin pll.ätöStii. 13 p:ltä elokuuta. 1918 siv. 95. 
ja. SeDl\atin ~äätöstä. J3 p:1tä toukokuuta. J018 siv. 99. 
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1 §. Kaiken tavaran vienti maasta on toi"Staiseksi 
kiel letty ilman Kauppa. ja. TeolJisuustoimitusku'nnan 
antamaa erityistä. lupaa. 
2 §. Edellisessä. pykälässä< ma inittu kielto ei !koske 
voimassa olevis:a tulliSiiännöksi'Ssä lähemmin määrät· 
Lyjen matka- ja muuHotavaraill matkustajai n mukana 
tapahtuvaa vientiä. 
3 §. Joka rikkoo tämän. päätöksen määräyksiä 
rangaistaan eräänlaisen omaisuuden käytöstll. sodan 
aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 pä.ivänä. kesä-
kuuta 1917 annetun lain 15 §:ll mukaan. 1) 
I 
Suomen Senaatin päiitös tavarain maahantuonnin 
kicltlimiscstä. 
Annettu Helsingi8!lii, 21 p:nii. kesiikuuta liHa. 
PitiWlo tarpeellisena säännöstellä. ulkomaisten tava-
rain maahantuontia on Senaatti, eräänlaisen omaisuu -
den käytöstä 'Sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa 
oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojal1a, 
määräntlcYt: 
1 §. Kaik.en tavaran maa hantuonti Qn toistaiseksi 
kielletty ilman Kauppa- ja Teollisuu~toimituskunnan 
antamaa erityistä lupaa. 
2 §. EdeHisesSii. pykälässä mainittu kielto ei koslre 
voimassa olevi ssa tuNi'Säännöksissä tarkemmin, määri-
I).- Nyttemmin 27 p:nii. bein~k, 1918 annetun Elintal"Ve-
lain muk&'Rn, 
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tell.yjä matka- ja. muuttotavaroita. eikä kauppamat.kus-
tajain tavaranäyUcitä., kun niitä. matkustajat muka-
naan tuovat. 
3 §. Tavar8lltuontia koskevat hakemuksel. ovat. 
osoi~ttavat Senaatin Kauppa- ja TeollisuustoimiLus-
kunnaUe, mutta jä.tettävät Kauppa.- ja TeolJisuuslromi-
sioniin, joka OIDaD lausuntonsa ohella lähettää. asian 
Senaatin Kauppa- ja. TeoJlisuU'stoimituskunnan ratlkais-
tavaksi. 
4 §. 'rulliviranomaisten asiana on valvoa, ettei 
mitään tämän päiUöksen voimaannstumisen jällkeeo tuo-
tua tavarao.luoyuteta vastaanottajalle ilman että. kussa-
kin I.tt!l[luksessa on esitetty Senaatin Kauppa- ja. Teolli· 
suustoimituskunnao antama tuontilupa. 
Tavarasta, joka tämän päätökfien' julkaisemispäi-
vänä todistettavast.i oli matkalla Suomeen, älköön lupa-
todistusta vaadittako. 
5 §. J oka rikk~o tämän pää.töksen määrä.yksiä, 
rangaistaan eriiänlai'Sen omaisuud-en käytöstä sodan ai-
heuttami!<sa poikkeuksellisissa oloissa annetun lain, 15 
§:n nojalla.. 1) 
6 §. Tämä 'Päätös astuu voimaan 23 'Päivänä kesä.-
kuuta 1918. 
Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. 




Suomen Seuaatin piiiitös eräiden elintarvcidcn kulu-
tuksen ja yleisten taneaineiden käytön 
jii.rjc.stämisestä. 
Annettu Helsingissä, '1 p;nä tammikuuta. 1918. 
Eräänlaisellr omaisuuden käytöstä oodan aiheutta-
missa poikkeuksellisissa oloissa 2 l)ruviLnii k('siiku uta 
1917 annetun lain nojalla on Senaatti perunajauhojen, 
voin, säilyynpannun lihan ja silavan, sokerin, siirapin, 
sai'ppuan, suojan, paloöljyn ja kynttilöidellJ kulutuksen 
ja käytön järjest.funisestä. antanut seuraavat mäij..-
räykset: 
Perunajauhot. 
1 §. Kaikki pCl'unajauhojen kauppavarastol, lu-
kuunottamatta. elintarvelanta'kuntain hallussa olevia, 
ovat takavarikossa 7 rpii.ivästä tammikuuta ]918 alkaen. 
Mikäli yksityisillä rll'Okakuunilla sanottuna päi-
vänä on hallussaan enempi kuin [) kg. perunajauhojtl 
kulakin ruokakunlaan kuuluvaa. heIl-'kilöä kohti. on sen 
~'Ii nouseva määrä. niinikään takavarikossa. 
2 §. Takavarikossa. olevia perunajauhoja saadaan, 
myydä. vain asianomaisia. kortteja vasta~n tai elintarve-
lautakunnan määräyksiä noudattaen. 
3 §. Perunajauhojen valmistus myyntiä varten on 
i,Jman Elint.arvehallitu.ksen 1) lupaa kielletty. 
~- - - ~---- - -- - -- - --
1) Nyttemmin Elinta.rvotoimituskullflll.n. 
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Sokeri ja surappi. 
8 §. Karkki sokerin ja siirapin. kauppa varastot, 
lukuunottamatta elintarvelautakuntain hallussa olevin, 
ovat takavarikossa 7 päivästä. tammikuuta 1918 alkaen. 
Samoin ovat takavarikoss~ tooH~uS'laitosten 
raaka-aillcvarasto't sokeria ja siirappia. 
Mikäli yksityisillä. ruokakunoilla sanottuna piti-
vänä on hallussaan enempi kuin 5 kiloa sokeria ja 
enempi kuin 5 kiloa siirappia kutakin ruokakuntaan 
kuuluvaa henkilöä. kohti, ovat niiden yli o'ousevat mää-
rät niinikään takavarikossa. 
9 §. Teollisuuslaitokselle, joka tuotant.oaan var-
ten tarvitsee sokeria tai siirappia, jätetään sen varastot 
näitä tavaroita raaka-aineina käytettävä.ksi, mikäli 
Eiiutarvehallitus 1) ei elinlarvclautaku'onan esityksestä 
tai muuten toisin määrää.. 
10 §. Takavarikossa ol'6vaa sokeria saadaan myy-
dä vain sokerikortteja vastaan taI muuta elintarve-
lautakunnan mää.räämää. vastaavaa jakelutapaa nou-
dattaen. 
Takavarikossa olevaa. siirappia myydään elin tarve-
lautakuntien möä.rä.Yksicn mukaan etusijassa yleisille 
laitoksille seldi. ravintoloille ja ruokaloillc. 
Tässä pykMässä. olova kielto ei estä ravintoloissa, 
ruokaloissa, kahviloissa ja. yleisissä laitoksissa pai-
kalla nautiLtavaksi tarjoamaefa ruokaa tai juomaa, 




17 §. J os toollisuuslaitoksella tai muulla. liikkeel-
lä tai y leisellä laitdksclla on Iällä Senaatin päätök. 
sellä. takavarikoituja tavaroita, joita on varattu sen 
palveluksessa tai ruuassa olevien henkilöiden -elatuk. 
seksi tai taloudessa kii.ytettäviksi, jätetliän ne sellaisen 
laitoksen tai liikkeen haltuun, mikäli Elintarvehalli-
t us 1) ei elintarvelautakunnau esityksertä. tai muu~n 
toisin määrää. Pubeenalaisia tavaroita on jaettava 
elinta!velautakunnan määräyksiä noudattaen . 
.. Samoin jätetään ravintoloille, ruokaloilIe ja kahvi-
loille niiden varastot nyt If.akavarikoituja tava roita 
liikkeessä. käytettäviksi, mikäli ei eli ntarvelaulakunta 
toisin määrä.ä. 
Yksityisille ruokakunniile voi elintarvelautakunta 
niiden taloude~a kiiytotlliviksi jättää enemmän kuin 
1,4, 6, 8 ja 11 §:ssä. sanotaan tiiliä Senaatin päätök. 
sellä takavarikoituja. tavaroita, erityisesti, . jos puheen-
alainen tavara on ruokakunnan taloudessa tuotettua 
tui kaalliimpaan hintaan hankittua kuin va·ltio luo-
vuteilaessa siitä maksaa. 
18 §. Mikä.li takavariJ..."""QSSa. olevia tavaroit-a ei ole 
niiden haltijalle jätetty, ovat ne korvausta vastaan 
luoVllteUavat va:ltiolle. 
19 §. Luovutetujsb~ tavaroista maksetaan Senaa· 
tin mäiiräämät luovulushinnat. 
1) Elintarvetoimituskunta. 
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20 §. Valtiolle luovutet.tavnin tavara·määräin lu-
nastaminen tapahtuu pai-kallisen elint.arvelautakunnan 
tai ElintarvehaJlituksen 1) miiärämäin liikeide.n väli· 
tykdellä. 
21 §. Takavarikossa olevain tavarain säilytt.ä.mi-
sestä on tavaranhaHija. velvollinen pitä.mään huolta. 
23 §. Elintarvehallitus 1) anta.-t tarklmpia mää-
räyksiä valtiolle luovutcttavain tava.rain jakamisesta . . 
24 §. 'l'ässif Senaatin päiitöksessii. mainittujen. ta-
varoiden maasta vienti on kielletty. 
27 §. Tämä päätös käy heti noudatetlavnksi. 
Samalla lakkaa voimassa olemasta; 'Senaatin sokerin 





Suomen Senaatin päätös ra.iahintojen Ja annoksien 
suuruuden mäiirää.misostii ravintoloissa, rnokaloissa 
ja. kahviloissa tarjottaville ruoka- ja. juolUatavaroille. 
AUl!cttu HolsingitIHi, 20 p:nä. syyskuuta 1918. 
E lintarvea.siru.n järjestelystä sodan aiheuttamissa 
poikkeuksellisissa oloissa 27 pä:ivä.ni:i. heinäKuuta 1918 
annetun lain 29 §:n noja.lla on Senaatti piilittänyt vai· 
tuutta elintarvelautakunnat kukin paikkakunnåUaan 
tarpeen mukaan määräämään rajahinnat ja annoksien 
suuruudet ravintoloissa, ruokaloissa ja kahviloissa tar-
jottu ville ruoka- ja. juomatavaroille. ' 
Suomen Senaatin Elintaryetoimituskunnall 
tiedonanto. 
Nojautumalla elintarveasiain järjestelystä. sodan ai-
heuttamissa. poikkeuksellisissa oloissa 27 päivänä hei-
näkuuta 1918 annettuun lakiin on Senaatti Elintarve-
toimituskunnan esittelyssä syyskuun 10 päivänä 1918 
määrännyt valtiolle luovlltettwva41 kallranryynien 
hinnaksi 3 markkaa kilolta ja ryynitysjäUeiden raja-
hinnaksi 70 penniä kilolta sekä samalla oikeuttanut 
Elinlan'eloimituskunnan määräämään, että, jos muu 
kuin viljantoolta.ja ryynittää kaurat, hän on velvollinen 





Senaatin 3 p:nä lokakuuta 1918 
'Llh ... \".tt>. 
Raavaan liha: 
Elävä. paino (sotilasbankinto.) . 
Koko-.-j& puoliruboina. .......• 
Takapaisli .................... 
Etupaistl (Iapnlihat ja etuselkä) 
Soppaliba . . .................. 
Kylkiliba ja potkn. ...... . ..... 
Vasikan liha: 
.Juotlol!a6ikat (25- 50 kg) 
Koko- jn puoliruhoina ........ 
Paisti- j. kotlettiliba ...... .. 
Muut osat ................... 
Pikkm'tll ikat (alle 25 kg.) 
Kokoruhoina . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vähittäin ...... ..... ', .. " ." 
K .. rj .. nomiat..jalle ta ... ra" 
v""t","ot top llikal la 
, 
3: - 3: - 8: ...:.. 8:-




- - - -
- - - -
- - - -




,- - - -
3: - 3:20 3:40 8:80 
- - - -
-
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vahvistamat lihan rajahinnat. 










































































I KIU'j .. nomistajane ta"arlOn ".n .... nottop.ik.n. 
-- -
Lih .. n I .... ~u 
0 r" ~ , : t~ ;.g, " -, - ... :;;a _:>,. 0 :0 Ii:""<> = ;;_.= " 0·· "lI:l~"" .. Il' S , ., ~''''~;o l!.~: ;'< " .. 3 - .. " .. • " ;'iIl;~ ;.~~ , ::> ~; ö· ~ . ,. • • , - :> r - , kilo-
Lampaan Ja vuohen liha: 
Koko- ja puoliruhoiDfto ........ fI:50 5:70 5: 90 6:80 
Paisti- ja kotlettiliha. ........ - - - -
Muut osat .. . .. .. .. ........... - - - -
Hevosen liha: 
Koko- j, puoliruhoi nll. . .. .... 2:50 2: 70 2: 90 8: 30 
Takapaisti j. selkä ...... .. .. - - - -
Muut osat ................. ... - - - -
Poron liha: 
Koko- j! puoliruhoina. •....... 6:- - - -
Paisti (pyöreä.) tukuttain ...... 7:- - - -
• vä.hittäin .............. 7:25 - - -
Selkä ja lapa tukuttain ...... 6:50 -
- -
• . . väbittiUll ...... 6: 75 - - -
Kylki j. muut ,," tukuttain 5:40 - - -
• • . • vii.hiWtin 5: 65 - - -
H"OOM.! Kaikki tuoro liha vl.i-hitt-iiiskaupassa. myydilän lui-
Jauttetun lihan hinta. on, jos so jauh6taan ostajall läsnii.-
Savustelun, palvaluu. pafstelun ja keltetyn lihan hinta. on 50 % 
tuoreen lihalll1ldun. 
Loilr:kelyinä. myytä.e8S3 tällaista. lihaa. saadaan sen hint.a.t\n 
·Suolalun lihan hinta. on M.ma kuin vastaava!} tuoreou Ii-
:Li.ikkeet ja Elintarvolautakunnat, jotb jakavat ia a.javat li-
SMvat tyOstä.ä.n ottaa palkkiota. sian- j1l. lampaanhba.at.t\ kor-
, 
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K.l1pll~e1 .... joo ,ull~emml .... 
k 1l~Ulkegkukei8l" lt:.Meudull. . 
0 ." .0 ~ 0 I .. >~ 
oc g 0 :~u •• • ~:;" -, :::~ . " - ..... i! f _"~ • _0 ii'<" .. ;! -,. 0 c' =":p ~~.~ , C' "" =~·3 , ,_. '" 111:._. 
-
0-· I ;; ~;~. " , ! .• .- g.':I<:: !.I"" .. -,. ;; ~. . ... ". ;< 
.< -39"" ;g-'" .. 3 3." '" 1:. ... 0 • '. '0' • ! 0 ". ~ .. "'0 a ~ ~~. "g.~ • I '., "g.)I:: • 0- • • "!:lp 0.· • , " , 0' g~ .. mm." h I n t • Sm ,. 
6:- 6: 2() 6: 40 11:80 -
-
- -
6:40 6:00 6:80 7: 2Q 5: 70 5:90 0: 10 6:50 
6:20 6:40 6: 60 7: - 5:50 5: 7 5:90 6:30 
2:80 3: - 3:20 8: 60 - - - -
8:55 3: 75 3: 9ii 4:85 2:80 8:- 8: 20 3:60 
2: 95 ö: 15 8:85 8:75 l:!: 45 2:65 2:86 3: 25 
7:- 7: 50 7: 50 7:50 7: - 7:50 7: 50 7: 50 
8:- 8:50 &50 8:50 8:- 8:50 8: 50 8: 50 
8:60 9: 10 9: 10 9: 10 8:00 9:10 9: 10 9: JO 
7: f)() 8:- 8: - 8:- 7:50 8: - 8:- 8: -
8:- 8:50 8:50 8:50 8:- 8: 50 8: &0 8: 50 
6:40 6:90 6:90 6:90 6:4() 6: 90 6:00 6: 90 
&7. '1:20 7:20 7:20 6:70 7:20 7:20 7:20 
neen. 
ollessa, 5 % kll.[liimpi kuin een lihan mista e8 jllouhetaan. 
ja kuivatun poronlihll.ll hinta HlO % knUlimpi kuin vastaavan 
vielä lisätä. 25 % vlI5ta.rLvan tuoraen lihalaadun hinnasta.. 
han hinta. 
han kulutuepaikoiss9. yleisille laitoksillo ja vähittöiekaupoill e 









Koko ja puoliruhoina __ ... . 
'l'akakinkku ja kotlettiliha ... . 
Muut osat . .................. . 
1l~111!, 11:50 12:80 - -
- -
Senaatin 3 päiviinli heinäkuuta. 1918 valn'istamat 
maidon ja. mnitotuotteiden rajahinnat. 
Maatiaisvoi: hyvin valmistettu kokoo-
misllaikkaan tuotuna sekä 
vähittäin myy1äessll. tuot-
tajan luona .......... Smk. 12: _ kg.2) 
Asoiamiehelle makse· 
taan voin kokoami'Sesta, 
nstioista., maanticrnhdistn 
y. m. kuluista paikal • 
lisen elintarvelautllkun-
nan harkinnan ja tehdyn 
1) Kts. hUOOlautust.a. aivo 126-127. 
J) Voiopakb.usosuuskunte.in kautw. hankitun maatiaiavoin 
hinnasta kts. siv. 182. 
, 
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vahvistamat sianlihan rajahinnat '). 
KaV.pIlDp,;ebn. ja a11Dreauniu .. 
kn lI \.nueikDk.iua Ma ... e11dnUa 
0 .~" 
.0 < 0 .. " .0 < • " " • J,i 0  , o~ • . "' • .' _ ... .. :1 - , . !l. ~, - ..... i! ,. , .' = ..~= ~';';o r;: .. ~1:I , ,_. 




]~40 12:60 ,,~ - -1&20 18:40 13: 11 : 80 12: -
12: 80 l8: - 18:40 11:50 11: 70 
sopimuksen mukaan 50 
p.-l mk. Ikilolta, josta 









sekä. 'Vähittäin myytäes· 
sä. tuotantopaikalla . . ... Smk. 18: - kg ; 
johon hintaan 'Sisältyy 
karkki 'lähetyskulut ja 
astiaitll hinta. 
/ Voiliikkeille maksetaa n voin hankki-








sen määräämille vastaanoUajille: meijeri-
voista. 50 p. jo. maatiaisvoista 60 p. kilolta, 
joihin palkkioihin sisältyy siis kulut voin 
toimittamisesm lähestys-a'ifcm,alle sekä 
rautatierahti määI;jipaikkaan ynnä.' astiain 
hinta. .. 
Juustoliikkeiden varasto- tai vastaanotto-
a·semat1a.: 
1 luokan juuSltosta. Smk. 11: 50 
II " " " 10: 50 m " " " 9:*0 IV ,. " " 8:-\ 
Juustoliikkeilie maksetaan juustpn 
hankk1misesta ja hoitamisesta varastossa. 
sekä lähetyksestä. Valtl(lQ voint&rkasius-
laitoksen miiärä~mille ·vastaanoUajille 50 
penniä kilolta, johon palkkioon sisältyvät 
• rahdit y. m, Ikolut. 
1) Kuorimalon mailo: vastaanottoase-
malla Smk. 1: 20 litraQta., mihin hintaan 
sisältyvät rahti ja. arliain vuokra. 
Ne maitoliikkeet, jotka 8 päivänä. mar-
raskuuta 1917 annetun Senaatin Päätöksen 
mukaisesti Valtion voil1tarkastnslaitoksen 
mäliräyksestö. toimittavat maitoa kulutns-
keSkusten eJintarvelautakunnille ovat oi-
keuu,tut sitil,ipaitsi velkomaan hankinta-
palkkiota 10 penniä libralta. 
Kerma: 
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Viipurin läänin kulutu'skeskuksiin 
hanJcittaessa on edellä mainittu hankinta-
pallkkio 15 penniä litralta, ia on Vointar-
kastuslaitos oikeutettu tarpeen vaatiessa 
muihi.nkiD -paikkakunti'in ulottamaan sa-
I man hankintapalkkion. 
Maaseudulla vähittäin myytäessä. kar-
janomistajan luona. on hinta. 1 markka 
litralta. 
2) Kuorittu maito: Va:st'aanottoase-
ma11a 60 penniä litralta, mihin hintaan 
sisältyy rahti ja astiain vuokra. 
Maaseudnlla vähittäin myyt.äessä. 50 
penniä. litralta. 
3) Piimä: VastaanottoasemaHa 65 pen-
niä. nitralta, mihin hintaan sisältyy rahti 
ja astiain 1,rUOkl;a. 
Maaseudulla vähittäin myytäessä. 55 
penniä. litralta. 
Vastaanottoasemalla. tarkoitetaan. sitä 
asemaa, joka on. lähinnä sitä pa.iklkaa, 
missä tavara kulutetaan. 
Rasvaprosentilta 20 penniä kermakiloa 
kohden e11 sii;;; 20 markkaa rasvakHolta 
lähetysasemailla tai -laiturilla. 
Kaikkien edellä Illairrituiden tuo.ttei. 
den, kermaa lukuunottamatta, vä)1ittäis-
'hinnat knlutnSkes.k'uk'sissa määräävä.t elin-




taeo, etteivät ne ole oikeutettuja itselleen 
ottamaan mitään provisioonia t-ai -palkkiota 
hallinto- y. m. kustannuksia, joita niillä 
ei ole suoranaisesti ollnt kysymyksessä 
olevaIn tavaraeriin vuoksi~ 
, 
Elintarvetoimituskunnan koulutus, koskeva 
maatiaiBvoin rajahintaa. 
Yleisön tiedoksi saatetaan täten, että. Senaatti on 
24 1J :nä. elokuuta 1918 tapahtuneessa. c!5ittelyssä, 
lisäykseksi päätökseensä 3 päivältä heinäkuuta. 1918 
maidon ja. maitoruott.eiden hinnoista, päättänyt, että 
voinpakkausosuuskuniain kautta hankitusta hyvin val-
mistetusta ja hoidefusta moaiiaisvoista .f:aadano, voi-
liik>kei11e ,lähetettynä l, niiden va,rasto- ta i vastaanotto-
asemalla velkoa 15 markkaa kilolta. 
Senaatin 3 päivänä elokuuta 1918 vahvistama sterili-
soidun maidon rajabinta. 
Steriliroitu maito: Lähetysasemalla tai -laiturilla 1 
markka pullolta, joka sisältää. vähinM.i!lJ 600 gro 
Sterili'SOidun maidon vlthi ttä.ishinnat" kulutuskeskuk. 
sissa määrMvät elintarvelautakunnat, lruiteokin bao·· 
miOOD: ottaen, etteivä.t ne ole oikeutettuja itselleen otia-
maan mitääu llrovisioonia tai palkkiota tai hRllinto-
y. m. kustannuksia, joita niillä ei ole suoranaisesti ollut 
kysymyksessä ole-vsn tavaraerän vuoksi 
, 
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KorsircJm;ien rajahiollat. jotka Seollattj on vahvis-
tanut 13 päivänä heinäkuuta 1918. 
, 
'l'Rvar,an l", .. tu 
HRjalli.iuB 
188t"u.pai. 
kallio ----·------------+-~-I , 
Luonnonheillll. ......•. . .. . ................ 45 p. kilo 
Kylvöbein il. •... ..................•.. . .... : . ~:> 
Kovätviljan oljot ............ ,' , .• .... ... " . 25 0> » 
Syysviljan ol jot... ....... ...... ......... ... 10, • 
Yllä. 'luetellut hinnat ovat voimalisa 15 päiviistä 
heinäkuuta 1918, sanottu päivä. siihen luettuna. 
Senaatin Elintanetoimitltskunoan tiedonanto. 
Korsirehujen kaupasta, kuljetuksesta. ja. ilmoittamj· 
sesta. 13 päivänä heinäkuuta 1918 annetun Suomen Se-
naatin. päätöksen 9 §:n mukaa n on Senaatin E!intarve-
toimituskunta miiärännyt, että korsirehujen. myyjä on 
säädetyn rajah in nan lisäksi oikeutettu korvaukscnn 
tavaran välitykeestä, paalauksesta, lastauksesta y. m. 
kuluista ottamaan kiloa kohti heinistä ja kevätviljan 
olj ista 7 penniä sekä syysviljan oljista 6 penniä. Maa· 
liskuun 1 pti.iväsHi. 1919 lähtien. on myyjä. ,sen lisäksi 
oikeutettu laskemaan hyväkseen heinissä. ja kevätvi~jan 
oljissa esiintyvän pain6tappion korvaukseksi kiloa 
kohti heinisfii. 1 pennin ja kevätvil jan oljista. % penniä. 
Nö.mät hinnat ovat voimassa 15 päivästä heinäkuuta 






Suomen Senaatin päätös perunain rajahinnoista. 
Annettu Helsingissä, 5 p:nl elokuuta. ' U1l8 . 
• 
Elintarveasiain järjestelystä. sodan aiheuttamissa 
poikkeuksellisissa oloissa. 27 päiväni heinäkuuta. 1918 
annetun lain nojalla QO Senaa.tti päruttl:i.nyt, että peru-
oain myynti on vapaa kuluvan elokuun 10 pä.ivään. 
Ylin hinta, joka perunoista saadaan avoimessa kau-
passa ottaa, on sanotun päivän jälkeen 100 markkaa 
hehdolta eli 1 markka litralta, jälkeen saman kuun 20 
päivän 80 markkaa hehdolt-a eli 80 P1fun.iä. litra.lta, jäi. 
keen seuraa van 'Syy.sKulln 1 päivän 60 markkaa heb· 
dolla eli 60 1Jenniä litralta, jälkeen syyskuun 10 päi-
vän 40 ma-rkkaa hciJ.dolta. eli 40 penniä. litralta sekä 
jä.lkeen saman kuun 20 pä.ivän 35 markkaa hehdolta 
eli 35 penniä litralta aina marraskuun 1 päivääIli 1918. 
Perunoita tuottajan luona myytäessä on niiden ylin 
hinta 5 mar'kkaa hehdolb. eli 5 penniä litralta alempi 
kuin edelläma.initut av{)imessa kaupassa olevat ylim-
mät hinnat. 
Suomen Senaatin E linmrvetoimitusknnn8u 
tiedonanto. 
Elintarveasiain järjestelyssä. sodan aiheuttamissa 
poikkeuksellisissa oloissa 27 päivänä heinäkuuta 1918 
annetun lain nojalla. on Senaatti Elintarvetoimituskun-
nan esittelyssä syyskuun 10 päivä.nä 1918 päättänyt, 
~ 
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että el.intarvetoimistot ovat oikeutetut, asianomaisen 
elintarvelau-mkunnan ehdotuksesta, määräämään sen 
li.sälrorvauksen, jonka. elint.arvelauta.kunnat saavat ot-
taa itse hankkimistaan' pcrunoista hankintakustannus+ 
ten korvaukseksi. 
Eliumrveviranomaisia sokä elintarvejiirJestelyssä 
toimi.vin liikkeitä. 
Suomen Senaatin Elintarvetoimituskunta, Helsinki, 
Senaatin 1:a10. puhelimet 69 18, 8820, 80 53, 10500 ja 
10700 
Elintarvetoimistot; katso Senaatin päätöstä pai-
kallisten elintarvev~ranomaisten läheromäslä järjeste-
lystä. 13 p:ltä elok. 1918 aivo 24. 
Valtion vointarkastuslaitos, Helsinki, Vuorimie-
henk. 1, puhelin 40 65. 
Elintarvetoimituskunnan siementarkastnslaitos, 
Helsinki, Simonk. 6, puhelin 6747. 
rSuomon Elintarpeiden Tuontikunta, Helsinki, Erot-
taja 2, puhelimet: toimitusjohbja. 10969, kaupslfinen 
johtaja. 111 36, kauppaosalito 6092, vaunuol!sslo 119 80, 
kanslia. 29 60. 
Karjanmyyntiosuuskuntien keskusjärjestö, Helsin-
ki, Salomonink. 5, puhelin 11086. ' 
Valtion kotitaloustoimikunta, Helsin.ki, Punanot-
konk. 4, puhelin 71 49. 
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Elintarvetoimituskunnan Karjanmyyntiosuuskun-
tien keskusjärjestön jäseniksi hyväksymät karjan-
myyntiosuuskunna,,~ niiden toiminta-·alueitren rajat ja 
konttorit. 
1. Länsi-Suomen Karjanmyyntiosuuskunta Karja 
r. 1., jonka toimialueeseen ;kuuluu: 
'furun ja Porin läänistä.: 
Ulvilan, Ikaalisten ja Tyrvään 'kjhlakunnat sekä, 
Loimaan oJrihla.kunuasta Kauvatsan, Harjavallan, Ko-
kemäen, Huittisten, KöyHön ja Säkylän !pitäjät. 
Hämeen läänistä: 
PirkKalan ja Ruoveden kihlakullnat, Jämsän 
kihlakunta, paitsi Jämsäo, Kuhmoisten ja Korpila,}\-
den pitäjiä, Tammelan kihlakunnasta Urjalan, Kyl-
mäkosken, tAkaan,. IKaI-volan ja ISää.ksmäen, iPitäjät; 
Rauhan kihlakunta .• paitsi Lopen ja Hausjärven pi-
täjiä; Hollolan kihlakunnasta Lammin pitäjä. 
\V a.asan läänistä: 
Virlain pitäjä. 
Pääkonttori TampereeUa;_haarakontt{)rit Härmeen-
linnassa., Ikaalisiss,;, Loimaalla, Porissa, Toijalassa ja 
Urjalassa . 
II. Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1. -
Sydvästra Finlands Andelsslakteri m. b. t., jonka 
toimia.lueereen kuuluu: 
Turun ja Porin läänistä: 
'V~hmaan, lIIynämäen, Piikkiön, Halrkon ja Maskun 
lcihlakunna.t, Loimaan kihlakunnasta Loimaan (Melli-
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liin), Metsä.maan, Alastaron, Punkalaitumen ja Varo-
pulan pitäjät. -
Hämeen läänistä: 
Tammelan kihla.k'uno'asta. Tammelan, Jokioisten, 
Ypäjän, Hum'Ppilan ~a. Someron pitäjät. 
Pääkonttori Turussa; haarakonttorit 'Sa.lossa , Fors, 
• sassa., Peroiössä, Paimiossa, Loimaalla, Kyrössä,~ Pa-
raisissa ja Uudessakaupungissa. 
m. Viipu'rin Karjakauppa-osuuskunta r. 1., jon-
ka toimialueeseen kuuluu koko Viipurin lääni, paitsi 
'Va.lkealan, Kymin ja. Pyhtään pitäjiä. 
Pääkonttori Wiipurissa. 
IV. Mikkelin Karjanmyynti-osuuskunta r. 1." 
jonka toimi alueeseen kuuluu Mikkelin lääni, paitsi 
Luhangan, Sysmän, RewlOlan, Leivonmäen ,ja Har-
tolan pitl;(jiä. 
Pääkonttori Mi.kkelissä; haarakon'ttori. Sa.vonlin-
nassa.. 
IV. Kuopion 'Karjanroyynti-<lsuuskun'ta r. 1., jon-
ka toimialueeseen kuuluu Kuopion läänistä: 
Iisalmen, Kuopion ja Rautalammin kihlakunnat, 
paitsi Hankasalnum pitäjä.; Pielisjä.rven kihlakun-
nasta Rautavaaran pitäjä ja Liperin kihla'kuDtDasfra 
Kaavin pitäjä. 
Oulnn läänistä: 
IKajaaonin kihlakunta, paitsi Puolangan pitäjä. 
Pääkonttor i Kuopiossa. 
VI. Etelä-Pohjanmaan Karjanmyynti-osuuskunta 




Lohtajan, Himangan, Kälviän, Kannuksen, ['oho-
lammin, Ulla van, Lestijärven, Halsuan, Vetelin, Kaus-
tisen, Perhon, Vimpclio, LSllpajärveo, Evijärven, 
Korlesjärven, Alahärmän, YlihäI:män, Kauhavan, La-
puan, Isonkyrön , Vä.hänk.yrön, YlistaroD, Seinäjoen, 
Nurmon, Kuortaneen, Alajärveo, Lehtimäen, Töyslin, 
Soinin, Alavuden, Peräseinäjoen, Ilmajoen, Jalasjärven, 
Kurikan, Kauhajoen, Teuvan, Karijoen, Isojoen, JAi-
hian ja J nrvan pitäjät. 
Pääkonttori Seinäjoella; haara konttorit Kurikassa. 
Kauhavalla ja Kokkolassa. 
VII. Karjanmyynti-osuus,kunta Pohjola r. 1., 
jonka alueeseen kuuluu Oulun lääni sekä. Kajaanin 
kihJakunnast.a. PuolAngan pitäjä. 
Pääkonttori Oulussa ; haarakootiori Ylivieskassa. 
VIII. Andelslaget Dl. b,t. Nuttio, jonka aluee-
seen kuul uu seuraavat p.itäjät Uudenmaan läänistä: 
l' Snappertuna, lukoo, Degerby, Siuntio, Espoo, 'Kirk-
konummi, Helsingin pitäjä, Sipoo, Porvoon maalais-
kunta, Myrskylä, Liljendal, Lappiräsk, Pernaja, Ruot. 
sinpyhtää, Bromarv, T enhola, Tammisaaren mJslais-
kunta, Karja, Lohja, Mustio ja Porusinen. 
Pää'konttori Helsingissä; haarakonttodt Tammisaa.-
ressa ja Porvoossa. 
IX. Osterbottens kreaturslag 1D. b. t., jonka. toi-
mialueeseen kuuluu seuraavat pitäjät Waasan läänistä: 
Kokkolan maaseurakunta, Aliv-eteli, Kruununkylä, 
Teerijärvi, Ähtävli, Purmo, Pietarsaaren -pitäjä, Luoto, 
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Jepua, Uudenkaarlebyn maaseurakunta., Munsala, Mak· 
samaa, Vöyri, Oravaincn, Koivulahti, Mustas8ari, Uaip-
PSllloto, SuIva, Maalahti, Bergö, Petalahti, Korsl;lääsi, 
Pirltikylä, Ylimarkku, Närpiö, Lappväärtti, Siipyy ja 
K! istiinankaupungin roaaseorakunto.. 
Pääkonttori Waaaassa. 
X. Pohjois-Karjalan Karjakauppa Osuuskunta 
"Oiva", jonka toimialueeseen kuuluu seuraavat pitä-
jät Kuopion läänistä: 
Eno, Ilomantsi, Juoka, KeSälahti, Kiih.telysvaara, 
Kitee, Kontiolahti, Kuusjiirvi, Liperi, NUI'mes, Piehs-
järvi, Piilkjärvi, Polvijärvi, Rää.'JCkylä., Tohmajärvi, 
Tuupovaara ja Valtimo. 
Pääkon~ri J oensuussa. 
XL Osuuskunta Etelä-Suomen Karjakes'kus r. 1. , 
jonka toimialueeseen kuuluu seuraavat 'Pitäjät H ä-
meen läänistä: 
Loppi, Somerni,omi, Hausjärvi, Hollola, Kärkölä, 
Nastola, Koski, Padasjoki, Kuhmoinen ja .Asikkala.. 
Mikkelin läiinistä: Hartola, J.Juhanka, Sysmä ja 
Heinola. 
Viipurin läänistä: Valkeala, Kymj ja Pyhtää. 
Uudenmaan läänistä: 
Tuusula, Nurmijärvi, Pyhäjärvi, Vihti, Lohja, 
Nummi, Pusula, Karjalohja, Sammatti, Mäntsälä, 
Askola .• Orimattila, Arljärvi, Iitti, Jaala, Elimäki, 
Anjala ja Pukkila. 
Pääkonttori Lahdessa; haarakonttorit Heinolassa, 
Kotkassa, Kymissä, Riihimäellä., Hyvinkäällä, L:>h-
jalla ja. Kouvolassa. 
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Xll. Osuuskuota. Keski.;Suomen Eläinkesku.ii 
r, . 1., jonka toimialueeseen kuuluu: 
Waasan läänistä: 
Laukaan kihlakunta ja Kuortaneen kihlakuDoasta 
Ähtärio, Pihlajavooen, R enrunD ja Mult ian pitäjäl; 
Hä.meen lääni stä: 
Jämsän kihlakunnasta Jämsän ja Korpilahden pi. 
täjät; 
Mikkelin läänistä: 
Leivonmäen pitäjä : 
Kuopion läänistä: 
Hankasalmen pitäjä. 
Pääkonttori J yväskylässä. / 
XIII. Aland ,;; Andelsslakteri m. b.t., jonka toi· 
mialueeseen kuuluu Eckerön, Rammarlandin, Jomalan, 
Finstromin, Getan, Föglön, iKökarin., Lemlandin, Lum-
parlandin, Saltvikin, Sundin ja Vårdön kunnat sek ä. 
Maarianhaminan kaupunki. 
Pääkonttori Finströmissä. 
Huom.! lKarjanmyyntiosuusk untain alueeseen kuu-
luvat myös dliiden rajojen sisällä. olevat kaupungit, 
kauppalat ja taajaväkiset yhdyskunnat. 
Voinkuljetukseen oikeutetut toimi nimet: 
VoinvientiosuusJiike Valio r. 1. 
E vert E kholm. 
Smörexportlaget EnigheteD. 
J. Emil Roman. 
Tuom. Laurell. 
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Vointokkuliike Ernst Grönberg. 
Maidon kuljetukseeQ, oikeutetut toiminimcl: 
VoiDvientiosuusliike Valio r. 1. 
Osakeyhtiö Alku. 
Kymenlaakson Osuusmeijeri. 
Maanviljelijäin Ma.it{lkeskusliike p. Y. 
Osuusliike Elanto. 
Meijeriliike Olof RaOlberg. 
Meijeriosakeyhtiö Alfa. 
Maanviljelijäin Kauppa. O. Y. 
Edv. Eklund. 
Hel s-ingfors Mjölkhandlareförening, Lacta 





Omavaraistalouksiin liittymistä ko·skevia Elintarve-
toimituskunnan kiertokirjeitä. 
K iertokirje kaikille Elintarvctoimistoille 
syyskuun 3 pJtä 1918. 
Katsoen siihen, että jlaikallisot eJ.intårvelautakun-
nat ovat olleet cpätietoisia siitä, onko maatilan omis-
taja, joka itse ~i viljele tilaansa, oikeutettu ruokakun· 
Uneen pääsemään jäseneksi hänen llIaatilalleen perus-
tettavaan olll8varaistalouteen, ilmoittaa Senaatin 
Elintarvcloimituskunta että. tällainen oikeus on sel· 
Iai5ellekin maatilanomistajalle, joka itse ei rtilaansa viI· 
.... jele, myönnettävä, koska. hän on maanomirrlajana pää-
omalla. viljantnotannosta osallisena. 
SalDalJa katsoo Elintarvetoimituskunta kohtuulli· 
seksi, että. sellaiset mna.tilanomista.jan tai haltijan 
omaiset suoraan alenev8ss8 tai ylenevässii polvessa (ku-
ten 1äysi~ikäiset, toisella paikkakunnalla asuvat laJ?set 
perheineen tai vanhemmat), jotka eivät enää kuulu 
maatilanomistajan tai haltijan ruokakuntaan, ovat oi-
keutetut saamaan maatilalta elintarpeita. kntloinkin 
voimassa olevia korttiannoksia vastaavat mliärät, kui-
tenkin niin, että paikkakunnalle, jossa ei ole käytännös-
sä. liha-, voi-, juusto- tai maitokortteja, saadaan henkeä. 
kohti viikossa. lrul~ttaa lihaa. enifltään Y2 lUloa, voita. 
-
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enintään 200 gr., juustoa enintään 200 gro ja maitoa 
enintään 3 litraa. Elintarpeiden kuljetukseeu 'tarvitia· 
vaan kuljetuslupaan nähden on muuten noudatettava, 
mitä viime elokuun 13 päivänä yksityisten oikeudesta 
kuljettaa elintarpeita. annetun asetuksen 4 § :ssä sääde-
tään. 
Kiertokirje kaikille Elintarvetoimistoille 
syyskuun 20 p:ltä 1918. , 
Koska Senaatin Elintarvetoimit,uskunnan tietoon 
on tullut tapauksia, jolloin tilansa myynyt henkilö on 
pidättänyt tilalla kasvattamansa viljan itselleen joko 
osaksi tai kokonaan, joten tilan ostaja. on (Illat pakoi. 
tettu ensi töikseen anomaan tilalleen viljaa, ilmoittaa 
Elintarvetoimiwskunta., ·että henkilö, joka. myy tilan-
sa, kadottaa myös kaiken oikeutensa tilalla kasvatetun 
viljan pidättämiseen, Djjo että hän ruokakuntineen on 
siirrettävä .korttitalouksien jouk'koon, kun taasen oi-
keus oma,varrustalouteen. siirtyy tilan mukana osta-
jalle, koska. omavaraistalousjärjestelmän tarkoituksena 
juuri on tilan tuotantokyvyn säilyttäminen heikenty-
mättömänä. Niiltä tilanmyyjiltä, jotka ovat itselleen 
pidältäneet viljaa, on sen vuoksi kaikki heidän pidättä-
mänsä vilja heti otettava elintarvelautakuntien 'huos-
taan. Minkä Elintarveloimituskunta täten Elinta.rve-




Kiertokide kaikille Elintarvetoimistoille 
syyskuun 26 p :ltä 1918. 
, 
( 
Koska nykyiset sairaaloissa voimassa olevat syölJlä-' 
vilja-annokset eivät ole osoittautuneet riittäviksi 5ai-
rfl.iden kunnolliseen ravitsem1see9' on Senaatin EJintar-
vetoimituskunta nähnyt hyväksi päättää, että kaikki 
sairaalat, sekä valtion ja kunna,Jl että yksityiset, ovat 
oikeutetut hoidokkaitaan ja henkilökuntaansa varten 
• saamaan syömäviljaa 240 grammaa henkeä. kohti päi-
vässä. 
Samalla on Elintarvetoimiiuskunta päättänyt että 
kaikki saira.ala~, samoin kuin muut valtion, kunnan ja 
hyväntekeväisyysyhdistyst.en ylläpitämät laitokset, 
ovat 'Oikeutetut omistamiltaan tai 'Vuokraoikeuden no-
jalla hallitsemiltaan ma.a.tiloilta varaamaan elintarpeita 
paitsi 'henkilökuntaansa varten myöskin hoidokkiensa 











Suomen Senaatin päätös viljavarojen ja herneiden ilo 
ruoittaruisosta. tarkastuksesta ynni~ valtiolle 
luovuttamiscsta. 
Annottu Helsingissä, 8 päivänä. lokakuuta 1918. 
Elintarveasiain järjestelystä sodan aiheuttamissa 
poikkeuksellisissa oloissa 27 -P1Uvänä heinäkuuta 1918 
an netun lain nojalla, jota lakia. tässä. päätöksesSä kut· 
sutaan Elintarvelaiksi, on Senaatti Elintarvetoimitus-
kunnan esittelyssä, lisäyksenä 1) päivänä viime elo-
kuuta vuoden 1918 viljasadon kä,rttämiscstä. aJltamaan-
sa päätökseen, määrännyt viljavarojen ynnä. herneiden 
ilmoitlamisesta, tarkastuksesta ja valtioi1e luovuitami-
sesta. seuraavaa: 
1 §. Jokainen, joka. vuonna 1918 on tuottanut veh-
nä·, ruis-, ohra-, kaura· tai tattariviljaa taikka seka-
viljaa , johon sisältyy jotakin näistä viIjalajeista, tai 
herneitä, on velvollinen ilmoittamaan, paljonko hänen 
hallussaan oli näitä viljalajeja tai niistä va.lmistettuja 
jauhoja, ryynejä tai leipää tämöIllokakuun 20 päivä· 
nä k :10 8 aamulla. 
I lmoitukset ovat kirjoitcttavat kaavakkeille, joita 
eJ-intarvelautakunnat jakavat ilmoitusvelvollisille, sekä 
annettavat seuraavassa pykä.läss!io mainituille tarkasta-
jille. 
2 §. Elintarvelautakunnat 'Ovat ve1vollisia. 1 §:ssä. 
mainittujen ilmoitusten keräämisen y'hteydessä. toimi· 
tuttamaan tarkastuksen annettujen tietojen todenperäi. 
syyden tarkistamiooksi ja sitä varten asettamaan riit... 
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tävän määrän luotettavia ja kykeneviä tarkastusmiehiti, 
joiden palkkioista valtio suorittaa puolet. 
Tarkastuksen toimittaja älköön siitä, mitä hän on 
saanut tietoonsa, ilmaifiko mUllta kuin mitä on tarpeen 
tarkastuksen tarkoituksen saavuttamiseksi. 
3 §. Jokainen viljelijä, jolla on 1 §:ssä mainittuja 
tavaroita ,tLalIussaan enemmän kuin mitä. hän niid.cn 
kulutuksesta. anuettujen määräysten mnkaan saa hal· 
lussaan J)itää., on velvollinqn luovuttamaan jn. tuomaan 
Elintarvetoimisoon m6äräämään .paikkaan ennen loka-
kuun loppua puolet siitä määrästä, minkä. !hän ilmoituk-
sensa ja tarkastuksen perusteella lasketaan velvolliseksi 
valtiolle luovuttamaan, sekä. jii.furnöksen ennen 1 päi. 
vää tammikuuta 1919. 
Jos viljelijällä ei tarkastustilaisuudessa ole puituna 
puolta valtiolle luovutettnvasta määrästä, on hän vel-
vollinen ennen ensi marraskuun 15 päivää puimaan ja 
luovuttamaan puuttuvan osan. 
Jos viljelijällä. on puituna enemmän koin "puolet 
valtiolle tulevasta nftiärästä, on hän velvollinen luovut· 
tamaan ennen lokakuun loppua kaiken 'Puidun viljan 
ja. herneet, va.ltiolle tulevaan määrään saakka, sekä pui-
matto. ehkä olevan osan valtiolle tulevasta määrästä en· 
nen 1 päivää tammikuuta. 1919. 
J Os valtiolle tulevien vilja- ja hernemäärien puinti 
ta.i luovutus edellämainittuinn. mll.\itiia.ikoina tuottaa 
voiUamattomia vaikeuksia, on Elintarvetoimisto oikeu· 
tettu elintarvela.uiakunnan ehdotuksesta. myöntämään 
puinti. tai luovutusajan -piduunystä. 
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4 §. Eliniarvelautakunta OJ;l. oikeutettu harkintansa. 
mukaan velvoittam'aan muunkm henkilön .kuin viljeli· 
jän ilmoittamaan vilja,., ja hernevarastojwsa. suuruuden 
1 § :ssä. mainitulla tavalla sekä toimituUamalln hänen 
luonaan 2 §:ssä. säädetyn tarkastuksen. 
5 §. Joka. kieltäytyy tässä. pää.töksessä. säädetyllä 
ta'valla varastojaan ilmoittamasta. tai ei salli 'niiden tar-
kastusta taikka. laiminlyö valtiolle 'buJ.evan viljan jfl,' 
herneiden puinnin ja luovutuksen 3 §:ssä mainittuina 
määräaikoina, rangaistaan Elintarvelain nojalla. 
Jos valtiolle tulevan vilja,. ja hernemäärän "puinti 
tai luovutu.s laiminlyödääu 3 §:ssä mainittuina määrä-
aikoina, vn elintarvelauta.kunta. luovuttajan kustannuk-
sella velvolliwin toimituttamaan puinnin t,ai luovu-
tuksen. 
6 §. EiintarvetoimitlliSkunta on oikeut.ettu anta· 
ma:an tarkempia määräyksiä. tä'män päätöksen täytän-
töön panosta. 
Tätä kuikki asianomaiset noudattakoot . 
• 
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